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i DMINIST RACION 
D E L 
DIA1IÍ0 ÜE L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Eduardo 
Chiñno, he nombrado agente de e»to 
poi'iódico en Vinales al Sr. D. Juan 
Hernández, con quien se entenderán 
los señores suscritorés en dicha locali-
dad. 
Habana, Septiembre 21 de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero, 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S K U V U ' i O rS 'MHíKAl 'HO 
DEL 
Diario de la Mar ina . 
A J J DIARIO !)E LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E Á N O C H B . 
Madrid, 22 de septiembre. 
S e h a presentado u n caso de e n -
fermedad s o s p e c h o s a e n V i t o r i a . 
S I domingo se e í o c t u a r á u n a re-
v i s t a m i l i t a r por e l p r i m o r cuerpo de 
e j é r c i t o . 
Nueva York, 22 de septiembre. 
L o s ú l t i m o s d e s p a c h o s rec ib idos 
del B r a s i l , c o n f i r m a n l a not ic ia del 
bombardeo de l a c i u d a d de S a n t o s 
por l a e s c u a d r a rebelde; y a ñ a d e n 
que é s t a so v i ó obl igada á r e t i r a r l e 
ante e l nutr ido fuego que los h ic ie -
ron los t r e s fuertes que def ienden 
d i cha p laza , 
Nueva York, 22 de septiemhre. 
H a ocurrido u n choque e n e l ierro-
c a r r i l de I n d i a n a , r e s u l t a n d o 11 
muertos y 2 0 her idos . 
Londres, 22 deseptiembve. 
E n A s h t o n u n d e r L y n e se r e g i s t r ó 
ayer una d e f u n c i ó n ca t i sada por e l 
cólera; y otra e n Grorton. 
E n B r e s t faliecie.ton 8 atacados . 
E n H a m b u r g o b a n ocurr ido , du-
rante l a s u l t i m a s 24: horas , 9 casos 
y dos defunciones . 
E n B e r l í n se h a l l a n atacados del 
c ó l e r a t r e s boteros. 
Par ís , 22 de sejríiembrc. 
S e g ú n despacho que h a rec ibido 
e l M i n i s t r o del B r a s i l e n e s ta capi -
ta l , l a c i u d a d de R i o J a n e i r o conti-
n ú a e n poder de l gobierno; s ó l o u n a 
pnrte do l a e s c u a d r a se h a dec lara-
do e n favor de los rebeldes; y todas 
l a s p r o v i n c i a s a p o y a n a l S r . Pe ixo-
to. 
Nueva York, 22 de septiembre. 
r U c e n de B u e n o s A i r e s que los re 
b a l d e s h a n i n t e r r u m p i d o l a s l í n e a s 
f é r r e a s coxi el f in de r e t a r d a r l a l ie 
gadu. de l a s t ropas del gobierno á l a 
p r o v i n c i a do T u c - u m á n . 
ACCIONES. 
TELKÍÍ RAMAS COMEH( .! A LES. 
N u e v a - Y o r k , s< pfdt mbre 2 / , d tas 
d i (le la tai-de. 
Onzas eepnfiAlflS, íí $15.75. 
(Vlll .MK'S. tf$j 8$. 
Dcsonento papel comercia^ (JO <liv., de 7 (\ 
S por < i(Mitflí. 
Cjniibios sobre Londres, GO div., (bnnqíie-
ros), íí $1. -1. 
L'.OÜI sobro París, (50 <l[v. (banquoroa), .1 6 
traucos 21}̂ . 
Mota sobro Hamburgô  (50 dir., (banqueros) 
BonosiRegistrados dolos Estados-Unidos, 4 
por eleutOj (i 112, ex-luterés. 
Contrfftigwt, n. 10, pol. 0«, íl 8 27-82. 
Regulará busn roflno, do ¿l A 3 i . 
A/.úcar dt) miel, de 3 ú 8i . 
Jí'.olos (Je Cuba, en bocojes, nominal, 
n Riercado, fir ne. 
vi: vni\Hvt<: 10,000 üaeo> «t&mi 
BFantoea(Wilcox), en tercerolas, & $13.00, 
nominal. 
Harina palont, üümnosota, $ i , « 0 . 
Lonefres, septiemhre 21 . 
Aplicar de remolacha, á 15i. 
AzUcar cenfríftiga, pol. OO, a Kij í i , 
ídem regular refino, :i I 4 i i . 
Consolidados, íí 97 ló i l í ! , ex^lnterés. 
Descaento, Banco do Ing-Iaterra, M por 100. 
Cnalro por ciento espaflol, á (Í-H, cx-intc-
r<5,s. 
Parte, s e p t i e m b r e ? / . 
Renta, 3 por l(K>, .1 K S Francos 4t2i oís., ex-
latcrés* 
{Queda prohibida la reproducción de 
¡OS telearamas que anteceden, con arreglo 
«••• denlo 3J de la Ley de Propiedad 
2 n ieleotual,J 
COTIZACIOKS' 
o o x « s i a x o 
H8PAÍÍA 
I N ' I ^ A T K R R A 
FRANCIA, 
Cítcaabisísi. 
( 10 .'t I0i |t.g [>., Ó „ 
\ oaptóol, secún pla-
í' *«) ftciu y c. 
I 2 0 i á 2 l p.8P.,o>o 
) 
BSTAno.S-nNl ^O.-
r i h 
UICISÜAN- 1 
7 p.g P., oro 
español, A 3 div. 
•1 ii 5 p.g P,, oro 
Áspanoí, k fiOiv. 
6J á tí p .§ P. oro 
español, ííl? t]\v. 
10J 11 p.3 }'., oro 
] nfiol, ¿i 8 iJjv. 
Sin operacione». 
^ 1 S 10 * 12 P'8 au'IaI 
iJBttoÁSBS runoAnot*. 
BIoico, trenes do Daro«de y ) 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, Idem, idom, bue-
no á superior 
Id^ia, idera, ídem, id., florete. 
Cornoho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idnm, bueno .-i superior, n.̂ -
roaro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior íí regular, 
número 12 á 14, idora 
Idem bueno, n? 15 á 10. id. . . 
Idem guperlor, n? 17 á 18, id. 
Ilerri órete, n. 10 d 20. id . . . j 
C E N T R I F U G A S D R O U A B A P O . 
T»olariiaci<íii 90.—Sacos: & 0,906 de peso en oro por 
11 j kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
A Z Ú O A B O H MISL. 
Polarización 88.—A 0,656 de peso en oro por 114 
kilogramos. 
A Z C O A K M A S O A B A P O . 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e a o r e s C o r r e d o r e s de c e r c a n a 
D E CAMBIOS.—D. Aniceto Gutiérrez, auxilia 
de Corredor. 
D E F R U T O S —D. Manuel Vázquez de las lleras. 
Es copia.—llábana, 22 de Septiembre de 1W)3.—ifil 
Blndioo Presidente int«r(no. Jaeobo Palterton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 22 de Septiembre de 1893. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos dsla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur... . 
Coiripañia de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía <le Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
••ifaiia CoTinolidada. 
Compañía Cubana do A-
lumbrado de Gas 
Ntieva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibanén á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guautánamo.... 
ídem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
!) á 10 pg D. oro 
2(5 á 27 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idom de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Cbn-
«olidada . 
t ' L A T A 
rj A C I O N A L . 
7 A L 0 E E S . 
Abrió de 87| á 87|. 
COITO do 87 á 87|. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento l" Hipoteca 
Oliligacioaes Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento — 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
BaQCO Agrícola. 
Baiiep del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos dsla Habana y Al 
macens B de Regtn 
Cumgañia (iO C:nuiuos de Hierro 
do < Yirdrnas y Júear 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilcs de Caibarión 
Compañía de Caminos de Ilicrr 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Gran»' 
CoMipaMa de Caminoa de Hierro 
de Ci ufiii goi :í Vi'iac'ara 
Oompúfiíá doi Fvrrooarnl Urbai 
('ompañía del Forrúi ai i il de! Oei 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
nía de Gai Coní-olidada 
Üompama de Gas Ilispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina • 
tictiuería do Azúcar de Cárdenris. 
CJouipfsfiía (le Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Foraoi;lo y Navegn-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
péfito de la Habana 
Obligloiopes Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Ued Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
lie lo Isla de Cuba 
Compk&fa Lonja de Víveres 
Perr.oóavrü de Gibara y Holgaiii: 
Acciones 
Qblfgacionos 













































2 d;. Seplien\bre del 89.3. 
ilu. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Kent» 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 3 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Idem dol Tesoro de Puer-
to-Rico - . 
Obligaciones hipotecarias 
del Excmo. Ayunta-
uiento de la Habana, 
1? emisión 
Umih 3? emisión,,... e • s 3 > 11 • . > > i a > • s .' 
lílliffli 
AVISO A U)H MAUINOS. 
K S T A D O S U N I i O S M E D I C A N O S 
A R K K C 1 F E B D E ''ANTON L I Z A R D O . " 
ÍK.VCOUBACIÓSI D H U N I"ARO I)E C U A l t T O O R D E N 
K N L A I S L A ÜK " K N M K U r O . " 
El día l'.' de Septiembre próximo, será encendido 
un faro d" cuarto orden en la ''Isla de Eumedio." 
La támación geográfica es: &50-5tS'-2é" Longitud 
W de Gretnv/ich y Ui0-»'- 10" Latitud Noite. 
E¡ Apilnuo es catadióptrico. L a luz es bíanca y 
lij., cor. ceoioros rojos en la dirección en que están 
lori arreolfea cercaros; góle ¡lamina 180° de horizonte, 
.•<e ve blanca desde los S-3W-E (á i milla del arrecife 
de la "Anegada de Adentro") hasta S - I C - W ; roja 
entre 8-40°-W hasta 8-80°-W (s ctor sobro el arre-
cife de la ''Aneffáda do Afuera;") blajaoa entre 8-80° 
W hasta S 8V' W (sobro el Canal de "AnrgadiÜa;") 
roja desde S-880-W hasta N-610-W (sobre el arreci-
fe del "Cabezo"), y, por último, blanca desde N 61° 
W"basta N-330-AV (;i media milla del arrecife del 
"líizo.' ) Lós sectores rojo?, cubren los arrecifes con 
un reguardo de 3 cables. 
(•11 loco luminoso está colocado á l í metros, con 
respooto á hi marea media, sobro una torre de 12 me-
tros de altura, do forma troncónica, de piedra, con 
una casa roct mgular al pie. L a cúpula está pintada 
de blanco. 
El alcance geográfico os de 12 millas, para un ob-
íervador colocado A 5 mclíMs sobre la línea de flota-
ción. 
Veracrnz, Julio 30 de ISW.—F. Nicolau, Inspec-
tor de Fntoa del Gol.o. 
Es copia. —México, Agosto 1? de WW.-Saniutijo 
Mindes, Oficial M»jor. lo-20 
uabierjao General de la í s i» de Cabft. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
éSOCIOIí O S N T R A L D S HAOIUNDA 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
El lunes 25 del corriente raes do Septiembre, á 
latí doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
K/jcino. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el exanieu de las ló.OOO boHs tíc 
loa utizúoros j de las 177 «ik i ;» prciii s de que so cora 
pone el sorteo ordinario námero 1,451. 
E l martes 26, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contado» 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suseriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,452; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 18 de Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vio. Bno,—El Jeta déla Sección Cen-
tral d.o Hacienda, Francisco Fontanals, 
Gobierno General de la Is la de Cuba. 
S E C R E T A R I A GENERAL 
a S O O I O N C E N T B A L D E HAGII1NDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario numero 1,452, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 7 del entrante mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguieute: 
15.000 billetes á $20 oro cada u n o . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
«OBIBRNO miíJTAK DE L A PilOVINCÍA ¥ 
PliAZA 0B LA Ií ABANA. 
ANUNCIO. 
D? María Isidra Lioisa y Sauchiz, hija del Coman-
dante de Infantería retirado D. Felipe, y cuyo domi-
cilio so ignora, se servirá presenturse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de esta Plaza, de doce á tres de 
la taide de día háhil, para entregarle un documento 
rjiie le concierne. 
Habana, 14 de Septiembre de 1803.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Marti. 3-16 
Gobierno ele la KegKJn Oceulontal y do la 
Provincia de la Habana. 
S E C C I O N P R O V I N C I A L D E ATRASOS. 
IIab;erido resultado desierta por falta de iicitadores 
la subasta anuociada por segunda vez de los produc-
tos de la mitad libre del Rastro de Ganado Mayor de 
esta ciudad, pertenecientes al Condado de Jíuenavis-
ta. cujo acto se lijó para el 0 de Agosto último, iu-
clus ) en dicho remate el usufructo de la mitad de las 
casas números 2 y 4 de la calie de San Gregorio y de 
los carros, bueyes, aperos y establos para la explo-
taotóo de dichos derechos, embargados por el adeudo 
de cuarenta y dos mil doscientos setenta pesos, se-
senta y dos centavos, de los que hay que deducir dos 
mil cuatrocientos pesos, cobrados ya con las rneusua-
lidades percibidas, quedando un remanente de trein-
ta y nveve mil ochocientos tetev ta pesos, sesenta y 
dos centavos oro, se anuncia nuevamente con dicha 
baja, ó sea por la cantidad indicada de treinta y 
nueve mil oehocie<-tos setenta pesos, sesenta y dos 
centavos, señalándose para que tenga efecto el rc-
rcmate el día tres de Octubre próximo venidero, á la 
una de su tarde, en el despacho de esta Sección Pro-
vincial de Atrasos, b;>jo las siguientes condiciones: 
l? Este, derecho se adjudicará en remate al que 
pague de contad y en f I acto de la adjudicación en 
la C»ja de la Sección Administrativa y de esta pro-
vincia de Atrasos, la suma de treinta y nueve mil 
ochocientos setenta pesos, scscrita, y dos centavos 
oro, de los que se deducirá la mensualidad correspou -
diente al mes que cursa, si ya hubiere ingresado en 
cuja, para cobrarse con el producto de la mitad libre 
en el menor i:nmero do años. 
2? L a enunciada mitad libre cuyos productos se 
rematan, jn-edues hoy por hoy, seiscientospi sos oro 
mensuales, siendo condición indispensable para el 
rematador, el abono por separado al Fisco de $460 
oro, el día 31 de. Diciembre de ctdaaño do los que 
durare su contrate. 
3? Al adjudic -.tf.rio se le hará entrega de la mitad 
de los carros, bueyes, aperos, establos, casas, ote, 
según consta en el preámbulo de este pliego para la 
explotación del derecho que adquiere, los que al tér-
mino del tiempo quo so estipule, devolverá en el 
mismo estado en (¡ir» lo recibe, 
4? Las proposiciones han de presentarse en pliego 
cerrado, desde la una del día designado, hasta media 
hora después en que se dará por terminada la admi-
sión de pliegos, procediéndose á ¡a apertura de loa 
presentados, adjudicándose á la mejor proposición, 
siempre que cubra el total importe de los treinta y 
nueve mil ochocientos setenta pesos, sesenta y dos 
ecntavo* < ro, cuyas proposiciones han de venir ex-
tendidas en psp-1 del sello 129 y acompañadas de la 
carta de . ago quo acre lite el depósito en estas cajas 
del 5 por 100 del total importe del remaie. 
5? Si icsultaren dns ó más própusiciones iguales, 
se abrirá puja á la jlaüa entre &ii> autores durante 
quince minutes, adjudicándose la subasta á 'a mejor, 
y no admitiéndose puja que baje de cinco pesos oro. 
Y 6? Serán do eucnla del rematador, por separa-
do del precio del rémate, los gastos de anuncios, es-
critura, etc., pudiéndolos kcitadores, caso desús-
pen lerse el acto, cx'jir á la Tesorería donde acu-
dan á verificar el depdtdto, certificación de la:-, causas 
que bajan motivado la suspensión, pudtendo asimis-
mo ios que deséen examiuiar el expediente, acudir á 
la citada Sección Proviuoial de Atrasos, de doce á 
cuatro de la larde, todos los díaa hábiles. 
Habana, 13 de Septiembre de lt;93.—El Jefe de la 
Sección, Ahjandro j l a i iñán. 
mmm m m . 
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D. N N vecino de... 
enterado del anuncio y pliego de condicione 
••,ndo en del d'a , ha'e prií oA' 
:cíñate de la mitail libre del pvod icto d.d 
que sobre el Rastro de G1-nado Mayor, ti»nc 
dado do Buenavista, obligándose á cumplir las condi-
ciones estipuladas, ofrece los $39,870 fi2 cts. oro, (en 
letras), por la adjudicación de dicl o obro, (durante 
tantos años.) 
(Pecba v finra.) 
15 17 
ALCALDIA IHÜXICIPAI-, l>K 1>A HABANA. 
Vist") que otorgado el plasw do un mes, que vence 
rá el 2(5 de1 mes corriente, para el pago de la contri-
bución [odnstri 1, cedida á esto Excmo. Ayunta 
miento exelusivumente. en el corriente año económico 
por la vigente Ley de Presupuestos, sobre los coches, 
carros, carretas, carretones, ómnilvis y der-iás ve 
bienios que transitan por las caües de este Término 
BInnfoipfc] y están sujetos al impuesto, en o' tiempo 
transcurrido corto ha sido el número de contiibuyer 
tes que han satisfecho las cuotas correspc.ndientes á 
eí'as industrias; esta Alcaldía, atendiendo á la necesi 
dad que imponen los servicios municipales de la po 
blación de que el producto del aludido tributo ingrese 
en las Arcas Municipales en lo qae resta del pres -níc 
mes, proclámente, y vencido ya con exceso el plazi 
leffal de los quince primeros díns del afio económico 
que íefiiil* -1 artículo 04 de'- Reglau ento de 12 d{ 
Mayo úitimo, liu acordado, con objeto de evitar aglo-
meracioM en los últimos días, reiterar la cenvocatorif 
al pago. 
Desde 19 de Octubre entrante se impedirá la cir-
culación délos vehículos que carezcan de la chapa 
metálica, que acredita el abono del Impuesto, y se 
procederá la investigación y comprobación corres 
pondiente. 
Al propio tiempo se recuerda que el mismo día 26 
do! corriente vencerá el plazo para pagar sin recargos 
•a contribución del primer demostré de 1893 •• 94. por 
las industrias de Juegos de Biliar. Polos y Naipes. 
Habana, 20 de Septiembre de 1S93.—Scyvndo A l -
varez. 4-.'3 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A R E P A R T I R . 




5 de $ 1.000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 
¿ómeru anterior y posterior del 








481 premioí $ 225.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
mien.o. 
Habana, 18 do Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado do Timbre y Loterías, AVüíei-ítíín Acostó 
Quintana,—Vto, Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
AI.C U J H A MUNICIPAL DE L MABATÍA. 
A los contratistas de obra» y conductores de ma-
teriales. 
Eíta Alcaldía ha dispuesto lijar como vertedero de 
escombros y matemles sobrantes de, fábricas ó demo 
licioüe?. con exbepcidü de toda cla^e de baturas, in~ 
mundú ias, virutas ins rvlblcs, para terraplenes, el 
tramo de la playa do San Láz. ro, entre Aguila y 
Crespo, entrando los vehículos en el litoral por esta 
última vía 
Esta disposición rijo para toda la zona comprendida 
por Muralla. Reina, Infanta y el Mar hacia el Norte. 
La Policía municipal queda encargada, muj reco-
mendadamente, de correjir las infracciones á esta 
disposición. 
Habana, 20 de Septiembre de 1893.—Segundo A l -
varez. 15-22 
B D Í C T O . 
BANCO RSPAJÍOL DB LA IKLA «>K CUBA* 
UfcOAÜJiAOlON UB ÓONTRIBÜOIONSS. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Jtahana. 
PBÍUKB AVISO DB COBRANZA DUI. 
Primor trimestre de 1893 £.1894 por contribución 
de Fincas Ürbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 18 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos del 
primer semestre, y anuales, do igual ejercieb. y los 
de otros a:.teriurcs. 6 adicionales, que por rectifica-
ción de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al cobro hafrta ahora. 
L a refeLdj cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 17 de Octubre próximo 
venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de La Instrucción do procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
14 de Septiembre de 18P3.—El 
Godtiij Garda. —Publíqutí-




se: El. A. 
I t 1147 
Orden de la Plaza del día 2a de septiembre 
S E R V I C I O PARA E L D I A 23. 
Jefe de día: E l Comandante del 4? batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Florencio Vicente. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 4? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobb rno Militar: E l 
2? de la Plaza, D, José Calvet, 
Imaginaria en idera. E l 2V de la misma, !>. Alber-
to Rodríguez. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
Sargento Mavor. Luis Otero. 
Comandancia General de Marina del Aportadero de 
la Habana.—Secretaría de Causas.—Don Emilio 
Fcrrer Pérez de las Cuevas, Comandante de In-
fantería de Marina, Secretario de Causas de la 
Comandancia General del Apostadero. 
Cumplimentando decreto del Excmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero recaído en cansa que 
se signe por esta Jurisdicción de Marina, con motivo 
de una queja producida por el capitán de i;i barca 
americana "Jeunie Cushman," Mr, Thomas O'BrUn, 
por el presente edicto, cito á los individvo-i Thomas 
O'Briel, Roberto B. Movechsad, William B. Emilcb, 
Ed. Halton—Luies Delauny, C. S. Meyeibolam, C. 
C. W. Lavaon, Henry Peters, tripulante» que han 
sido del expresado buque, para que en día y hora 
hábil se presenten en dsta Secretarla de Cansas, á fin 
de ovacuar un acto de justicia, relacionado con dicha 
causa. 
Habana, 16deSeptiembredel893.—i/m/io Fcrrer, 
3-19 
EDICTO.—Don Eugenio Rivas y Lavín, Alférez de 
navio de la Armada y Fiscal do la sumaria que se 
instruyo al marinero de primera clase Jesé Ga-
briel Gómez. 
E n uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, cito, llamo y emplazo al marinero 
José Gabriel Gómez, para que en el término de trein-
ta días, á contar desde la publicación de este irii pri-
mer edicto, se presente en esta Fiscalía a dar sus 
descargos; de no verificarlo se le juzgar^ en rebeldía. 
Abordo, crucero Sánchez JSarcaíztegui, en Santia-
go de Cuba, á 21 de Agosto de 1893.—^wfenio M -
2-19 
23 M. L . Villo.verde: Pnerto-Kibo y eiicaiss 
2:* M'riscotte: Tampn v Cayo--K;>•»«»>. 
24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
2t Yucatán: N i iev3.-Vorb. . 
24 Conde de Wifrcdo: Coruña y escalas. 
2Í) Ciudad Condal: Nuevar-York. 
20 GrúC'a: Liverpool j escalas. 
26 SándbiÚ: Londres y escalas. 
27 Berer.guer el Grande: Coruña. 
27 i.ii) •. i Aiox.iv.dri». N'IÍCVM-Vork. 
28 Saraloga- Veracraz y escalas. 
28 Montevideo: Veracruz. 
í-9 Habana: olón v escalas. 
, 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
2 Francia: Hamburgo y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 México: Nueva-York. 
5 Sautandcrino; Liverpool y escalas. 
6 Ardangorm: Glasgow. 
. . 10 Alava: Liverpool y escalas. 
12 Serra: Liverpool y escalas. 
14 dalia' Paono-Kico T escalas 
. . 17 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 21 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
H A Í . ' D S Í / ' > 
Sbre. 23 Slascotte: Tsáspa y Cayo-iíuosc-, 
23 Orizaba; Nuova-York. 
.« 23 Thuringia: Hamburgo y escalas. 
27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
-. 27 Cüv of Ainxaadría: Veracruz y escalas. 
.. 28 Yucatán: Üxmvtb-Yoit 
. . 30 Pauamó: Nueva York. 
. . 30 Montevideo: Santander. 
. . íQ M. L . Viiinverde: Puerto-Rico y escaiat, 
30 iíaratoga: Nueva York. 
Obre. 2 Francia: '̂ 'ciHcruz y encalas, 
(í México: Colón y escalas, 
10 Manuela: Pnerto^Rioo. v oséalas 
26 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
27 Julia: Canarias. 
EE4?r 
Sbre. S3 Manuel L . Villavcrde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
27 Antinójcnes Menéndcz en Balnbanó, pro-
cedente do Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Tánas, Trinidad y Cienfuegos. 
Obre. 1 Manuela: do Santiago de Cuba y e»cala«. 
ALL* lí Aív. 
Sbre. 24 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, U«nzá-
idílo, Santa Cruz, Jácaro, 'i'ufi".», Trini-
dad y Cienfuegos. 
25 Cosme de Cerrera, para Nue.vitas, Puerto 
Padre, (libara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 30 >l;uiue: L, Villavcrde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Obré. 19 AatinógeiiéB ínonéndez, de J'.atabíiuó para 
Cionfuegos, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. do Cuba. 
. . 10 Manuela: para Muevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
JULIA.—Para Nueyitaa (iirecto todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
•<i)t;t,A.—ítem fi&baáa p&raSaguay Oaibaríeu tn-
do 1 >• r^érnes í la? 5 -.le h1. tarde, y l ibará S eet* 
m m p m m T r a s a t M í i t K í a 
A N T E S DJí 
m m i a m m ? m m . 
S i vapor-correo 
C . C O N U A I . 
C.'. PITAN CARUlONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, e) 27 de septiem-
bre A las 2 de ia tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admito cargs y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaporte? se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae ilrraatán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serA-i nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus c o u e i g n a t a r í c E , 
M . Calvo v Compañía. Oficios ntimoro 2S. 
I 10 312-1E 
i HITO N.-
B'anco, .s»-
>ana jiara Bahía lionda, K;c 
j Hafas Aguas, todos los BÍ-
rigresand-:- los miércoles 
Í i» Habana para Sagú» y 
ados á las i? de ta ?or<jf<, re-
i Sagú»!, l'.cía'í ó ost¿ púoTfÍ« 
it'u teí mitfToo'at á ¡a» fl de >K 
.ari'-n. rejj-̂ efeHRítf '««s lubes 
Itvbaiia paru 1-JÍ Ai-royos, & 
!«?<•?. ff'yrÁfiar'fb- 'Ó» 'Tipes. 
P U E l i T O B E LA H A 3 U N A . 
Día 22: 
Liverpool y escalas, rn 27 días, vap. esn. lingo, 
cap. Ormad'Ct, trip £0, tons. I,7r2. con curga, 
á Deuíofeu, h-j. y Gorap. 
ENTRARON. 
De SANTANDICR y escalas, en el vapor español 
Hurjo: 1 
Srcs. 1). Lorenzo Sánchez--José Martínez Alonso 
—David Serrano Suírez—Gregorio Martínez—Dolo-
res Alen—Enrique Díaz—José Prieto. 






.Sts.quss-- c e a r^sidstro sb i í sy to . 
Para Nueva-York, vía Matanzas, vap. esp, Catalina, 
cap. -Abrisqucta, por Lojcbate, Cedes y Coiup. 
Canarias, bca. esp. 1'riunfo. cap. Rodríguez, por 
Gallvúi, Río y Comp, 
Delav.-aie, (íl. V/.) ¿pl. araer. John lí. Bergen, 
por Luis V, Piacé. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, bc«, osp. Feliciana, caí). González, por 
Hijos de Salvador A guiar y Comp. 
Para Nueva-York, vap nmer. Yumnrí, cap. Hansen, 
por Hidalgo y < omp.: con 7,500 sacos azúcar; 
560tópoios tabaco; 588,00 J tabacos; 24,180 cajeti-
llas cigarros; 457 barrUeis pifias y efectos. 
Matanzas >'otros, vap. esp. Niceto, cap. Larri-
nsga. por Lo'ychafe, Sacnz y Cp.: de tránsito. 
Para Cayo-Hueso y Tsropa, vap. ám. Mas^otto, ca-
pitán Haulon, ^ or í.awlón Uro. 
Nnva-York, tan amor Orizaba, cap. Me Intosh, 
iior Hidalgo v Comp, 
Ntieva-Orbí'fP, vap. amor. Whituoy, cap, Sta-
ples, por Galbán. ítíb y Comp. 
f í í l iasa» coraridáa al d i » 2 1 
da sept i embre . 
rabaoo. fcereíoa 4fi8 










Piñas, barriles — 






LOÍÍ JA DB VÍTORES. 
Vmi&s efectuadas el día 22 de Septiembre. 
500 s. arroz semilla corriente, 7í- rs. ar. 
50 s. arroz Valencia corriente, 9| rs, ar. 
50 s. idem idem bajo, 9 rs. ar, 
300 barril s papas americanas, $1 uno. 
30 barriles frijoles Iduucos gordos, 12 rs, ar. 
100 tabales bacalao Ilalifax. $6J crtl. 
11̂ 3 canastos popas de la Coruña, Rdo. 
75 pipas vino Torres, Rdo. 
5(̂ 2 id. i em Idem, Rdo. 
75 pipas vino Codina, Rdo. 
50j3 id. Idem idem, Rdo. 
.T*̂ ÍTT̂ :̂  : .^vsrxwx-^tíCLr. r^sa Cira 
ñ n 
y i « 
• ARA CANARIAS.—SALDRA E N L O S P R I -
meros días del mes dé octubre la barca española 
Feliciana, capitán Marreró; admitiendo carga y pa-
suge para dichas iblas. Informarán en Obrapía nú-
mero 1, Hijos de S Aguiar y C? 
11008 20-12 
Faia Canarias diiectamenre, 
Saldrá á finos de esto mes, la hermosa y velen 
...aroa española T R I U N F O , capitán D. José Rodri 
guez. Ao!mite un resto de carga á flete y pasajeros 
quienes tecibirón el más esmerado Irat •. 
Informarán á bordo el capitán y ms oon îgaktarioi 
albín. Rio y Cp., San Ignocio número 30 
20-8 Sf. 11008 
ÜEMPRESA^i 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E S O B E I N O S B E H E R R E R A . 
VAPOR 
CAPITAN D. J O S E MARIA VACA. 
ialdrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
ibárién, pava 
SANTA O a ü Z I>K J JA PAIÍMA, 
8AJMTA CaüZ P E TENERIFE V 
í'Ali.UAW O E <5n IN C'ANARIAt 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
4 ono de los espigones del muciU de lAVA. se le han 
puest-i literas de lona, para •:-.<* .•í.inodidad de los 
señci CF. pasajeros de 8? 
L a carga so «aibarcartl po; ow ;v.« JífeLLK Dr. C A -
B A L L E R I A basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y tictes, informarán 
BUS armadores, San Pedro «. 6,--llábana. 
187 §P 
f,: V A P O I t C O R R E O 
C A P I T A N I Z A O U I R I U : . 
Saldrá para Santander el 30 de septiembre á las 5 
do la tarde llevando la corrospodencu pública y de 
oficio. 
Admito pasajeros para dicho puerto, carga para 
Sar.tander, Cádiz, Barcelona y Giínova. 
Tabaco para Santander y Cádiz, 
Los pasaportes se .entregarán a! recibir los billetCB 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignala-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el día !:8. 
De más pormenores impondrán sus consiíjnatarioíi, 
M, Calvo y Como., Oficios mímero 28, 
I 10 312-1 B 
<MMHti i«'*vJ A l P V A ví¿)«xfcvSa 
Híuropa, Verberas? r O^afer* 
.< o IC)Í!Í víApoar©» de e£rt£ smesrtc toe 
4iaa l O , 2 b y 3 0 , y dol de i s r e w - ' r « r i : 
i-3.* d í a s l O , Z O y 3 0 do c a d a Sa^*. 
m i 
c a p i t á s i K i v e r á . 
>ald:s. para Ku^va-i'ork «i 30 de septiembre 
*8 eufttxb de la tarde. 
Adt 
SCCÍEDAD EN COMANDITA. 
El magnífico y nuevo vapor de 5,000 
toneladas 
i? ^ 
SITUACION BEL BlIfCO ESPAROL DE LA ISLA DE CUBA 






Hasta 3 mesesPréstamos con garantía. 
Letras á cobrar 
\ Letras negociables 














taite carga y oanajoros, á los quo 
trato (juo esta antr|rua ConípaCíá tiene 
<a» ol/eréates líneas. 
Tami'ióK recibe carga para Inglaterra, Üamburgo 
Bremen, Amstordau, Rott^rdan y Amberoí, c-ou co-
nocimiento directo. 
L a oarg* so recibe hasta la víspera de la salida. 
La corresponder.claííólo so recibe onla Adiainiztrs.-
a;ón de Correos, 
SOTA.—Esta Compafiia tbne abierta ano p6Ü«! 
•'•Hanke. aaj para esta linos como pars todo», tas de-
'iiic-, bsj-i IA cual pueden anogrirarsc todos l<« «feírt-w 
que ee eisbaráuea en BUS rapora». 
110 * S12-3 E 
OTSA D I L A S A N T I L L A S 
S I Tapor-corrao 
f 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para NuovitM, Gibara, Santiago de Cuna 
Ponen, Mayagiicz y Puerto-Kico, el .'>•> de sei'tieui 
Hre '> laa cinco de la tarde, para cuyos puertos admit< 
carjía f pasajeros. 
Hocibc carga para P«nce, Mavagiieaj Puerto i»ic< 
' it ta él 29 inclusive. 
KUTA.—üev» CompaSía tlonc abierta uc» oólisi 
Sotante, as' para esta línea como para todas las dt> 
níáí, bajo ia cual paeden asegurarfe todob K>b afeotoi 
•̂10 s» embarquen ÜT, srií vaporef:. 
M. C;Í1VO y Comp., Oficios aúraoro 28. 
ruco él ba&i 
areditado éi 
i r p i a O T u 
SAÍADA. 
Do U llábana el día úl-
timo de cada mea. 
Nncvila» el • 2 
Gibara 5 
Santiago de Cubar 5 
P o u c e . . . . . . . . . . . . 8 
„ MavasUez acrí 
L L E G A D A . 
A SFuevltag e l , . 2 
Gibara 3 
Santiago de Caba.. 4 
Ponco 7 
. . Mayagiiez ^ 
Puerto-Kioo.,,... 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pccrto-Rico el,.... IB 
„ Mayagilez 16 
Poncc . . . . , 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
Santiago do Cuba,. 20 
Gibara 21 
NaevUafi 22 
A BCayagdes el - 1? 
„ Poñce IS 
. .Puerto-Príncipe- , 1» 
„ gaatiago do Cuba.. ''0 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
Nucvitas. . . . . . . . . . 22 
Habana. . . . , . . , . , . . 24 
N O T A S . 
en Puerto-Kico io« díaE 
pasajeros que para ¡oc 
\ exnreaados y ráeifióo, 
le í^srcek'Ea el ¿í? 215 y 
En ñu •vl;(je de ida rc.cil 
13 do .tada mes. la sarf 
Pp.o'rtí>« col m a r Caribe ¿ 
8ondri''<T. el como ^ a í i s 
do CAdlí el SO, 
En su rijye de regreso, eEtregari ÜÍ correo que salo 
de Puerto-Éico el if» la carga y passjeros que condu*-
ca procedente de lo» puertos del mar Caribe y en oí 
Pacífico, );ara Cádü y Barcelona, 
páralos tiítímóa puerto».—fif. Calvo y Cíomp, 
1 10 332-1 K 
m í DS M HÁBMA A m m 
En oombinaolón con ios vapores do Nueva-York. J 
oon la Comtafiía del Penrocttml de PanamA y >.-ap&:{v> 
ha la coila Sur y Norte del Pacífioo, 
VAPOR C O R R E O 
CAPITAN A L E M A N Y . " 
Saldrá el día 6 do octubre, á las cinco do la 
tarde, con dirección á los puertos que á conlinnación 
so expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puerUw del 
Pacífico. 
La caega ic recibe el dia 5, 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . . 
Esta Coiupafiia no responde did retraso ó extravia 
quo sufran los bultos de carga, que nc lleven Aáfcatn-
padoa con toda claridad el doatino y inarcat de lai 
mercancías, ni tampoco de iae reclanuMsionef que se 
hagan, por mal envase y íalta do ptecinia en li)8 mU-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día.. 5 
. . Santiago de Cuba.. 
. . L a Guaira 
mm Puerto Cabello 
M Sabanilla 
M Cartagena... 
M Colón . 
mm Puerto Limón ( i-
oultativpj,.. 
M, C a l v o Y Comn. 
L L E G A D A S . 






L a Guaira 
.. Puerto Cabello.. • 






l í f e É i ü » ^ la Com\\&5 í a 
HálBÜRGüESA-AllEIOilNA. 
Para el H A V R E y IIAMHURGO, con eses 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y f 
TílOMAS, saldrá el dia 2.") de septlémbré el IUK 
vapor correo alemán, de porte de 1964 toneladas 
T I E L 
c a p i t á n v o n F z a n k e n b s r g . 
Admite carga para ¡os citados puertos y también 
tra>dK>ido-! con conocimientos directos para un gran 
flfirnero de v-uerros de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , acgmi por-
menorna qué M facilitan en la casa consignataria 
NOTA — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia déla empresa. 
Admite pasaje-ros de proa y unos cuantos de pri-
ni ¡ra cámara para St, Thomss, H.ayll, Havre y Ham-
l'urg'o, i' precioB arreglados, sobre los que ImpondiAd 
los consiKnatsripe. 
ParaTampa y Veracruz, 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 2 do octu-
bre el vapor correo alemán do porto de 2138 tone-
ladas 
e a p i t á n K r í í c h . 
Admite carga á fleto y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P s e c i o s de pass je . 
E n 1!.1 cámara E n proa. 
PARA TAJI rico $ £5 oro $ 12 oro 
. . VKRACHÜ/. $ 35 oro $ 17 oro 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de \.i Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carg i suliciente pa-
ra ameritar la escala. Di. ha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y tamoiéo pnra cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
L a carpa se accibe por el muelle de C balb-ría. 
La <oiio-p^ndencia t olo se recibe en la Adminis-
tración (b) <•>!••'• os. ' . 
Para T;4 pos "sreparea dWgT<0 á los consignatarios 
calle de San Ignacio u. 54, Apartado de Correo 347. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
C n. 868 156 My-16 
Clasificado en el Lloyds 100. A. 1. 
CAPITAN DON PABLO MAS 
saldrá de este puerto, vía Caibarióo, el 21 
de octubre á las cuatro de la tardo, para 
SANTA C R U Z 1>E TENERIFE» 
L Á S P i l O I A S DK « K A N CANARIA 
. Y B A R C E L O N A . 
Admite un resto de carga ligera y pasa 
jeros, ofreciendo á estos el esmerado trato 
quo tiene acreditado esta linea. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á loa muelles de San José. 
Informaráo sus cousignatsrios, en Oficio 
número 20, C. BLANCH Y CP 
0 1543 26 22et 
^ í N I f - Y O f f i f f l i C ü E 
iea Servicio regular do vapores correos americanos ec-
Ire los puertos siguientes: 
Nueva York, Slabaca, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuita, Cioufuegud, Progreso, Veracruz, Tuxpa'i 
Tampico, Qanipeebe, Frontera y Laguna. 
Salidas de ííueva York para la Habana y Matan 
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana 7 puertos de México todos los sábados á 
'.a mía do la tarde. 
Salidas do Habana para puertos do Máxico todos 
los miércoles S las 4 de la tarde, como sigue: 
QEjLZÁBA - Stbre. 6 
SÁIÍATOGA • 13 
S E N E C A 20 
C I T Y O F A L E X A N D E I A 27 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
fueres y loa sábados 4 las seis de la tarde, como 
sigue: 
ttnlüHI Stbre. 2 
S E N E C A 7 
I U C A T A N , - 9 
C I T Y O F A L E J A N D R I A . . 14 
,.TT7 oy v /ASHlNGTON 16 
•rrj/rCHí „. 21 
rüCATAN^*""""'"!^"!* " 28 
8ABATOGA 80 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Ouba y Nassau, los miércoles do cada des 
.íemanaf!, coreo sigue: 
NIAGARA Stbre, 12 
V A L E N C I A 26 
PASA JES.—Krtton hermosos vapores conocidos por 
[«.rapidez, seguridad y regularidad de sus vi a,] es, te-
üieudi; co/uodidades éxoelentes para paícje^rs en sur. 
G o K R E s r ' O i í D E K C i A . — I / a Ov-rrespondencia so ad-
mitirá ámcamer.le en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puoríos do la América Central y del Sur con 
cenoüliaiciitos directos. 
E l flote de la carga para puertos de México será 
pagado por a d e l a H t a d o en moneda americana d sn 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hl -
•ialgo y Cp., Obrapía nixnér*» 25. 
J L ^ V I S O 
Se avisa á, los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, ceben ir provistos de un 
certificado del ür. tíur^esa.—Obispo 21, altos, 
o; U43 812-u'l 
ÍNEA DE 6RANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
1 i 
PARA SANTÁCRUSS D E L A PAldHA, 
(como primer puerto de escala) 
SANTA OtttJZ OS T E N E R I F E , 
IÍAS PALMAS. 
y BAl lCEEONA. 
Saldrá á mediados de octubre el magní-
fico vapor español 
C0M)E WIFRED0, 
CAJ'ÍTAN D I E Z . 
Admite pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Lovcbato, Haor.z 7 Compañía. 
Offeloí» número m 
r- 1504 26 13st 
P L A N T S T E A M 8 H I P L I N E 
A KTew-'Srork e n 7 0 h.oyas. 
Los r.-ípitios tapores-correos americoiio« 
MáSOOTTE Y OLIYETTE. 
Uno do o :;os v ip'ires saldrá, de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala cu Cayo-Hnesó y Tampa, donde se toman tos 
trenes, llegando los pasajérosá Nuev-i-York sin cam-
Vio aíj/tino, pasando por Jc.cksonville, Savañah, 
Obligaciones del Ayunta- ^Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca {Nueva York 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Créditos perdidos y saneados 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 























































is principales ciudades 
ra Europa en combina-
10 vapores que salen de 
y vuelta d Nueva-York, 
actores hablan el cáste-
L-ts días de salida de vapor no se despacban pasa-
< después de las once de ia mañana. 
Para más pormennres, dirigirse á. sus consignata-
rio*, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . I). líashagan, 261 Broaovv-ay, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente,—Puerto Tam-
pa. <;1141 156-1,11 
jlibltJliUa 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS .^í: {ÍEBBSIBA. 
FAVOR 
C o B i i i e d e H e r r e r a 
C A P I T A L I>. J O S E 8 A N 6 O N . 
iíste vapor saldrá de este puerto el día 25 de sep-
tiembre & las cinco de la tarde, para los de 
S U E V I T A S , 
FCEííTO P A D U E , 





Las pólizas para la carga de travesía sólo eo adml-
tea hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sros. D. Vicente Rodrigues 5 Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por su» armadores, San Pedro 6. 
187 313-1 S 
Capital 
Billetes emitidos.. \ Sn circulación 
I En Caja 
Saneamiento de créditos , , , 









Amortización c intereses del Empréstito del Áyuntamiéñ'ío 
de la Habana , 
Expendición de Efectos Timbrados 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones , 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuiitamieuto do la Habana ! ! I 
Intereses por cobrar 









































- E l Contador. J , R, Carmlho,—\Tto. Bno. E l Sub-Qobernador, Baro . 
6 ms. 
V a p o r 
I S a M ó i i d e H e i T e r a . 
C A P I T A N G I N E S T A . 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S el (lia 26 de 
septiembre á. las cinco de la tarde. 
Retornará de N U E V I T A S el día 30 y Uegató á la 
HABANA el día 2 por la mañana. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancias á 75 centavos idera. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Y A P O I I " A 
C A P I T A N D. ANHEf, ABAROx'L. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
tardo del muelle do Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
o ^ r J ^ . B E T O K N O . . 
oalará de Ca^barmu los marte» después ae la llaga-
da del tren de pasajeros, y tocan-io en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 




A C A I B A R I E N . 
Víveres yforroterla $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferrooa-
carril do la Chinchilla so despacban conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despacha por su» armador*! San Pedro 6. 
» í ;;i2~i K 
Víveres y ferretería.... 
Mercancías 
capitán ANSOATEGÜÍ. 
S A L I D A . 
•Saldrá loa miércoles de cada semana, á Isa sais do Is 
tarde, del muelle de Luz, y llegará 4 SAGtJA loe Jue-
ves y á C A I B A R I E N los Tiernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá d^ C A I B A R I E N , tucaado cu Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la raaüana. 
T a r i f a d s í'leteai STO. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería ^ 0~l0 
Mercancías 0-S0 
A C A I B A R I E N 
Vivero? y ferretería con lánchale 0-40 
McrcancíaB idera idem. 0-65 
JS^NOTA.—Estando e>i oombin-ición con el feno 
oarvi! de Obinchilla, se despachan oouocimiontoa di-
rectos para loé Quemados de Gtüaés. 
So daspanluua A bordo. í informe» Cuba número 1. 
C "1452 1-S 
ü m ü b m h ú m 
1 m m m ? m 
( M M ) D E L E T R A B 
C U B A N U » , 
o ni» tPR-ídi 
1/ i ;• - a i : -
9 tic:. 
HACIíV PAGOS POK v:h CABLfe 
EACÍLÍTAN C A R T A S !>» CRSDÍTC. 
y gjjrR.'a, J©fera» A con-?,»* y lar^a viatR-
SOBRB N E W -VORK. BO^TOK. ÜHICACM 
SAN FRANCISCO, NüB VA-OJRLKA V. 8. VERA-
CRUZ, M S J I C O , SAN JUAN D E PÜSBTO-
a W O , PONCK, MAYAGTJSa. LON;)RKS. PA-
ftlS. BUJlI>EO,S: L Y O N . BÁTOSTA, KAMBU;. -
Gr.. B R E M E N , B E R L I N tVRSA', A M S T K F . 
iXAYÍ, « « U S E L A S , ROMA. NA iJOLiíH, MILAÍ 
í;KNOVA. « T C , E T C . , Á £ Í " 
DAfi L A S O A P I T A L E S V V 
ADEMAS, COMPRAN Y 
E8S.P AN OLAS, V KANC BS A i 
BÍOS D E LOS KSTADOS-
Q U T E E A OTRA C L A S E 
aof. pisos 
SOBKA i. \ 
•i DK 
8, O s E E í i i L l 8. 
Sí8^!JiNA A BEEBCÁDEBÉS* 
ñ A c m "FAGOS FOK EL CABLE 
F á d l i t a n c a r t a » (Ss c r ó d i t o . 
Qiiren tetaras sobra Londres, Novr-Ycrk, Nevr-Or-
loans, MO^n, Tarín, Boma, Vonecla, Florencia, Ná-
^oles, Lisboa, Oporto, Gibralfcar, Bremen, Hambur-
go, Perís, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, Lilie, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerío-Rioo,-fc, 
Ü É I 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Síalloroa, iblza, Manón, y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua ia Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Cíogo de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
NnaTitas. etc. C 1145 15fi-l J l 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G - O O P O S C A B I * 3 3 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A Y I S T A , 
«obre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitaloB de 
provincia y nuebloa chicos y grandes de España, Isla» 
Baleares y Canarlaaj 
eeoa 
i o e ? ÜC^XTIÍLH, i o s . 
E S Q U I N A A A M A H a T J P A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a i t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parí«, 15nr-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venccia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A P I A S . 
C 1305 150-1 Ag 
253 
a o T C O M F . 
O B R A P I A 25, 
Hacen pagos por el cabio, jirnn ie(.ra<i A corta y 
IftTara vista j dan curtas do crédito sobra New-York, 
F(Iaao>phia, IVeiv-Orioiiii», Saii l^a.-iolnc*, bunAroaa 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes da los Eotcdoo-ünMes y Cnropi, eet 
como sobre todos los pueblos de Eípafia'v «un provin-
cia». C 1146 150-1 J l 
i I T ! S M A L M O N E M P Ü B L I M 
F U N D A D A E N E L ANO O E 1889. 
de S i e r r a y G ó m e z . 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Haratiilo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
leÉató le la larca M m 
E l miércoles 27 del edrrieute, á las doce del día, en 
el muelle de Caballería, se rematará en pública su-
basta en el estado on que se halle y al mejor postor, 
la referida barca "Victoria," do porte de 408 tonela-
das, forrada en latón y cbivcto-ida en cobre, siendo 
11 madera de su coustrucolón de rolde. Dicho bnquo 
S3 halla atracado en los muelles do los Sres. Villa en 
lícgla, donde pueden ocurrir á reconocerlo los que 
gusten y enterarse del estado de su inventario que á 
continuación so expresa: Todo el aparejo y arbola-
dura y las siguientes velas: 1 vela trinquete, 1 vela 
mayor, 5 velas de gabiabaja, 3 velas de gabia ali.-i, 2 
velas de ,ju-ncte mayor, 2 velas do .inaucto, 2 velas 
estay mesana, 3 volas trinquetilla, 2 velas foque, 1 ve-
la foque de afuera, 3 velas de estay do medio, 1 vela 
escandalosa, 2 vela'» cangreja de mesana, 3 velas do 
bote, todo ellas en buen estado; 1 cable para rcmol-
que, 4 cables cáñamo, 3 anclas grandes, cadenas, 1 
mastelero de respeto, 3 botes grandes, 2 linternas do 
señales, 1 linterna de ancla, 2 brújulas, 1 lámpara do 
tripulación, 1 lámpara de piloto, 1 lámpara de cocina, 
2 estujas de hierro, pinturas, petróleo, completa ba-
tería de cocina, mobiliario completo de cámara, ma-
dera de estiva y demás efectos de repeto de un buque. 
Habana septiembre ID do 1893. 
Sierra y Gómez, 
11543 7-20 
SOCIEDADES Y E l 
M 1 E C A H T I L B S . 
Fcrrocami de Gibara y Hoiguín. 
A V I S O . 
Kn el sorteo praelicado el dia 19 del presente mes 
para amortizar una obligación hlpotccari on prime-
ro del próximo octubre se<!Ún previene la base H1.1 
de la escritura, ba resuliado elegida la del número 8. 
Lo que se hace público -': lin do que el tenedor do 
ella la presente al cobro en el citado dia, en casa de 
los Sres, Sobrinos do Herrera, del comercio de la 
Ilabaua. Al propio tiempo se hace presente á los se-
ñores teñe íores do obligaciones hipotecarias, que el 
cupón número 7 se pagará por los referidos señores á 
partir desdo el citado día. 
Gibara. 14 do septiembre de 18!)?.—El Vice-Pre-
sidentc, José I I . Beola. C 1544 15-32 Bt 
Mmm, 
S E V E N D E 
la barca española G R A N C A N A R I A . Informarán: 
D. Pedro Arocena, su capitán, y Martínez Darán y 
CP.. Consiibatirios, Q'üolllv número 4. 
C 1*3 5 10-21 
Snbinspeccióu General do la Guardia 
Civi l . 
Neoesilándose adquirir en este instituto 130 caba-
llos que faltan en sus escuadrones, so hace público 
por este medio, á lin do quo los que deseen venderlos 
al Instituto, puedan presentarse en el Cnartel de Be-
lascoain do esta capital, con los que reúnan condicio-
nes para servir en el Cuerpo, en la inteligencia de 
que la Jnnta permanente quo allí existe admitirá 
los que se le presenten dentro de las, siguientes con-
diciones generales: que no bajen de 7 cuartas de al-
zada, con completa sanidad, buenos aplomos, do 
cuatro á siete años de edad, que su color no sea blan-
co ni gayado, y sin otro paso quo el conocido por 
"marcha del país" y completameute domado.—Ha-
bana, 16 de septiembre de 1893.-El Comandante Se-
cretario, Paulino López Magdalena, 
C 1527 6-19 
Subinspección General de la Guardia 
Civ i l . 
Debiendo precederse á. adquirir cu subasta pública, 
noventa monturas de las reglamentarias en el Cuerpo 
que se necesitan en los Escuadrones, se anuncia por 
este medio, para que los señores que deseeu hacer 
proposiciones puedan efectuarlo en la forma y mod» 
que previene el pliego de condiciones y tipo que se 
halla do manifiesto en la oficina del Sr. Coronel Sub-
inspector del 17 tercio (Cuartel de Belascoain) todos 
los días no festivos do 12 á 4 de la tardo, en la inteli-
gencia que la subasta tendrá lugar en esta Plaza ante 
la Junta nombrada al efecto á laa 12 del día G de oc-
tubre próximo en cuya hora entregarán los señores 
quo hagan proposiciones el pliego y demás docu-
mentos que correspondan, advirtiendose quo los t ipos 
que cada uno presente, han do estar en poder do la 
Junta una hora antes do la señalada para la subasta 
con objeto de proceder á la confronU y recouoci-
Btahaha, 16 de septiembre do 1893,—El Coman-
dante Secretario, Paulino López Mayda^e a 
C 1526 fi-19 
A L O N S O , J A U M A Y C P . 
S. en C . 
Han trasladado su escritorio y almacenes del n. 38 
de ia cnii^ fie los Oficios al 40 de 1» . 
i ü 
SABADO 28 DE S E P T I E M B R E DE 189B 
í\ 
XJn telegrama de Madrid publicado 
hace pocos días por JOa Discusión ha 
hecho pensar á algunos que, como en él 
se daba á entender, exist ía un plan pa-
ra la fusión de constitucionales y re-
formistas, bajo jefatura determinada. 
A u n cuando en otra sección de este 
periódico hemos dado ayer y antier el 
m á s categórico ment ís á eso rumor por-
que entendemos que nadie seriamente 
haya podido pensar en semejantes im-
posibles componendas y absurdas inte-
ligencias, creemos deber ahora de mo-
do más solemne y explícito manifestar 
que si dicho rumor fuera cierto, si en 
eso se hubiera pensado, los elementos 
reformistas, el partido reformista, no se 
pres ta r ían á nada que significara re-
troceder en el camino emprendido, más 
aún, á cosa alguna que no sea llegar á 
Jas naturales y lógicas consecuencias 
doí znovimiento iniciado que tanto y 
tan pou.eroso eco ha encontrado en la 
opinión públ ica . 
E l partido itfformista existe. ^Negarlo 
sería negar Ja luz del sol en el zenit. 
Ante esta aíirmacióily huelgan todas las 
declaraciones que pud ié ramos agregar. 
Sólo una necesitamos hacer de nuevo, 
no para confirmar aquella a ímnación, 
sino para complementarla; la declara-
ción ya hecha en estas colunmas, in-
terpretando el sentir de tod>o el partido 
reformista, de que vamos resuelta y de-
cididamente á la constitución definiti-
va de nuestros organismos directores, 
manteniéndonos ext raños á toda- idea, 
á todo pensamiento de imposibles; ave-
nencias.. 
Y aquí conviene repetir lo que ha^ta 
la saciedad tenemos manifestado. Hív'y 
una fórmula de avenencia ¿quién lo drt-
da? La aceptación de los hechos con-
sumados por todos los antiguos afilia-
dos al partido de Unión Constitución?^, 
la aceptación de las reformas y el i n -
greso en el partido llamado á defender, 
las y mantenerlas. Esta avenencia, es-
ta inteligencia, este acuerdo deseamos 
con todas las veras de nuestra alma. 
Otra avenencia, otra inteligencia, otro 
acuerdo son imposibles de toda imposi-
bilidad. 
Se recomienda, sin embargo, por al-
gunos el examen de los peligros que 
envolvería la división del partido que 
pudiéramos llamar liberal conservador, 
enfrente del partido liberal autonomis-
ta, en la política local. 
No pensamos que pueda hablarse 
de división de un partido, cuando lo 
único que existe es un poderoso núcleo 
de fuerzas que acomete la defensa de 
un plan legislativo que propende al 
establecimiento de la paz moral entre 
nosotros y á la mejora de nuestra ad-
administración públicaj y frente á ese 
poderoso núcleo, un reducidísimo nú-
mero de personalidades, cada día me-
nor, que sueña con galvanizar un ca-
dáver . 
Pero precisamente porque pudiera 
surgir la idea del peligro que envolve-
r ía la división de los elementos no au-
tonomistas en esta Isla, precisamente 
por ello creemos que todos los que fi-
guran en esos elementos deben propen-
der decididamente á la definitiva or-
ganización del partido reformista. 
En la Isla de Cuba, ha podido decir 
el inismn S f lUíni.sfro fifi T I / t r a m a r , no 
deben existir más que dos partidos. 
Nosotros estamos conformes de todo 
punto con ese aserto. Pero la manera 
do que ese ideal se realice es forzosa-
mente la consti tación del partido refor-
mista. El la se impone con urgencia. A 
ella vamos resueltamente. 
¿Y qué? ¿Fué obstáculo para que el 
ideal de la existencia de dos solos par-
tidos militantes en la Isla de Cuba se 
realizara en 1878, el que determinadas 
personalidades continuaran aferradas 
á las antiguas ideas coloniales? 
Pues eso mismo sucedería ahora si 
personalidades muy contadas se man-
tuvieran alejadas del partido reformis-
ta. Ellas const i tuir ían los viejos ele-
mentos. Ellas, si se nos permite la com-
quodará al fin y al cabo más que el re-
cuerdo de los úl t imos esfuerzos de un 
maquiavelismo ya desacreditado poi-
co mpleto. 
En el plan del Sr. Guzmáu, según 
E l Correo, se asigna un importante pa-
pel al DIARIO DE LA MARINA. 
No diremos que nos confunde tanto 
honor. 
Diremos con franqueza castellana 
que es ridículo pensar que este perió-
dico pueda dejar la defensa de los prin-
cipios que juzga salvadores, para jires-
tar su apoyo á cualquier combinación 
de carácter personal, ideada por la am-
bición ó aconsejada por el escepticis-
mo. 
El Correo termina preguntando si a-
ceptará el enjuague la masa que forma 
el partido reformista. 
N i los soldados ni los jefes, podemos 
asegurarlo. 
E l Diario de Cárdenas publica una 
proposición que el. Sr. González López 
pensaba presentar en el seno de la D i -
rectiva del partido de Unión Constitu-
cional, pensamiento que no realizó por 
haberse ausentado el Sr. Apez teguía 
diciendo: ¡vuelvo! 
Es raro que el Sr. González López 
no haya dado á luz su idea en £ a Unión 
Constüueional y haya tenido que aco-
gerse á la benevolencia del Diar io de 
Cárdenas-, pero de todas suertes veamos 
la receta del ex-diputado por Guana-
bacoa: 
"1? E l Partido Unión Constitu-
cional no se disuelve. Cont inuará , por 
el contrario, ocupando el puesto que 
tiene conquistado y ex t remará su es-
fuerzo en defensa de los ideales que 
persigue con más brío y ardimiento 
que nunca.'' 
O lo que es lo mismo: señor agoni-
zante, se gua rda rá V d . mucho de mo-
rirse, para no desacreditarme á mí, que 
soy uno de los médicos de cabecera. 
"2? Se procederá á la inmediata 
reorganización de la Junta Directiva, 
cubriendo las vacantes que en la mis-
ma existen." 
Si los que están no quieren conti-
nuar por miedo do que les coja la no-
c.hej si de sesenta y tres vocales no 
asisten más que trece á las sesiones 
m á s solemnes ¿dónde va á encontrar 
el Sr. González LÓIÍCZ el número sufi-
ciente para cubrir las vacantes? 
¡Como no sea en Cárdenas! 
"3? Una comisión ó persona carac-
terizada de la Directiva sus t i tu i rá al 
Jefe en sus ausencias." 
Esa previs ión del Sr. González Ló-
pez nos parece muy en su punto; por 
que todo iaidica que las ausencias del 
Jefe van á repetirse muy á menudo. 
Si es que vuelve. 
"4? Otra comisión e s tud ia rá y pro-
p o n d r á en breve plazo las bases para 
establecer un Centro político que sirva 
de punto de reunión á nuestros correli-
g^onarios." 
Vamos, después de tanto censurar 
nuestro Círculo, ya intentan plagiar-
nos. 
•̂ 5? La misma comisión d a r á dictamen 
acerca de la conveniencia de robuste-
cer la organización del Partido, crean-
do en Ja provincia de la Habana un 
Comi té provincial ." 
Pero ¿no habíamos quedado en que 
era muy robusta? 
paración, serían los coloniales de 1893. 
No nos cansaremos de repetirlo. La 
avenencia, mejor dicho, ta unanimidad 
es siempre apetecible, aunque muy po-
cas veces prác t icamente realizable. ¿Se 
desea la avenencia, se desea la unani-
midad? Formemos todos, siu excepción, 
en las filas del partido reformista. 
Sépanlo nuestros amigos. No hay 
otra, avenencia posible, no hay otro 
modo de unir en uno solo todos los 
pensamientos. 
Los rumores de componendas y de 
transacciones absurdas han llegado ya 
á provincias. 
Y como la bola de nieve, van crecien-
do do manera asombrosa. 
E l Correo de Matanzas publica un ar-
tículo titulado E l plan Q uzmán, en el 
cual hay ta l Injo de detalles que cual 
quiera diría que se trataba de una co 
sa innegable. 
Y sin embargo, ó nosotros estamos 
completamente ciegos, ó de todos esos 
planes de fusiones y contubernios no 
"6? P r ó x i m a la discusión en Cortes 
del proyecto del Sr. Maura y con el fin 
de que nuestros dlpii&uiofi y Sormtioroa 
puedan presentar y defender el pensa-
miento (^el Partido», se nombrará otra 
comisión de la que 'pueden formar par-
te correligionarios ex t raños á la Junta 
Directiva, para q r e dentro del criterio 
del Partido fórnuyle un plan completo 
de organización administrativa en el 
orden municipalL, provincial y general 
de esta isla (ie^ienvolviendo el princi-
pio de la descentra l ización en armonía 
con el sistema aisimilista proclamado 
en nuestro progra ma." 
¡De suerte quo ni ese plan estaba 
f o r m u l a d o , n i desenvuelto ese princi-
pio, n i los diputados de Unión Consti-
tucional saben aí ín cuál es el pensa-
miento de su part ido! 
Y que si ahora se propone eso es 
porque está p róx ima la discusión en 
Cortes del proyecto del Sr. Maura, por-
que si no, el que quisiera saber que 
fuera á Salamanca. 
Mucha mansedumbre necesitan te-
ner los afiliados al partido de U n i ó n 
Constitucional para enterarse sin in-
dignación de esas cosas. 
:7° Cont inuarán en toda la Isla los 
trabajos de propaganda y de reorgani-
zación iniciados con tanta suerte por 
nuestros amigos de Cárdenas y secun-
dados con tanto entusiasmo en todos 
los barrios de la Habana, celebrándo-
se, si se cree oportuno, una asamblea 
general del Partido para obtener en 
ella la sanción de los acuerdos que se 
adopten y para reorganizar de modo 
definitivo la Junta Directiva. 
8? Por la Presidencia se dir igirá 
circular á los representantes de todos 
los Comités, desenvolviendo los pensa-
mientos fundamentales de los acuerdos 
que se tomen." 
Y nada mas. 
H a hecho muy bien el Sr. González 
López en llevar eso á Cárdenas , si es 
que aquí no quisieron publicárselo; 
porque así constará que él tenía una 
receta, buena ó mala, para salvar al 
enfermo y que si éste se murió no fué 
por culpa suya. 
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LOS HIJOS B E L CHIMEN 
NoYela escrita en francés par 
M E . C H A E L E S M E E O U V E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
so halla do venta en la "Galería Literaria," de la se-
fiora Viuda do Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Luisa—dijo la condesa, — podéis 
retiraros. 
Y designando una puerta que estaba 
del lado opuesto al del gabinete, aña-
dió: 
—Entrad allí. No os alejéis. 
Aquella orden contenía una amenaza 
dirigida el marido, pues este no pare-
ció hacer caso de la advertencia. 
—No esperaba veros á semejantes 
horas—principió Elena;—como no me 
tenéis acostumbrada á tanta solicitud.. 
La voz era sorda, burlona, altiva. 
Se adivinaba en el acento de la con-
desa gran contrariedad, ta l vez ocasio-
nada por la perspectiva de la explica-
ción que iba á iniciarse, 
E l marido permanecía aún de pié, 
inmóvil, paseando su mirada por todo 
el cuarto. 
La condesa, con una tranquilidad 
míís aparente que real, se sentó en una 
butaca cerca de la chimenea, donde 
obieporrptMrbaní algunos leños. 
Es t iba vestida con un peinador gris 
muy ligero, sujeto á la cintura por un 
cordón de seda. 
Elena indicó con un gesto un sillón 
á su marido, lo mismo que lo hubiese 
hecho con una visita de cumplido. 
E l conde, después de una corta inde-
cisión, se sentó. 
Después de haber examinado la ha-
bitación examinó á su dueña. 
Sus miradas vagaban de un gran re-
trato colgado entre el hueco de los bal-
cones, al modelo que en otro tiempo 
sirvió de original. 
Era un retrato hecho cuando su ma-
trimonio. 
La condesa nada había perdido de su 
belleza. Quizás había ganado, y de ella 
podía decirse que estaba más hermosa, 
más incitante: 
E l Almirante se mordió los labios. 
—^De modo—preguntó—que no me 
esperabais? 
—¿Yo?— exclamó Elena sorprendida 
por semejante pregunta.—Seguramente 
que no. 
—Sin embargo, debíais comprender 
que una explicación entre los dos se im 
pone. 
—¿Por qué? 
—Si á vos os parece inúti l , yo tengo 
precisión de tenerla para saber lo que 
debo de hacer. 
—No comprendo 
—Ahora me comprendereis. He re 
gresado á Erancia decidido á asegurar 
mi porvenir. 
—ÍNo lo está ya? 
—No como yo quisiera. Me pregunto 
, si debo quedarme en Paris ó sHebo a 
La noticia, trasmitida por el cable, 
de haber sido declarado cesante del im-
portante cargo que venía desempeñan-
do en el Gobierno General, nuestro dis-
tinguido amigo particular y antiguo 
compañero el Sr. D. Luciano Pérez de 
Acevedo, ha sido comentada por algunos 
colegas de un modo y con ta l intención 
que nos vemos constreñidos á desmen-
tir enérgicamente y de una manera ab-
soluta tales apreciaciones. 
Los reformistas no han tenido parti-
cipación, directa n i indirecta, en nin-
guna forma, en esa resolución del Go-
bierno Supremo, que no ha hecho otra 
cosa sino cumplir la ley vigente de pre-
supuestos, en la que aparece rebajada 
la plaza que desempeñaba el Sr. Pérez 
de Acevedo. 
Procedimientos tan incorrectos co-
mo los que antojadizamente se quiere 
atribuir á nuestro partido no podr ían 
ser nunca recomendados ni practicados 
por una agrupación política como la 
nuestra que trae, entre otros fines 
trascendentales, á la vida pública, el 
de censurar y combatir, hasta alcanzar 
su definitiva extirpación, todas las ma-
las artes de que aquí han venido pre-
valiéndose el espíri tu del caciquismo, 
el nepotismo y la guerra despiada-
da al adversario. 
Sabemos hacer justicia á las condi-
ciones de inteligencia y de i lustración 
que concurran en nuestros contradicto-
res, porque así nos lo imponen, con la 
resolución inquebrantable de nuestra 
voluntad, los mandatos ineludibles de 
nuestra conciencia, no ya t ra tándose 
de un caballero tan respetable y cum-
plido como el Sr. Pérez de Acevedo, 
que desempeñaba el puesto de jefe de 
la Sección de Fomento del Gobierno ge-
neral, puesto que no'se rozaba de cerca 
ni delejos con la lucha política de la v i -
da local; pero n i attn t ra tándose de per-
sona de menos circunstancias en el des-
empeño de algún cargo eminentemen-
te político, siempre que, como nuestro 
respetable amigo particular, llenase los 
deberes de su cometido. 
Coi\áte así , de una vez DOT siem-
pre. 
C I E G E M 1 . 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta A u -
diencia ha librado en el día de ayer la 
siguiente Circular á los Sres. Jueces de 
primera instancia y municipales de es-
te territorio: 
"Publicado ya en la Gaceta de 3 del 
corriente mes, el Eeal Decreto de 18 de 
Julio último por el que se aprueban los 
Aranceles judiciales, que para los ne-
gocios civiles, han de regir en esta Is-
la; y próximo ya el día en que han de 
tener aplicación estos, de acuerdo con 
lo mandado por este Tribunal Pleno y 
de conformidad con lo propuesto por 
el Sr. Fiscal, es deber de esta Presiden-
cia, llamar la atención, tanto de los Jue-
ces de primera instancia como de los 
municipales acerca de los ineludibles 
preceptos que aquellos contienen. 
Necesario es que los Jueces llamados 
á aplicar las Leyes y á exigir que estas 
se cumplan honradamente sean los que 
en este caso, más que en ningún otro, 
exijan con todo rigor el cumplimiento 
de sus preceptos, porque no basta que 
la. justicia se administre bien y pronta-
mehté sino que es preciso á la vez que 
no ocasione la ruina de los litigantes la 
reclamación de sus derechos ante los 
Tribunales de Justicia. 
Con este fin llamo la atención de 
Y. E. I . muy especialmpnto aeorca do 
las ÍM tltfalOS que comprenden sus dispo-
siciones ¡/enera (es para que tengan pun-
tual aplicación, debiendo ordenar in-
mediatamente que en el sitio más apro-
piado de sus Juzgados, para conoci-
iniento del público y en el despacho de 
cada uno de sus auxiliares, se colo-
que un ejemplar del Arancel respecti-
vo y de sus disposiciones generales au-
torizado por su firma y la del Secreta-
rio ílel Juzgado, así como debe cuidar 
señaladamente, como lo determina su 
artículo 355 que los derechos corres-
pondientes, á cada funcionario, por 
las distintas actuaciones en que inter-
vengan, sean anotados en guarismos al 
píe de la firma de aquellos, y que en 
las cuentas ó minutas que para hacer-
las efectivas so tormulen, se exprese el 
art ículo del arancel aplicable á cada 
una de las partidas y la fecha de las 
diligencias ó actuaciones que compren-
da en la inteligencia de que la omisión 
de cualquiera de estos requisitos será 
causa suficiente al tenor de lo dispues-
to en dicho artículo para negar el pago 
de los derechos. 
Esta Presidencia espera del celo nun-
ca desmentido de los Jueces á quienes 
esta circular se dirije, que no permiti-
rán que se introduzcan práct icas con-
trarias á los preceptos terminantes de 
dicho Arancel y que sabrán corregir 
cualquier abuso que en su aplicación 
se cometa encargándoles se sirvan a-
cusar recibo de la presente circular.— 
Dios guarde á V. S. muchos años.—• 
A7itonio Homero Torrado." 
E í i R . 1». D. BSNIGNO I R I A R T K . 
E n la edición de la tarde de ayer he-
mos publicado la noticia de la irrepara-
ble pérd ida del digno sacerdote de la 
Compañía de Je sús , E . P. D. Benigno 
Iriarte, que desempeñaba en el Real Co-
legio de Belén, desde hacía cuatro años, 
el cargo de Eector, habiendo tenido an-
tes en el mismo establecimiento docen-
te el de Prefecto; conquistando en uno 
y otro general aprecio por sus altas do-
tes de inteligencia y rectitud y la bon-
dad ingénita de su alma. 
E l Padre Ir iar te experimentó los 
primeros síntomas de la terrible onfer-
• i i i i i i i i i u m M o n i m i i i i M H i i i inmi IIIIIIIMHH 
nuevo para no volver ja-lejarme de 
más. 
—¡Ah! 
— M i carrera toca á su término y ten-
go un grave partido que tomar. 
—¿Bajo qué punto? 
—Para saber como debo emplear mi 
vida, ó por lo menos la ult ima parte de 
ella. 
La condesa guardó silencio. 
Hasta entonces habíale contestado 
con voz seca, mordaz, mientras que él 
se explicaba con cierta benevolencia, 
casi con dulzura. 
E l marino continuó: 
—No ignoráis las infinitas penas que 
os debo. Para distraerme tenía el recur-
so de los grandes viajes, los cuidados 
del mando, mis deberes de marino. Se 
acerca el momento en que me encontra-
ré solo frente á frente conmigo mismo 
y sin defensa contra esos pesares 
os confieso que tengo miedo. 
—¡Vos! 
— ¡Yo! Tengo miedo de verme sin 
fuerzas y de carecer de energía para 
soportarlos. 
—¿Tan grandes son?—preguntó con 
incredulidad. 
—No lo dudéis. 
Y como Elena se callará, él cont inuó 
con más vivacidad. 
—Las mujeres son feroces. Tienen 
uñas como los tigres, y se complacen 
en desgarrar al hombre que les deja 
tomar imperio sobre él. Vos fuisteis mi 
único amor. Apesar del pasado y de 
sus sufrimientos durante veintidós 
i años, ;hace veintidós años que os d i mi, 
medad que lo ha llevado al sepulcro, 
al medio día del domingo 17, después 
de haber recibido, en el Colegio del Sa-
grado Corazón de Jesús establecido en 
el Cerro, los primeros votos de una no-
vicia que ha entrado en esa orden reli-
giosa, cuya principal misión es la ense-
ñanza de la mujer. Han bastado seis 
días para que aquella naturaleza vigo-
rosa, aquella fuerza de voluntad é in-
teligencia clara fuesen abatidas por la 
muerte. 
Había nacido el Padre D. Benigno 
Iriarte en Tolosa, provincia de Guipúz-
coa, el 13 de febrero de 1851, y contuba 
poco más do 16 años(16dejuniodel867) 
cuando empozó en Loyola el noviciado, 
que tuvo que terminar en Francia, a 
causa de los sucesos políticos ocurridos 
en nuestra patria y que obligaron á 
emigrar á la Compañía de Jesús . Abier-
tas nuevamente las puertas d é l a pa 
tr ia á la Compañía que fundó San i g -
nació de Loyola, pasó desde Poyanue, 
donde había cursado con notable apro-
vechamiento los estudios de Bellas 
Artes, fisolosoííay ciencias, á Sevilla. 
Dedicóse en esa ciudad a la enseñanza 
de las ciencias, marchando luego al co-
legio Máximo de Oña, provincia de Bur-
gos, á terminar los estudios superiores 
de teología. 
Después de regentear como Prefecto 
durante dos años el Colegio de Carrión 
de los Condes, vino á esta Isla en 1887 
con el mismo cargo, en ocasión en que 
era Eector de Belén el bien querido 
Padre Zatneza, á quien sust i tuyó en 
1889 en tan importante puesto, reve-
lando la alteza de sus pensamientos, 
lo profundo de su ciencia, la ductilidad 
de su carácter y la bondad ingénita de 
su alma. En sus constantes relaciones 
con las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas y con personas de todas 
las clases de esta sociedad, supo hacer-
se querer y respetar por aquellas cua-
lidades, y esto hace doblemente sensi-
ble é irreparable su pérdida, que el 
DIARIO DE LA MAEINA lamenta como 
el que más, pues nadie pudo apreciar 
mejor que nosotros esas condiciones. 
Como Presidente nato de las asocia-
ciones de Hijas de María del Sagrado 
Corazón y de las Escuelas Dominica-
les, el Padre Iriarte, con su palabra, 
sus consejos y su dirección, supo alen-
tar á las damas que forman esas piado-
sas instituciones á perseverar en la 
empresa nobilísima que realizan; y por 
eso, si en todas las esferas de la socie-
dad es sentida su pérdida, en ninguna 
tanto como entre las señoras que las 
constituyen, que pierden su afable y 
cariñoso consejo y su perseverante so-
lici tud. 
E l Padre Iriarte ha muerto con la 
tranquilidad y resignación del justo. 
Durante los breves dias de la cruel en-
fermedad que le arrebató la vida, sus 
labios no se han desplegado para ex-
halar una queja. Conoció la inminencia 
de su fin y esperaba la muerte como se 
espera un desenlace que no se desea, 
pero que no se teme. 
Ya hemos anunciado que el entierro 
del Padre Iriarte se efectuará á las 
ocho de la mañana de hoy, saliendo el 
cortejo fúnebre de la capilla de San 
Plácido, en la iglesia de Belén, donde 
se halla depositado el cadáver. 
r 
En la sesión celebrada ayer, bajo la 
presidencia del Sr. de Antonio, Secre 
t a ñ o del Gobierno General, se acordó, 
de conformidad, con el art ículo 108 de" 
Eeglamento de Sanidad Marít ima, de 
clarar sospechosas todas las proceden-
cias de la Península, á cuyo efecto los 
buques que entren en puerto desde hoy, 
serán sometidos á las medidas sanita 
tías que dispone dicho reglamento. 
Sefacordó nombrar médicos honora-
rios á D . J o s é S u e i r a s y O lave, de la 
Dirección Sanitaria de Cárdenas , y 
D. Alfredo Valdés Gayol, del Lazareto 
del Mariel. 
Se clió cuenta de dos telegramas del 
Ministerio de Ultramar, uno declarando 
Limpias las procedencias de Amberes, 
desde el día 13 del presente mes, y el 
otro declarando sucias las de Fer Nu 
zen, salidas después de 23 de agosto 
último y las de Hamburgo, después del 
4 del actual. 
E l vapor nacional Hugo entrado 
en puerto en la tarde-de ayer ha im 
portado para el Banco Español de la 
Isla de Cuba la cantidad de $72,080 en 
oro del cuño español y para los seño 
res J. M. Borjes y Compañía la canti-
dad de $378-20 en plata nacional. 
L A I N D U S T R I A D E L A Z Ú C A R E N L A 
REPÚBLIGrA A R G E N T I N A . 
En la República Argentina, desde la 
fabricación de azúcar encuentra tantos 
elementos de éxito, los progresos indu-
dables de su industria sacarina no han 
impedido ó hecho superfinas las impor-
taciones de azúcares extranjeros, con 
tra los deseos de aquellos industriales. 
He aquí el estado de las importacio-
nes de los últimos anos: (en tonela-
das.) 





















Sóbre los países importadores figura 
Pr.im-.ia en primer lugar, después Aler 
mai.ia, Bélgica, Holanda, Brasil y el 
Uruguay. Este último que no produce 
(o lajvía azúcar para exportar, seexpide 
simplemente á la República Argentina 
de los azúcares que recibe de Europa 
ó del Brasil. 
La producción indígena de la Repú-
blica Argentina, e s t í estimada en 
43.373.155 kilógramos. Si se añade á 
esta cifra la importación que es de 
12.835.033 kilógramos se llega á un con-
sumo de 56.200 toneladas de las cuales 
el 77 p § son suministrados por la pro-
dución indígena y 23 p g por la impor-
tación de azúcar extranjero. 
nombre!, habéis podido engañarme, he-
rirme en mi orgullo y en mi amor; yo 
os he sido siempre fiel. No he tenido 
un pensamiento que no sea para vos, 
no he dejado un solo día de pronunciar 
un nombre ¡el vuestro! Pues bien, vos 
en vez de enorgulleceros por este imbé-
cil cariño, apesar del nombre que os he 
dado, no me habéis manifestado mas 
que desprecio y aborrecimiento; vos 
habéis t raído á esta casa la duplicidad 
y la traición. Hoy, ensimismada en 
vuestro retiro queréis aparentar que 
ignoráis las penas que el alejamiento y 
los años no han podido borrar de mi 
corazón . . jmos se avivan cada vez que 
os veo. Es preciso poner fin á esta in-
tolerable s i tuac ión . . Vengo á pregun-
taros lo que exigís vuestros pro-
yectos., vuestra decisión final. 
La condesa no desplegó los labios. 
Fijó en el Almirante sus azules ojos, 
apagados, fríos como una espada de 
acero. 
—¡Qué contestáis!—volvió á decir el 
conde. « 
Aquella vez sus miradas se cruza-
ron como las espada de los duelistas. 
Elena se sonrió con amargura. 
E l Almirante se levantó y tocándola 
en la mano, exclamó con voz vibrante 
y amenazadora. 
—Soy el Almirante de Vitray-Pley-
ber, vuestro marido, vuestro juez, co-
mo en otros tiempos lo fui en la Roche-
Morgat, y aguardo 
La condesa levantó la cabeza. 
—Ese lenjuaje me sorprende.—Dijo i 
con una altiyez impoeiblo de describir, I 
En 1891 la población do la Repúbli-
ca Argentina se elevaba á 4,234.000 al-
mas. 
El tipo medio del consumo de azúcar 
será pues 13 kilógramos 280, cifra ele-
vada comparada con el consumo Euro-
peo. 
Las flbricas de azúcar de caña ó In -
genios de la Eepública Argentina eran 
en 1891 en número de 43, de los cuales 
3 estaban paralizados; la superficie cul-
tivada en cañas de azúcar era de 25.676 
hectáreas, y la cantidad de caña traba-
jada de 720.719 toneladas, ó sea un ren-
dimiento de 28.070 kilógramos de caña 
por hectárea. E l rendimiento industrial 
de la caña fué de 6.018 p § de la cana. 
EQ la mayor parte de los ingenios se 
sirven de los trapiches. E l gobierno ar-
gentino, con objeto de favorecer el de-
sarrollo de la industria del azúcar, que 
hasta 1885 se había localizndo en la 
provincia de Tucuman, concedió á la 
primera refinería de azúcar (Refinería 
Argentina, en Rosario) instalado en la 
provincia de Santa F é , en 1887, una 
garant ía de interés de 9 p g sobre el 
capital empleado, por espacio de 15 
años. Este capital es de 800,000 pesos. 
La refinería de Rosario ha hecho hasta 
aquí buenos negocios y prestado gran-
des servicios á los productores de azú-
cares brutos para la fácil salida de 
sus frutos. Pero es la única refinería 
que existe á la hora presente en la Re-
pública Argentina, y las tentativas he-
chas en ese sentido en Tucuman han si-
do infructuosas. 
La industria azucarera disfruta ade-
más de otra clase de protección, y con-
siste en los derechos de aduana sobre 
los azúcares extranjeros. Según la ley 
de 1893 el azúcar refinado extranjero 
paga un derecho de 9 centavos en oro 
por kilogramo (45 pesetas por 100 k i -
lógramos) y el azúcar bruto un derecho 
de 7 centavos (35 pesetas por 100 kilo 
gramos). No existe ningún derecho so-
bre el azúcar indígena consumido en el 
país. 
En fin, por la ley del 10 de diciembre 
de 1892, se ha procurado emular la crea-
ción de azucarerías de remolachas. Esta 
ley concede unaprima anual de 200,000 
pesos en papel por un periodo de seis 
años. 
En la provincia de Córdoba es, prin-
cipalmente, donde el clima y el suelo 
permitir ían aprovechar esta ventaja, 
pero aquellos hacendados ó industria-
les no parece que esperan gran resulta-
do de tan al parecer beneficiosa ley. 
Si so considera que la república Ar-
gentina, posee inmensas extensiones de 
terrenos propios para el cultivo de la 
caña do azúcar—se es t íma la superficie 
total en 1.580,000 hectáreas, ó sean 
200,000 hectáreas más que los que se 
cultivan de remolacha en Europa, no se 
puede menos de reconocer que la indus-
tria azucarera tiene un gran porvenir 
en aquel país. 
• •—agí' ^a>-^| iw-
EL PÜEBLECITO DE MIS. 
E l día 10 del actual un violento in-
cendio, que comenzó en la casa habita-
da por D. José Sauz, redujo á cenizas 
en menos de tres horas, el floreciente y 
pintoresco pueblecito de Velis, sito á 
corta distancia de Niquero, en el dis-
trito de Manzanilo. 
La conflagración fué tan tremenda, 
que solo escaparon de las llamas dos 
de las casas que constituían el pueblo 
de Velis, quedando sus moradores en 
la miseria, puesto que la mayor parte 
de ellos, no ha podido salvar otra cosa 
que la ropa puesta. 
Inmediatamente que en Niquero se 
tuvo noticia de la ocurrencia, se inició 
una suscripción entre los vecinos, re-
mitiéndose á lo que fué Velis, víveres 
y algunas ropas. 
El valor de los edificios solamente, 
quemados en Velis, asciende á unos 25 
mil pesos. 
El incendio fué casual. 
S E NOS R E M I T E . 
Hospital de Caridad de San Francisco 
de Paula. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de todo mi aprecio: 
Siendo conveniente á los intereses de-
este hospital que se haga público que 
el presbítero D. Miguel de Bolívar y 
Sierra hizo testamento el día 9 de j u -
nio del corriente siño, ante el Notario 
D. Francisco W. Armengol, de la vi l la 
de Guanabacoa, legando sus bienes á 
este Asilo, ruego á V. se sirva ordenar 
que se inserte dicha noticia en el nú-
mero de inamma, si es posible. 
Y me ofrezco de V . con la mayor 
consideración atento S. S. Q. S. M . B. 
Pbro. Joaquín J . de Arcarazo. 
S[C. septiembre 22 de 1893. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 22 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3.27^32 
cts. costo y Hete. 
Mercado de Londres, firme. 




Se dió cuenta del expediente de don 
José Pró sobre instalación de tres mon 
t.iñas rusas, una en él Parque Central 
otra en el Cerro y la otra en el V^da 
do, y se acordó acceder á lo solicitado 
pero haciéndose la instalación do IOÍ-
áparatós la primera en el Parque de la 
India .y las otras dos en los barrios es-
prosados, mediante él pago de cien 
pesos por concepto de ocupación del 
terreno en el Parque de la India y 50 
pesos en el Cerro y Vedado, sin perjui-
cio de lo que corresponda por espectá-
calo, según tarifa. 
Se dió cuenta de un oficio del Grobier-
no, trasladando el del Administrador 
dé l a Aduana de este Puerto por el que 
pide el oportuno permiso al Municipio 
para establecer una casilla del lies-
guardo en la rotonda de la Alameda 
de Paula; y se acordó se conteste que 
—Habéis hablado de la ferocidad de las 
mujeres.. ¡Nada decis de la vuestra! 
Acaba de revelarse. ¡Prefiero veros así 
á veros con vuestra apariencia de dul-
zura! ¡El tigre ruge y amenaza! No es 
la primera vez que le oigo, lo recuerdo 
aun en la Eoche-Morgat, aquel odioso 
castillo, que aborrezco tanto como á su 
dueño y al mío. Y en verdad, al oíros, 
se creería que habéis perdido la memo-
ria! 
¡Elena! 
—No me asustáis , porque, ¿qué po-
déis hacer contra mí? Abreviar [el su-
plicio á que me habéis condenado; eso 
es todo. Yo no soy vuestra esposa. 
—¿,Qué sois, pues1? 
—Vuestra prisionera y vuestra vícti-
ma. 
Y al decir esto se expresaba con ex-
tremada violencia. 
Con sus ojos fijos en los del Almiran-
te, le provocaba, mas bella aun en su 
cólera que en su resignación, 
—Elena—repitió el Almirante con un 
tono bruscamente dulcificado, que casi 
rayaba en la suplica—calmaos. 
—Sea, pero hablad pronto. ¿Qué que-
réis? 
Como se velos papeles se habían tro-
cado* 
Ya no era el conde quien hablaba 
fuerte, sino ella, quien tomaba el des-
quite de las crueldades de que había 
sido objeto en otro tiempo, y como él 
vacilara, sorprendido sin duda por este 
cambio, todos sus rencores salieron á 
luz er» explosión repentina. 
»~¿Os quejáis de la vida que se os 
no es dable acceder á lo solicitado por 
estar dicho paseo afecto á un contratis-
ta que en su día pudiera presentar re-
clamación. 
Continuó la discusión del proyecto 
de D . José M" Cortes para la instala-
ción de kioscos, retretes y columnas 
mingitorias en esta ciudad y se acordó 
aprobar las busos de la concesión con 
arreglo á lo propuesto por la Comisión 
de Policía Urbana y las modificaciones 
procedentes. 
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NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
U E A t i O l t O K V . 
El Tribunal Pleno de la Audiencia de es-
te territorio lia diapuesto se guarde y cum-
pla la Real Orden de 18 de junio último, in-
serta en la Gacela del día 3 del corriente, 
respecto de los nuevos aranceles .judiciales 
para los negocios civiles que han do regir 
en las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipi-
nas álos veinte días de publicados en el pe-
riódico oficial de loa rospactivos territorios, 
INSTANCIA. 
Ayer presentó al Exorno, Sr. Presidente 
de esta Audiencia el Decano de los Procu-
radores de eso Tribunal, una instancia en 
la que esa Corporación pide se resuelva si 
los derechos que venían percibiendo los Se-
cretarios y Oficiales do Sala han do seguir 
pagándoseles á esos funcionarios en efecti-
tivo ó si deben reintegrarse en el papel de 
pagos al Estado, segúa preceptúa el ar-
tículo 362 do los nuevos aranceles, que em-
pegarán á regir desde el día de mañana, 
SENTENCIA. 
La Sección Segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia en la causa que proceden-
te del Juzgado del Cerro se sigilé contra el 
asiático Francisco Luz por estala á D, Juan 
López Mendivo, condenándolo como autor 
de dicho delito á la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, con las accesorias 
correspondientes y pago do costas, 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
los siguientes, en grado de apelación: 
Juzgado de Marianao.—Ejecuetvos se-
guidos por D. Segundo Cowison contra don 
Leopoldo de la Barrera en cobro de pesos, 
para tratar de la acumulación solicitada en 
estos autos á los ejecutivos seguidos en el 
Juzgado del Cerro por don Ignacio Alva-
rez. 
Juzgado de Jaruco.—Autos sobre retrac-
to legal establecido por Doña María do los 
Santos Rodríguez, contra D, Clemente Gar-
cía. 
SEÑALAMIKNTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civi l : 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por D. Salustiauo Muñiz contra don 
Francisco Menéndez^Entralgo, en cobro de 
pesos. 
Ponente: Sr. Cubas, Letrados, Ldos. Gal-
voz y Cerra. Procuradores: Sres, Cotoño y 
Villar, Juzgado de Guano. 
Secretario Ldo, Segura y Cabrera, 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D, Marcelino Carreras por mal-
versación de caudales. 
Ponente: Sr, Mayo, Fiscal, Sr, Ortiz, De-
fensor Ldo, Montero Sánchez, Procurador 
Sr, Pereira, contra don Genaro García Del-
gado por estafa. Ponente: Sr, Presidente, 
Fiscal: Sr, Ortiz, Defensor: Ldo, Castro (D. 
Silverio) Procurador, Sr, Valdós. 
—Contra el pardo Luis González Castro 
por falso testimonio, Ponente: Sr, Maya.— 
Fiscal: Sr, O.tiz, Defensor: Ldo, Rodríguez 
Nin, Procurador: Sr, López. 
Es Secretario en dichos juicios que pro-
ceden del Juzgado do Belén el Licenciado 
La Torre, 
Sección 2a 
No hay juicios señalados. 
Sección Extraordinaria: 
Contra Doña Juana S mchez, y otra por 
lesiones. Ponente: Sr. Maya, Fiscal: Sr. Or-
tiz, Defensor: Dr. Castellanos (D, Lorenzo) 
Procurador; Sr, Villanueva, Juzgado de 
Belén, 
Secretario, Ldo, La Torre. 
ADUANA D E L A HABANA 
R.ECAUDAOIÓN. 
Pesos, Cts. 
LMa 22 de septiembre... .$ 20.G66 81 
Dice L a Crónica Liberal de Cárde-
nas, que B , Vicente A l varea, v i a j a n t e 
de las poderosas casas norteamerica-
nas The Ooombs, Crosby & Bddy Oom-
pany, exportadora de maquinaria y fe-
rretería y J. C. D. Acevedo, han tenido 
la galanter ía de enseñarle el arado 
sembrador de caña, patente Olivera, 
Esse arado sembrador, es una inven-
ción útilísima, que combate poderosa-
mente la escasez de brazos que aquí se 
nota. Según el Sr. Administrador del 
Central "Andreita", donde ha funcio-
nado el primero que construyó su in-
ventor, con ese arado se siembra una 
caballería do tierra con el costo mínimo 
de 40 pesos, empleándose sólo tres bra-
ceros y dos yuntas de bueyes. 
El aparato, que es dé muy fácil ma-
nejo y no está expuesto á deseomposi 
clones, acarrea la caña, la corta, ara 
abriendo el surco, siembra, tapa el sur-
co sembrado y marca el siguiente, todo 
de un modo perfecto. 
I']! inteligente Sr. Montalvo, dueño 
nel Central "Andreita", asegura que 
no se ha hecho nada más práctico y be 
neficioso. 
Según hemos sabido so encuentra en 
el período de la convalecencia el Sr, 
Ü. José María de la Torre, padre de 
nuestro particular amigo el Ldo. D. 
José María de la Torre y Bassabe, Se-
cretario de Sala do esta Audiencia. Ce-
lebramos la mejoría en la dolencia que 
aqueja al Sr, La Torre, y deseamos su 
pronio restablecí mien to. 
E l Ayuntamiento de Colón, ha acor-
dado proveer por concurso, las plazas 
de Secretario y Contador de aquel mu 
nicipio, dotadas respectivamente con 
el sueldo do 1,200 y 800 pesos anuales, 
convocándose aspirantes para las mis-
mas. 
El día 13 del actual, marcó el termó-
metro, en Arkausas City, ciudad del 
Estado do Kansas, en los Estados 
Unidos, 110 grados de calor, Fht . 
A causa de esa temperatura de hor-
no, fallecieron sofocadas en la mencio 
nada ciudad, el referido día, seis per-
sonas. 
E l vapor mercante nacional Beren-
guer el Grande llegó ayer, viernes, á 
San Juan do Puerto Eico, procedente 
de Barcelona y escalas. 
hace llevar?—exclamó—pues, ¿qué diró 
yo de la mía? ¡En verdad, se necesita 
atrevimiento para compararlas! Vos, 
criado entre toda clase de honores, dis-
frutando de toda clase de libertades^ 
yo condenada al aislamiento y conde-
nada por vos; esposa sin marido y á 
quien habéis cobijado de limosna bajo 
vuestro techo, pero á condición de que 
este techo sea al propio tiempo una 
cárcel, me habéis dado pan, -paro á con-
dición de que este pan sea regado con 
las lágr imas que el roas hondo dolor 
puede arrancar á una mujer. Habé i s 
hablado de mi belleza, de esta belleza 
que tantos sentimientos os inspira y en 
los cuales no quiero creer. í í b se si 
existe, mas si es verdad que as í es, si 
es cierto que ha sobrevivido á los tor-
mentos que os debo, es un verdadero 
milagro preparado por la justicia divi -
na para castigo vuestro. Os he obede-
cido, he ocultado mis sufrimientos á la 
sociedad en que me obligasteis á v iv i r . 
Hace pocos días aun, nadie conocía los 
motivos de mis pesares, nadie, n i si-
quiera la marquesa de Saint Béran , 
vuestra amiga, y me atrevo á decirlo, 
también mía. Luisa era mi única con-
fidente en Pa r í s , como lo había sido en 
la Eoche Morgat. Solo ella podrá de-
ciros lo que yo he sufrido, lo que toda-
vía sufro y las lágr imas que he ver-
tido. 
E l almirante hizo un gesto para in-
terrumpirla. 
Elena continuó con igual violencia : 
—Sé lo que vais á deoir: que he co-
metido una falta, mancillado vuestro 
D . José Yeste López l ia presentado 
instancia en el Gobierno Civ i l y Regio-
nal de Santiago de Cuba, denunciando 
40 hectáreas de mineral de zinc y cala-
mita, enclavadas en el término munici-
pal del Cobre, barrio del Aserradero y 
en terrenos de la finca Cojímar, propie-
dad de D . Enrique Mesa, dándole por 
t í tulo Dalmetia. 
E l Sr. D . Manuel Mar ía Ani l lo nos 
comunica en atenta carta, que con fe-
cha 20 del actual, ha tomado posesión 
del destino de .jefe de negociado. Inter-
ventor del de Timbre y Lote r ías , para 
el que fué nombrado por Eeal Orden 
de 8 de jul io próximo pasado. 
Los vecinos de la calle del Agui la , 
entre las de San José y Barcelona, nos 
ruegan que llamemos la atención del 
Sr. Alcalde Municipal acerca del mal 
estado en que se encuentra la vía pú-
blica en aquel trayecto, donde grandes 
y corrompidos lagunatos atontan con-
tra la higiene piíblica. 
Esperamos que el Sr. Alcalde atien-
da tan justas quejas. 
CEOIICAS_EUEOPEAS. 
F R A N C I A . 
Paris, 5 de septiembre. 
Los siete millones de votantes que 
forman el cuerpo electoral francés, 
sin incluir los de la colonias, envían 
á la nueva cámara de diputados, si no 
mienten las es tadís t icas oficiales: 
295 republicanos moderados. 
36 ralliés. 
132 republicanos radicales. 
60 socialistas. 
58 monárquicos impenitentes. 
La gente republicana, sobre todo, la 
oportunista, en todos los tonos y grada-
ciones del gambettismo póstumo, no cabe 
en el pellejo de puro contentaj y otro 
tanto le acontece á la abigarrada fami-
lia socialista, la cual, aun habiendo pre-
sentado doscientos candidatos, no es-
peraba alcanzar, como ha sucedido, se-
senta puestos en la cámara baja. En 
cambio los ralliés, que siguen las exhor-
taciones democrát icas del Eomano Pon-
tífice, dicen que la Eepúbl ica ha recibi-
do golpe mortal con el triunfo inespe-
rado de los sesenta candidatos socia-
listas. 
Las tres grandes sorpresas del sufra-
gio universal han sido la derrota de 
Paul de Cassagnac, en su propio dis-
tri to de Mirando, en el Gers, por 600 
votos que le llevó de ventaja M . Bus-
cón, uno de tantos republicanos^ la de-
rrota de Clemenceau, en Draguignan, 
que sólo obtuvo 8,609 votos por 9.482 
M . Jourdan; y la derrota de Eloquet 
por el socialista Faberot, que lo superó 
en 1,000 votos. 
Los artistas de la polít ica, si es que 
los hay, lamentan esas tres derrotas, 
pues con ellas dejarán de oírse tres 
grandes voces en la tribuna parlamen-
taria; pero las personas sensatas, aque-
llas respecto de las cuales hemos con-
venido en que son muy patriotas por-
que aman y mantienen sus ideas con la 
mayor comodidad posible, no ocultan 
su regocijo, cuanto á Cassagnac y Cle-
menceau, pues, alejados és tos de la cá-
mara, no hab rá en ella tantas tempes-
tades . . lo cual es n i más n i menos que 
una presunción. 
La más comentada de las derrotas 
es la de Clemenceau, sobre quien des-
cargan sus iras enconadísimas los par-
tidos y los periódicos que le son hosti-
les. Un tanto mal trecho y un si es 
no es cariacontecido anda, conforme 
vociferan las lenguas maldicientes de la 
murmuración, el famoso jefe de la ex-
trema izquierda. No hay dicterio que 
le perdono id sát i ra que no le azote. 
Los gavroches, con sus restallantes in-
geniosidades, pregonan'la mercancía de 
los periódicos que expenden con estas 
frases y otras análogas: 
—¡La caída de m'sieur P a n a m á ! 
—¡La déblacle de Oh yes\ (Latigazo 
espiritual y canallesco, á un tiempo, 
con que la gran neurosis patr ió t ica del 
buen pueblo de Pa r í s hiende la fisono-
mía moral del exdipotado del Var, sig-
nificando su venta al oro inglés.) 
Con todo, no forman los acentos uní-
sono concierto de reprobaciones ases 
tadas á la incomparable presencia de 
animo del tenacísimo demagogo del 
parlamento, de tal manera, que no se 
levanten á su favor, defensas apasio-
nadas. Elocuent ís ima pluma ha ras-
gueado en LaJusiicc, el diario de Cle-
menceau, líneas de fuego para abrasar 
la lengua viperina de la calumnia opor-
tunista y boulangcrista, y á la vez para 
aureolar la frente alt iva del ídolo caído. 
Camille Pelletan, abogando como ver-
dadero maítre del terrible polemista, 
ha afirmado que todas las imputacio-
nes hechas á s u amigo y correligionario 
constituyen un haz de ridiculeces y un 
patrón de irredimible ignominia para 
los detractores de la "noble víctima." ' 
A pesar de tan ferviente alegato, el 
ñu de Clemenceau parece yacuuiplido, 
pese á la energía de los esfuerzos que 
aún ha de intentar para vindicarse de 
las tremendas acusaciones con que le 
persigue y asaetea la fiscalización ensa-
ñada del público; y en este implacable 
París, que con la cruel algazara de sus 
risas y de sus ironías pone siempre epi-
tafios satíricos á los muertos de la po-
lítica y de la vida c iv i l , no ha de tardar 
en salir de la vena maleante del boule-
vard la copla regocijada y destructora 
que, más ó menos rabelesca, convierta 
a Clemenceau en nuevo Ollivier de la 
política, salvo las diferencias del caso. 
Con la muerte civil de Clemenceau 
resurge, ton 11,000 votos de mayoría, 
el intransigente Goblet, futuro dictador 
de los radicales y socialistas parlamen-
tanus, Goblet es la encarnación de la 
hítoleraiiiüiá republieana, con todos los 
radii alismosde .os autiimperialÍ!?tas del 
segundo imperio (la cámara única, la 
tMij,rasión (U- 1H Presidencia de la Ib-
pública, la separación d^ la Iglesia j 
el listado, la moditicación igualitaria 
de la propiedad y todos los dejos jaco-
binos,) Tan vigorosamente se señala 
la figura de esre consecuente demago-
go, que ya toda la prensa europea, con 
el Times de Londres á la cabeza, le 
denomina "el jete de la democracia in-
transigente." 
Pero como en esto de las jefaturas 
andamos en esta Francia tan ateniense 
apellido; que érais mi marido y que ese 
título os daba el derecho de castigar, y 
que tan solo á vuestra conciencia de-
béis dar cuenta del castigo que me im-
pusisteis. Es posible; pero ese castigo 
ordenado por vos, lo he aceptado, lo he 
sufrido y lo sufro todavía en todo su 
rigor ¿Entónces, de qué queréis ha-
blarme? ¿A qué preguntarme que cua-
les son mis proyectos? Mis proyec-
tos, mi resolución últ ima es ésta: viviré 
aislada como desde liace veinte años, 
en silencio, en una palabra, sin quejar-
me, como lo habéis exigido: pero lo que 
que no podéis exigir, señor de Vi t ray , 
es la aversión que siento por el que tan 
cruelmente me ha tratado; es el aborre-
cimtento de la víctima contra el ver-
dugo. 
¡áe levantó con un ademán brusco, y 
dirigiéndose á su secretaire, lo abrió 
volviendo después al lado del marino 
con una carta, amarillenta por la ac-
ción del tiempo y ajada como un libro 
de iglesia usado por toda una genera 
ción de fieles. 
—Mirad—continuó.—Esta carta es la 
sentencia de muerte que contra mí fa 
liasteis. La he leído tantas veces que 
podr ía reci tárosla de memoria. Cuando 
me la enviasteis á la Eoche Morgat, es-
taba yo moribunda, os suplicaba, no 
por mí, por una inocente, y no habéis 
tenido piedad. ¿Y abora, queréis que 
olvide lo pasado? Escuchad. 
Elena leyó, siguiendo los renglones 
con el dedo: 
"¿Sabéis por qué después de matar 
al padre^ os be robado la niña? 
un poco á la veneciana, las gentes so-
cialistas no es tán muy conformes con 
venerar y seguir como á su Apóstol á 
cae aburguesado de Goblet. Jules Guesde, 
el socialista más puro y menos galo que 
tenemos, después de cambiar impresio-
nes con el franco-cubano Lalárgae, el 
yerno del famoso Carlos Marx, (á pe-
sar de que entre uno y otro hay discre-
par cias sobre el colectivismo y el in-
ternacionalismo), no oculta su desazón 
por el ascendiente que yaba cobrado Go-
blet sobre ciertos elementos socialistas, 
no siendo difícil—para bien del gobier-
no—que si Guesde llega á sentarse en 
la Cámara , se parta por gala en dos el 
grupo matizado de los niveladores so-
ciales, acatando unos la jefatura de Go-
blet y otros la de Guesde. 
Pero dejando á estos interesantes ti-
pos de la psicología demagógica, 
hemos de lanzar una ojeada por el cam-
po de los s impáticos, pero malogrados 
conservadores, ralliés á la república. 
Nadie ignora que el orador más mag-
nífico de la tr ibuna francesa,—porque 
Ollivier ha largo tiempo que enmude-
ció—es, sesrún sus amigos y no pocos 
de sus adversarios de justificación, el 
conde de Muu. Diputado conservador 
en el pasado parlamento por Morbilian, 
solicitó de nuevo los sufragios de sus 
electores, después de haber secundado 
con ejemplar decisión, la preconizada 
polít ica de Su Santidad, aceptando 
lealraente la ins t i tución republicana, 
pero manteniendo la integridad de los 
principios conservadores fundamenta-
les, sobre todo, el principio religioso. 
Pues bien, Alber to Mun, ha sido batu 
por Alberto Le Clech, que presentó i 
la consideración del cuerpo electoral su 
t í tulo de doctor en derecho y sus mo-
tes de radical y socialista, todo eu una 
pieza. Alber to Mun , orador de talla y 
hombre de idem, tuvo la honrada can-
didez de di r ig i r la palabra á los electo-
res, como dice un periódico "demasia-
do alto," habláudoles desde el "domi-
nio de las abstracciones y de las teorías 
polít icas" y declarándose rallié en el 
mismo lugar en que anteriormente ha-
bía sostenido la polí t ica y los candida-
tos realistas más intransigentes. Los 
electores del Morbihan, pequeños culti-
vadores, n i entendieron las exquisitas 
re tór icas y hondas filosofías del conde, 
ni llegaron á explicarse su republica-
nismo de ú l t ima hora, como quien dice. 
En cambio, Alberto Le Clech, que ni 
es orador ni hombre de talla, recorrió to-
das las comunas de la circunscripción, 
conferenciando mano á mano con sus 
rúst icos electores, viviendo en las po-
sadas y hablando la pura lengua bre-
tona. Con astucia de zorrocloco iba re-
cordando á los aldeanos, por donde 
quiera que pasaba, que el señor de Mun 
no había , durante el desempeño de su 
cargo de representante del país, reda-
mado la abolición de los derechos que 
pesan sobre los explotadores de las sa-
linas, n i hab í a logrado que se dotase á 
la circunscripción de un mal ferroca-
r r i l . Y terminaba muy cucamente sus 
arengas cortas y ceñidas , de este inva-
riable modo y en rancia lengua bre-
tona : 
—"Hombres del país , escoged entre 
Alberto el pequeño y Alberto el gran-
de." 
Y los bretones eligieron á Alberto el 
pequeño para que fuese su procurador 
en Cortes, como se decía en vuestra 
vieja Castilla. 
Ahora meditemos sobre la fuerza de 
los grandes oradores para convencer y 
persuadir. 
Avinagrados discurren por estos hi-
levares los boulangeristas y sus rasantes 
los antisemitas, pues, habiéndoselas 
prometido muy felices, sobre todo des-
pués de un como manifiesto revisionis-
ta de Derouléde y de las ardientes de-
clamaciones del intratable Drumont, 
han visto perecer en las urnas nada 
menos que á Delahaye, < l implacable 
antipanamista, á Andrienx y al mismí-
simo director de L a Libre Parole. Hay 
que oiidos. ¡Los escrutinios de ballota-
ge son juegos infames de en fletes que 
han escamoteado la dignid ad y la ri-
queza do F r a n c i a ! Acompañémoslos en 
su injusto dolor. 
En fin de cuentas ¿ tendremos una re-
pública fuerte, estable, previsora y pa-
cificadora, como la anunció Constans! 
¿Bastan los 83 nuevos puestos ganados 
por los republicanos gubernamentales 
para asegurar una sólida mayoría al 
ministerio Dupuy? ¿Podrá siempre 
mantenerse la cohesión en las filas mi-
nisteriales? Misterios son éstos que 
ac la ra ra rán las futuras deliberaciones 
parlamentarias. 
Lo que es un hecho incontrovertible, 
que sólo puede negar el despecho de los 
monárquicos, es que la democracia re-
publicana es tá ya definitivamente con-
sagrada en Francia, y que, sean 
las que fueren las agitaciones de la 
opinión pública, todas nuestras con-
tiendas y desavenencias no podrán re-
solverse sino dentro d é l a s actuales ins-
tituciones, que han dado á la patria su 
grandeza actual, r es taurándola como 
potencia de gran peso en los consejos 
de Europa y asegurando su porvenir 
político y económico. 
FBANK. 
L A A O O R A F « B I A 
Hay un grupo de afecciones nerviosas 
á las que Beard ha dado el nombre ge-
nérico de/oblas, es decir, miedos, terro-
res. É l objeto del miedo varia según 
los individuos: unos temen los relám-
pagos (astrofobia), otros la soledad, el 
aislamiento (monofobia), otros todo lo 
que se les pone delante (pantofobia). 
Algunos hay que so asustan de anima-
]*•/< inofensivos, ratones, aranas, sapos 
(/.oofobia); y no faltan misófobos que 
aborrecen la suciedad hasta el punto 
le cepillar sin reposo sus vestidos, la-
varse conti-uuameiíté las manos sin 
iic.ii'.sidad, y teuer horror á tocar cual-
quier c o s a en la que paeda haber polvo 
es decir, que llevan la limpieza basta 
la manía. 
Pero una forma muy frecuente y se-
ñalad a de este mismo género es la que 
Wewtpbad ha llamado agorafobia 6 
miedo al espacio, Kl individuo afecta-
do de eil i teme atravesar una plaza, 
una calle un poco ancha, sin i r acom-
pañado ó t e n e r á mano un sostén ó aun-
"Es preciso que os lo diga todo. 
"Piü'S fué para, levantar entre noso-
tros una barrera infranqueable. 
"En una palabra, para que me abo-
rrezcáis de tal manera, que aunque me 
eche á vuestros pies suplicándoos me 
devolváis vuestro amor, vos no encon-
tré is en mí mas que la causa de vues-
t ra desdicha y mi presencia sola os ho-
rrorice y no tengá i s piedad de mi de-
sesperación. 
"He a q u í lo que deseo." 
Y dirigiéndose á él, exclamó: 
—¿Fuiste is vos quien escribió estas 
líneasf ¿No es cierto? 
E l marino asint ió con la cabeza. 
Elena cont inuó: 
"Todo ha terminado entre noso-
tros. 
"Segui ré is l lamándoos la condesa de 
Vitray-Pleyber. 
"Este t í tulo os obl igará á devorer en 
silencio vuestros dolores, á llorar en 
vuestro retiro á esa desgraciada niña 
cuya p é rd ida será para vos causa de e-
terno duelo. 
Y volviéndose hacia él: 
—¿No fué esa vuestra leyl 
Bernardo no contestó. 
—Señor de Vitray—dijo Elena con 
acento de profunda burla.—Lo que or-
denasteis lo he cumplido en todos sus 
puntos. ¿No es así? 
—Es verdad. 
—¿No he respetado el nombre que 
llevo? 
— S í 
—¿Tenéis algo que reprocharme! 
i i iiiiiiiiiiiiiiiimTHiiiiBiiiiiiiiiiiiimmi 
no sea más que una apariencia de tal. 
K<>:óS '<5[ti© bayá necesidad de sostener 
íi la persona dominada por esta mauia, 
cu.nulo llegue el caso, basta andar á su 
lado: lo que necesita absolutamente es 
no verse sola, aislada. 
Y lo raro es que el maniático se da 
perfectamente cuenta do lo vano de sus 
temores, al mismo tiempo que siente su 
importancia por dominarlos, y por más 
que raeone consigo mismo es incapaz 
do atravesar solo un sitio despejado. 
Esta, como todas las neurosis, puede 
ser debida á la herencia ó bien al exce-
so de trabajo cerebral, y también algu-
nas veces at iirstinto de imitación, al 
contagio del ejemplo. 
Semejantes contagios son conocidos 
en la especie humana (según se ha 
comprobado con el baile de ¡San Vito); 
pero lo notable es que el de la agorafo-
bia se ha revolado en un perro. As í lo 
ha comunicado M . Féré a la Sociedad 
de Biología. 
Trátase de una señora de 53 años 
atacada de agorafobia desde los 22 de 
edad, y que poseía un perro escocés 
afectado del mismo mal. Este perro 
que tenía un año cuando lo compró la 
señora, no presentaba entonces sínto-
ma anormal. Cuando su dueña (ago-
rafoba) quería atravesar una calle ó 
plaza lo llevaba en brazos para sentir-
so de algún modo acompañada. Des-
pués el perro si salía con otra persona 
iba también arrimado á las paredes y 
al querer obligarle 4 bajar de la acera 
daba signos de terror. Si andaba de-
lante do la persona, cuando había que 
cruzar la calle se detenía ó bien llegaba 
hasta á caerse, como sucede á veces á 
los agorafobos. 
En enero de 1890, su dueña se quedó 
encasa sin salir por seis semanas, du-
rante las cuales el perro no manifestó 
el menor deseo de pasar la puerta. 
Ouaudo la señora quiso salir fué impo-
sible hacer bajar la escalera al animal; 
y M. Feró tuvo ocasión de ver que al t i -
rarle del cuello con un cordón para obli-
garle 4 andar se apoderaba del perro 
un temblor general; dando otros signos 
de debilidad y de espanto: caíanle las 
orejas hacia atrás , metía el rabo entre 
las piernas y se revolcaba ahullando. 
El vendedor del perro ofreció que-
darse otra vez con ól y curarle. Efecti-
vamente, puesto con otros perros y 
dejado eu libertad, volvió á su estado 
normal. A I cabo do un mes, si se lo 
llamaba de un lado á otro do la calle la 
cruzaba sin vacilar; pero tras algunas 
semanas volvió á casa de su antedicha 
dueña y cou ello reaparecieron los 
síntomas morbosos. He aquí , x>u^s, 
un caso de agorafobia contagiada á un 
perro por su dueña, que habiéndolo 
acostumbrado á andar siempre en bra-
zos al atravesar un espacio descubier-
to ha hecho que al cabo do algún tiem-
po le haya sido -imposible al animal 
cruzarlo solo. Esta agorafobia canina 
¿es comparable á la numana? 
Puede objetarse que se trata aquí, 
mas que de nada, de una costumbre ad-
quirida que puede contrarrestarse con 
la costumbre contraria, como hemos di-
cho sucedió en este caso; mientras que 
en la especie humana dicha enferme-
dad resiste muclias veces á todos los 
consejos y ejercicios. 
SUCESOS. 
A L A R M A D E I N C E N D I O . 
A causa do haberse prendido fuego al 
marco do una ventana do la habitación que 
en los altos do la caea n? 7 do la callo del 
Baratillo ocupa Du Serafina Granje, so dió 
la soñal do faego, acudiendo con gran pron-
titud las bombas de ambos cuerpos, las quo 
no tuvieron necesidad do funcionar. 
E l fuego fué apagado por la misma inqui-
lioa, sin quo afortunadamente ocurriese des-
gracia personal alguna. 
L a casa en que ocurrió esta alarma, está 
ocupada por ol almacén do la ferretería del 
Sr. Forrán. 
R E Y E R T A 
En la Estación Sanitaria Oficial de loa 
Bomberos Municipales, fueron curadas las 
pardas Mercedes Morales, do 25 anos, y Jua-
na Hernández, do 28, vecinas ambas do 
la callo de la Habana, las cuales se infirie-
ron varias lesiones y escoriaciones do pro-
nóstico leve, en una reyerta que tuvieron 
on su domicilio. 
Ambas pardas fueron detenidas por los 
guardias do Orden Público números 668 y 
517, quienes las condujeron á la celaduría 
do Santa Clara, 
TEATRO DE MARIANAO.—Acaba de 
formarse una sociedad artíst ica, á cu-
yo frente figuran la primera actriz Do-
ña Del fina Jo rdá y su esposo D. Fran-
cisco de Montolíu, con objeto de ofre-
cer variados espectáculos á los terupo-
radistas y demás personas domiciliadas 
en el saludable pueblo del Pocito. La 
primera función se ha dispuesto para 
hoy, sábado, y se compono del melo-
drama, en cinco actos y en verso, rotu-
lado Las Dos Madres, PII el que toman 
parte, además de los ya citados artis-
tas, la Sra. Gutiérrez y los señores Ga-
rrido, Otero, Marchante, Saavedra y 
Vara. 
Un palco con 4 entradas vale $ 3 y 
cada luneta con entrada, 60 centavos. 
Están, pues, do enhorabuena los ma-
rianaenses, porque cuentan con un es-
pectáculo interesante y culto para reu-
nirse y cambiar impresiones. 
SPORT.—El domingo 17 del corrien-
te tuvo efecto en loa terrenos del Veda-
do un reñido combate entre los clubs 
"Cárdenas" y "Sibouey", saliendo éste 
victorioso por un score de 7 por 2L 
Anotación por entradas: 
Sihoney.. 0-1-3-0-2-0-0-1 x—7. 
Cárdenas. 0-1-0-0-0-1-0-0-0—2. 
Ambos clubs jugaron admirablemen-
te, distinguiéndose del Cárdenas: el se-
ñor Vázquez (piteher) que sacó del Si-
boney 14 Stroclc outs y también los se-
ñores Trueba (Gnillermo) y Bayera. 
Sentimos no ver en el match á las be-
llas señoritas que forman la Directiva 
de bonor del Cárdenas B . B . C. 
FIESTAS EN E L CARMELO.—Hoy co-
mienzan las dedicadas á Ntra. Sra. del 
Carmen, patrona de aquel pintoresco 
caserío. La Comisión Organizadora nos 
envia el programa, que con el mayor 
gusto reproducimos á continuación: 
Día 23:—1? A las cuatro y media de 
l á t a n l e : Gran torneo do cintas en la 
calle del Pasco. 
2o A las seis do la tarde: En la ca-
pilla de los l i l i . PP. Carmelitas, rezo 
del Santo Bosario con letanía cantada, 
sermón y salve solemne. 
3o A la terminación de dichas fies-
tas religiosas se quemarán vistosos 
fuegos artificiales en la calle lá", dirigi-
dos por un afamado pirotécnico. 
•Io Gran velada en la Soeiedad de 
recreo é instrucción del Vedado, cuyo 
programa se publicará oportunamente. 
Dia 24.—1' Diana á las seis de la 
mañana, p o r u ñ a banda militar, que 
recorrerá las calles de ámbos x^oblados. 
2o A las s¡«te de la mañana: Misa 
rozada en la anteriormente citada ca-
pilla. 
3? A las ocho y media de la maña-
na: Misa solemne á todo orquesta, con 
sermón á cargo de un reverendo padre 
Carmelita. 
4" A las cinco óe la tarde: Solemne 
procesión de la Santísima Virgen, sa-
liendo de la capilla custodiada por 
un grupo de marims devotos, fuer-
zas del instituto de Voluntarios, con 
escuadra y música, j la Sección de 
Bomberos del Comereo del Vedado y 
Carmelo, con tocio su naterial rodante 
y comisiones del cucrpo,con bandas de 
cornetas y música . 
La carrera que recorrerí la procesión 
será la siguisnte: 
Línea h-sta Baños, doblmdo en és ta 
ála izquierda hasta 5H, 5" ála derecha 
hasta G, doblando en ésta á la derecha 
hft̂ ta la calzadaj calzada hatta la calle 
23l, en que doblará á la izqderda por 
Ja línea hasta regresar á la cabilla, 
Los ER. PB. Carmelitas y la comi-
sión de estas fiestas ruegan encareci-
damente á todos los vecinos que enga-
lanen los frentes de sus casas con obje-
to de dar mayor realce á esos actos. 
E l lunes, 25, á las ocho de la maña-
na, se cantará una misa en la repetida 
capilla de los RR. PP. Carmelitas por 
las almas bienhechoras que han contri-
buido á la celebración de esas fiestas. 
CUBA-CATALUÑA.—Este famoso es-
tablecimiento, que en los ramos de dul-
cería, repostería y víveres finos se dis-
tingue de una manera extraordinaria, 
prepara gran número de hermosos ra-
milletes, destinados á las Mercedes que 
celebran mañana su fiesta onomástica, 
y como ese dia aguarda la visita de nu-
merosas damas, Guha-Cataluña se lia 
pintado de nuevo interior y exterior-
mente, habiendo estrenado hace poco 
cuatro grandes farolas de cristal, á 
manera de óvalos, que decoran el fren-
te de la casa. 
Recordamos que el activo é inteli-
gente Sr. Salvat fundó á Cuba- Catalu-
ñ a en los dias en que la colonia catala-
na celebraba el memorable «Aplech.'*, 
en los terrenos del Almendares. Enton-
ces era un sol que nacía, y á fuerza de 
constancia y de servir hoy el buffet de 
un baile, mañana el desayuno de una 
boda, luego los postres de un banque-
te, el crédito del establecimiento se ha 
extendido por toda la Habana, y decir 
Cuba-Cataluña t ra tándose de municio-
nes de boca, equivale á significar lo más 
delicado y lo más exquisito. 
Y ya que nos ocupamos del notable 
almacén de vinos superiores, estableci-
do en Galiano 97, añadiremos que ac-
tualmente el Sr. Salvat se ocupa en la 
confección de un suntuoso monumento de 
azúcar glasé, de gran altura y peso in 
significante, una verdadera obra de 
arte, que á su tiempo se exhibirá al pú-
blico en la vidriera de "Cuba-Catalu-
ña'', para que la gente sepa el ade-
lanto que alcanza la repostería en esta 
capital. 
Ningún idño refunfuña—Si le dan 
dulces sabrosos,—De los muy apetito 
sos—Que hace Cuba-Cataluña. 
PÉRDIDA.—El viernes último, por la 
mañana, en la callo de Riela, entre las 
de San Ignacio y Cristo, se le ext ravió 
á un amigo nuestro que vive en Con 
cordia 41, un rollo de papeles, impor-
tantes sólo para su dueño. A ja perso 
na quo los entregue en el imnto indi-
cado se le gratificará generosamente, 
según expresa el anuncio que en otro 
lugar se publica. 
GRAN TÓMBOLA BENÉFICA EN TA 
CÓN.—Programa de las piezas de con 
cierto que se can ta rán en la noche del 
sábado 23 de septiembre de 1893. 
1° Romanza de la zarzuela "Jugar 
con Fuego" por la Srta. Lucía Cas 
tro. Barbieri. 
2o Romanza de la zarzuela "La 
Tempestad" por el señor Jaime Ma-
theu. Chapí. 
3? Romanzado la zarzuela " E l Re-
lámpago", por la señorita Castro. Bar-
bieri. 
4? Romanza de la zarzuela "Las 
Hijas de Eva", por los Sres. Matheu y 
Gerardo Abella-Gaztambide.—El maes-
tro, R. Tórras. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—La fun-
ción organizada por este floreciente 
Centro de Recreo y que ha de efectuar-
se hoy, sábado 23, en sus salones, ha 
animado á los socios y á los que aún no 
lo son, tanto que es inusitado el entu 
siasmo que reina para asistir á ella,hasta 
el extremo de quo la Directiva ha acor-
dado facilitar, hasta últ ima hora, invi-
taciones familiares y personales, llena-
dos que sean por los interesados los 
requisitos del caso. Sabido es, porque 
ya lo hemos anunciado, que en dicha 
veladá tocará la Estudiantina Pignate 
l l i las mejores piezas de su extenso re 
pertorio,y que la 1? orquesta de Valen 
zuela "hará las delicias" de los bailado 
res. No olvidar, pues, que la función 
empezará íí las nueva de la noche, que 
habrá carros del Urbano para el regre-
so de las personas que asistan de la 
capital, y que los señores socios, que 
no tengan aún en su poder ol reci-
bo de septiembre, que será el que Ies 
facilite la entrada, podrán adquirirlo 
del cobrador que es tará toda la noche 
en Secretaría, á disposición del que lo 
solicite. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.— Esta 
Sociedad celebrará sesión pública ordi 
naria el sábado 23 del corriente á las 
siete de la noche, en el local de su Se 
cretaría, calle de Lamparilla, número 74 
—altos. 
Orden del día.—Io De los accesos 
histero-epiletiformes provocados por 
las operaciones dentales, por el Doctor 
Colón. 
2° •Etiología de los accidentes causa-
dos por la muela del juicio, por el Doc-
tor Peyrellade. 
3o Sesión de gobierno. 
Habana, 22 de septiembre de 1893.— 
E l Vicesecretario, Adolfo A . de Poo. 
A LA PLAYA.—Reina gran "embu-
llo" para la matinée quo ha do cele-
brarse el 1? del mes entrante en la pin-
toresca playa de Marianao. Los empre 
sarios de dicha fiesta no han omitido 
gasto alguno, con el fin de realizarla 
con toda clase de atractivos. También 
nos consta que la acreditada perfume-
ría "Reina de las Antillas", Real 17, en 
Marianao, distr ibuirá entre las bellas 
que concurran á dicha fiesta, como ob-
sequio, preciosos envases con polvos do 
dientes. ¡A la playa de Marianao el Io 
de <>cl ubre, á gozar de tan agradable 
reunión, que amenizará con su orques-
ta el célebre Valcnzuela! 
VACUNA.—Se administra gratis en la 
Real Sociedad Económica de Amigos 
del País , en los salones de la Bibliote-
ca Pública, Dragones G2, por el Doctor 
D. Julio Cisneros.—Todos los domin-
gos, de 2 á 3 de la tarde. 
ALBISU.—Para hoy, sábado, la "So-
ciedad Art ís t ica" anuncia la vigésima 
quinta representación de L a Vuelta al 
Mundo, por tandas, con la novedad de 
haberse confiado el papel de la chula 
"Melchora" á la actriz Etelvina Rodrí-
guez, que ha estudiado los andares, la 
verbosidad y la idiosincrasia do esas 
graciosas hijas del pueblo, nacidas en 
las márgenes del sobrio y modesto 
Manzanares. 
Sabe ponerse el pañuelo,—mirar con 
indíznación,—y sabe encender pitillos 
—y sabe decir "¡rediós"!— Sabe, co-
miendo castañas—junto á la Puerta del 
Sol,—contestar al señorito—que la ca-
mela: "jMelón!" 
TURF.—Las carreras de caballos en 
la Pista de Marianao, anunciadas para 
mañana, domingo, comienzan á las 4 
de la tarde, y según el programa, en 
ellas correrán, junto con los ya conoci-
dos, otros caballos de mérito que hasta 
ol presente no se han presentado al 
público en aquel hipódromo. 
Sin contar las de apuesta particular, 
habrá tres carreras de premio, á esca-
pe, un regateo al paso nadado y una 
guerra: advirtiendo que en la guerra 
no ent rarán caballos que en días pasa-
dos hayan ganado premio,- y en las de 
segunda clase no serán admitidos los 
quo ya hayan sido premiados en las de 
primera, ni en las de tercera tendrán 
entrada los que hayan ganado en al-
guna de segunda clase. 
La de primera será de dos vueltas á 
la pista, con premio de 50 pesos plata, 
si no hay más de dos corredores, y otro 
adicional de 25 pesos plata, siempre 
que corran más de tres caballos. 
La de segunda será de tres lances, 
de una vuelta cada uno, con premios 
de 95 y 25 pesos plata, si lo disputan 
más de tres corredores, y uno solo de 
25 si no corren más que dos. 
La de tercera será de dos vueltas 
consecutivas, una sola vez, con premios 
de 15 y 5 pesos plata, según sea que 
haya dos ó más de tres corredores, co-
mo en las anteriores. 
B l regateo al paso nadado será de 
tres lances de dos vueltas, con un pre 
mío de 10 w m p l§ t$ . 
La carrera de guerra será de dos 
vueltas seguidas, con un premio de 5 
pesos plata. 
Los que quieran inscribir caballos 
para las carreras pueden hacerlo en el 
escritorio del Sr. D . Marcos Merlán o, 
calle de O'Reilly n0 35, Habana, ó en 
la casa de D . Antonio Kavarrete, calle 
de Santa Br íg ida n0 18, en la Lisa, Ma-
rianao. 
LAS TRAGADERAS.-(Por Felipe Pé-
rez y González.) 
TJn sujeto entró hace días 
en la taberna á beber, 
y el vino, que obliga á hacer 
y á decir mi l tonterías, 
así le hizo desbarrar 
entre un trago y otro trago: 
—Yo con el que quiera hago 
una apuesta singular. 
Poniendo una pica en Elandes 
sin pasar ningún apuro, 
me trago ahora mismo un duro, 
es decir, "cien perros grandes", 
y me quedo tan sereno 
con mi alimento "perruno", 
siempre que me pague alguno 
un cuartillo de lo bueno. 
Como es cosa de rigor 
y hasta frase proverbial, 
el que para un animal 
nunca falta otro mayor, 
un bruto aceptó la apuesta 
y presentó al desdichado 
el cuartillo despachado 
y la cantidad dispuesta. 
La poca gente que estaba 
en la taberna y el dueño, 
ante aquel terrible empeño 
que á todos maravillaba, 
previendo alguna sorpresa 
en la apuesta convenida, 
formaron corro enseguida 
en derredor de la mesa, 
y el bruto, con ansia loca 
echó la cabeza at rás , 
cogió el primer perro y ¡zas! 
desapareció en su boca. 
Pero en aquel mismo instante, 
haciendo un horrible gesto, 
con el rostro descompuesto, 
descolorido el semblante, 
levantóse de su asiento 
dando un salto y otro salto, 
hasta quo de fuerzas falto 
cayó sobre el pavimento. 
I Coy el médico asegura, 
tras la operación cruel 
ya realizada, que aquel 
infeliz no tiene cura. 
¿Será malicia indiscreta? 
¿Puede morirse la gente 
por tragarse solamente 
diez céntimos de peseta, 
cuando es cosa demostrada, 
que aquí muchos señorones, 
se han tragado hasta millones, 
sin que Ies suceda nada? 
Aquí donde se ha tragado 
alguno, en una semana, 
í-in temor, una manzana 
de casas, por decentado. 
Donde hay quien traga raciones 
para alimentar á miles, 
y quien se traga fusiles, 
y quien se traga cañones. 
¿No parece cuchufleta 
contar que uno se ha matado, 
sólo porque se ha tragado 
diez céntimos do peseta? 
VIEJOS VEKDES—DOS cincuentones 
"tenorios" se encuentran en la calle: 
—¿Qué tal esas piernas, amigo Pro-
copio? 
—Como en nuestros buenos tiempos. 
Continuó siguiendo veinte muchachas 
al día. ¿Y tú, pichón? 
—No estoy ya tan ágil; pero sigo to-
dos los días tantas mujeres como tú. 
—¿Las sigues en coche? 
—Ko, de una vez: ya no sigo n iñas 
sueltas, sino colegios enteros. 
Los módicos están unánimes en reconocer 
la eficacia de las P E K L A S DE ÉTER D E L DR. 
C L E R T A N para combatir loa ATURDIMIENTOS 
los VÉRTIGOS, los CALAMBRES DE ESTÓMA-
GO, las INDIGESTIONES, los VÓMITOS NER-
VIOSOS, loa ESPASMOS y la mayor parto de 
los desórdenes nerviosos. Este medicamen-
to lia sido altamente recomendado por el 
profesor Troussoau en su Tratado de Tera-
péutica. 
E L H 1 E E E 0 IÍCTNON 
es una aso-
ciación del 
tartrato de hierro y do cuasina. Esto pro-
ducto obra á la vez contra ol empobreci-
miento de la sangre, aumentando el núme-
ro do glóbiilns y asimismo contra la debili-
dad de las fibras intestinales; de tal suerte 
que produce r.ipidamente el apetito y las 
fuerzas. 
E L HIERRO wmm S ' S S 
la clorosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
netiralgias y caquexias. 
Depósito en París, 28, ruó Bergere, y en 
todas las farmacias. 
EL SEílLlTZ CH. CHANTEAÜD 
es incontestablomeDte el PüílGrATIVO SA-
LINO refrescante el más puro, el m á s agra-
dable de tooiar y el m á s eficaz, bajo un pe-
queño voltTtnon. Reemplaza ventajosamente 
las aguas purgativas alemanas y todos los 
drásticos. 
E l éxito del SEDLITZ OH. CHANTKAUD, 
acerca de los módicos de todos los países, 
ha ocasionado una multitud do imitadores. 
Uno de estos acaba de ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á 8,000 Jrancos de da-
ños y perjuicios, á ctmbiar la hechura de 
sus frascos, y á n o envolverlos en papel ama-
ril lo siendo este color característico de 
SEDLITZ CH. CHANTEAUD, preparador de 
los Granulos dosimélricos del Dr . Burggrae-
ve, cuja boga os igualmente universal. 
£Hir ERME DÁQ ESfcÉSíÓ Á G0 «vino CMBO» 
Estreñimiento. Polvo L a x a t i v o de V i c h y 
i s c c i í a Se i i t t í e r s o M i 
f 
DE OAMUIL. 
C 1436 P 18 
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DIA ti3 DE S E P T I E M B R E . 
El Circulav cstl cu Santa Clara. 
San Lino, papa; y Santa Tecla y Poligena, márti-
168. 
Indulgencia plcnaria visitando cinco altares. 
San Lino, papa y mártir: el primero que gobernó 
la iglesia de Koma después del apóstol San Pedro: 
murió con ia corona del martirio y lo sepultaron en el 
Vaticano, junto al mifimo Apóstol. 
Santa Tecla, virgen y mártir, la cual fué converti-
da á la fe de Jesucristo por el apóstol San Pablo, en 
tiempo de Nerón, habiendo confesado á Cristo, fué a-
rrojada ai fuego y las ñeras, pero salió sin lesión de 
estos y otros varios tormentos, sufriéndolos con la 
mayor constancia para ejemplo de muchos. Final-
mente pasó á Sevilla, donde murió en paz. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Mlíiaa Solemnes.—Ka la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Soledad, en el Espíritu Santo. 
E l Ilustrísimo señor Gobernador del Obispado de 
la Habana ha dispuesto que el Jubileo Circular que 
debía entrar en Santo Domingo esté en la Parroquia 
do Jesús María, desde el día 25 del mes actual de 
Septiembre hasta el dia 1? de Octubre. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l próximo domingo celebrará su función mensual 
la Asociación de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jesús; lá convunión general será á las siete. 
11737 3-22 
IGLESIA OE LA MERCED 
E l dia 24 á las siete de la mañana tendrá lugar la 
comunión general, con el fin de obtener de la Santí-
sima Virgen de la Merced Irs graeias que tanto ne-
cesitamos en los actuales tiempos. Visitando dicha 
iglesia, confesando y comulgando, hay concedida in-
dulgencia plcnaria desde las primeras vísperas de la 
fiesta, hasta la puesta del sol do las segundas, rogan 
do por la exaltacién de la Santísima Iglesia Católica 
etc. E l dia de la octava habrá sermón como digno 
remate de tan grandiosas solemnidades, verificándose 
en dicho dia la solemne procesión de la Madre de 
Mercedes por las espaciosas naves del templo. 
E l 3 de octubre se celebrarán solemnes honras fú-
nebres por el eterno descanso de nuestros hermanos 
y hermanas difuntos de la ilustre Asociación de Ntra. 
Sra. de la Merced, teniendo lugar la comunión gene-
ral á las 7, que se aplicará por Tas almas de aquellos 
que fueron nuestros .jiieridos cohermanos en la tierra, 
con lo cual harán una ohu (l? Raridad, que Dios pre-
J H S . 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO. 
Devocionario de Ski, Efiyenia. 
E l domingo 2d del corriente y á las ocho y media 
de l i mañana, tendrá lugar la fiesta solemne con ser-
món, á cargo del Sr. Cimónigo D. Francisco Claros, 
que en honor de Santa Efigenia celebra anualmente 
la Mayordomía del Santo Cristo. Habana, septiem-
bre 29 do 1893 — E l Mayordomo. 
A. M. D. G. 
11008 4-21 
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de la setiliia mu ríe de nuestro muy amado padre 
D. José JjfM e»s > Jirito. 
Tristes, como la tumba do se encierra 
Tu cuerpo tan querido y adorado, 
Viven, los corazones que has dejado 
Huérfanos de tu ser, aquí en la tierra. 
¡Polvo no más' E l ánimo se aterra 
Al recordarte vivo y estimado. 
Ah! tan solo la fé que has inculcado 
A la duda infernsl el labio cierra; 
Y humilla nuestra mente, convencida. 
Acallando la pena y el dolor 
La esperanzado hallarte en la otra vida 
Esta tu prole que guió tu amor. 
No acaba con la muerte nuestra vida.. . .! 
Te habremos de encontrar junto al Señor. 
Tus hijos Dionisia, Dolores, Hermenegildo, Cris-
tóbal, tTosé y Aíariaiio IJrit > y Díaz. 
Provincia Pi»ar del Kio, Palaci 'S, 23 de septiem-
bre de 1893. U726 1-23 
CURACIONES MARAVILLOSAS, 
ciertas y positivas de a¿maó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, <fcc,, &s., con 
E l Renovador de A. Gómez, 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
fiilsos; el que cura cou hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comiend i de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar s"los á alguuos tontos y far-
s mtes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. GOMtíZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó s a D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar gr.itis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre. 11728 alt G-23 
Excelente en las co-
midas de los dispépti-
cos9 sobre todo en las 
formas atónicas y 
tuloutas. 
DÍ. J, i Trémois, 
C 1438 
n ui ni 
a l t 12 2St 
X J - A . X X D I K Í A . . 
SOÍIEOAD ANONIMA COOPERATIVA. 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose celebrado la Junta general convo-
caila para el día 17 por falta de asif-tencia, cito por 
segunda vrz á todos los señores accionistas, para que 
asUtan el día 24 del presente al local de la Sociedad, 
Relascoain número 4, á las doce del día, donde so 
llevaiá á cabo con el número do asociados que con-
curran, según lo previene nuestro Reglamento. 
Suplico á los señores accionistas la más puntual a-
sistencia, toda vez quo como Junta semestral, se tra-
tarán asuntos de vital interés para todos. 
O R D E N D E L DIA. 
19 Lectura y sancióu del acta de la última Junta. 
2? Lectura del oficio do la Comisión de glosa. 
3? Lectura del balance semestral. 
49 Asuntos generales. 
Habana, septiembre 17 de 1393.—El Secretario, 
Jilas López. 11692 2a-22 2d-23 
Ntra. Sra. del Buen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Artesanos de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Director se cita á los señores a-
sociados para la Junta general extraordinaria que ha 
de celebrarse el domingo 24 del corriente, á las doce 
del dia, en el local del C E N T R O G A L L E G O . 
Orden del dia: • 
Conitnuación de discusión al proyecto de reformas 
al Reglamento. 
Asuntos de orden general. 
Habana, 19 de septiembre de 1898.—El Secretario, 
R. Gary. 11631 3a-21 3d-22 
OGIÍMD m m m Ü U U l 
D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Directiva y en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 35 del Reglamento, esta 
Sociedad celebra Junta general de socios á las doce 
del día 24 del corriente, en los salones del Casino 
Español, á cuyo acto se les suplica la asistencia á to-
dos. 
Habana, 16 de septiembre de 189S.—El Secretario, 
Luis Angulo. C 1523 la-16 7d-17 
Librería, Papelería y efectos de 
escritorio de 
JOSE V A L D E P A R E S . 
En este antiguo establecimiento se 
acalm de recibir un gran surtido de l i -
bros de texto para Universidad, Inst i-
tuto, normal y colegios, que no deja 
nada que desear. Los precios de cada 
uno y en general todos serán lo más 
equitati vo. Calle de la Muralla n. 61. 
C 1510 15-15 st 
impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9al0, I a 4 y 7 á 3 . 
O'Reilly 106. 
C 1502 6-12 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza 
de Ia clase y estudios de comercio, 
COTi V A L I D E Z ACADEMICA, 
I N C O R P O R A D O A t , I N S T I T U T O P R O V I N C I A L . 
S a n N i c o l á s n ú m s . 1 9 , 2 1 y 2 3 . 
Se avisa á los señores padres y encarga-
dos de los alumnos de este Colegio, que la 
matrícula está abierta desde el d'a 1? de 
septiembre hasta el 30. 
Los mayores d© catorce años deben venir 
provistos de su cédula personal. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex-
ternos. 
Teléfono n. 1,465. 
EL DIRECTOR, 
Ldo. Melitón Pérez y Casas. 
11195 alt 16-13 St 
P H O F S B I O K T E S . 
D r . Alberto S. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—ConsultaB en su doEafeilio de 12 á, 1 
Dr. Ignacio O. Pksencia 
Médico-Cirujano. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
vías urinarias. De regreso de tu viaje á los listados 
Uuidcs, ha vuelto á hacerse cargo de su clientela, á 
la que se ofrece nuevamente y al ¡ H i h l i c o eu general. 
Empredrado 50. Tetelefono 205. Consultas de doce 
á dos . Especiales de señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. C 1545 27-23st 
DR. RAMIREZ ROSELLO. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Dedica preferentes estudios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de onco á dos, todos los dias, en la 
farmacia L a Reina, calle do la Keina n. 13, frente á 
la Plaza del Vapor. C 1541 26-22 St 
1 £ I á M J Í 3 L Ü ^ M ' M ) L 
Especialista tío la Escuela ño, París. 
V Í A S U R I N A R I A S . — S Í F I L Í S . 
Consultas todos los días, incluso loa festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1538 26-21 S 
i)octor Gustayo G. Oupiessis 
M6 'ico-Cirujano, Interno de los hospitales de Pa-
rís, Consulí ÍS de 1 á 4. Especiales para señoras lu-
nes y viernes. Habana 65. Telefono 613. 
11307 26-16 st 
Consultas generales, de 11 á 2. 
Para EKFIOKllEOAOES DEL CORAZON 
y de LOS PULMON'ES, los martes, jueves y 
silbados. Bernaza 29. 
11276 15-14 St 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entro Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
j)r. Francisco Arroyo Heredin. 
Especialista en trastornos nerviosos y enfermeda-
des de mujeres y niños. O'Reilly 33. Teléfono 604. 
11018 26-9S 
Galiano 124, altos, esquinad Dragones 
Especialista en enfermedades vonóreo-siíilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C1446 1-St 
M. Valdes Pita 
y A. YaMés de la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-9Aír 
U I l . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la lecho por los procedimientos y con 
ios aparatos ra^ís modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas y operaciones de 12 ;í 2. Amistad 71. 
11095 15 12 St 
DR, G U S T A V O JLOPEZ. 
Interno de la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
¡.odos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, do 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. V, 1449 1S 
DOCTOfl C A N T E R O G A K C i A . 
Especialista eu enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra 6 impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, histérico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecueces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas do 9 á 12. Zulueta36. 
10406 26-27A 
K A F A E L CUACUACEDA Y NAYAhHO. 
DOCTOR m C, RUGÍ A DKIS'TAL 
del (.olegio do Pcnsylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. C 1430 26-1 S 
Dr. José María de Jaurcguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un pi occdimien-
to sencillo sin extracción del líqaído.—Especialidad 
en liebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C1U5 1-St 
D r . J í e i i r y l l o b e i í i i , 
g N F E K M E D A D E S D E L A P I E L , 
Jooús María n. 91, do 13 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 1447 1-St 
Dr. Fpc. Carboncll y Rivas. 
Homeópata de París. 
Uíanrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 1148 26 ISt 
Dr. Gk A . Betancour t 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
i!e la Facultad de Pensylvania E . U. é incorporado á 
la Real Universidad de la Habana. Sigue constru-
yendo BUS dentaduras parciales sin el auxilio de las 
planchas en el cielo de la boca y las extracc ones de 
l is muelas sin dolor por medio del üannahis I n 
diea. — Ám-iTgurn 27. esquina & Habana (antes A-
guacate 108. Consultas de 7 á 5. 11182 10 13 
DE L A Ü N I Y E Í I S I D A D O E N T K A L . 
Especialista eu enfermedades de la piel y oitilíti-
cas. Consultas do 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1508 26-13 St 
DEL 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
van y?' 'pial', Sangre en i 
CURAHOV f fAPÍDA Y S E U Ü K A OE 
LA .V.NiíMIA. 
IndispensiOilc én ln eonvalecoiicia de 
las fiebres palúdicas y liebre tifoidea* 
D E V B N T A : 
Drogrusr ía y F a r m a c i a de l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 1143 1-St 
F 1 R B P A F A D O F O H E l , 
R. M M m . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
uo de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un excê  
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
oismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que necesi 
ten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar sus especia 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
53. 
Y E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 1440 1-S 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A SEÑORAS y caballeros. Tomen iistedes una lección y juz-
garán por sí mismos de la facilidad y rapidez con 
que puede adquirirse el idioma de más uso en el 
mundo; en dicna academia solo se habla el inglés. 
Zulueta 3, freete á L a Propaganda Literaria. 
11722 4-23 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , Q U E H A B L A perfectamente el español, desea dar lecciones en 
BU casa ó á domicilio, de francés y de bordados. Ha 
sido alumna del célebre Colegio "Les Dames de Ne-
vers," Informarán cu o' IlPtCl 
mi H§ 
8e realizan grandes partidas de D I U L L A N T E S , R U B I E S , E S M E R A L D A S , P E R L A S y Z A F I R O S s in ro-
pa i ..r eu precios. Buena oportunidad para los que negocian en este artículo y para el públ ico en general. G r a n 
surüdo de joyas de todas clases. Montaduras sin piedras. B R A Z A L E T E S D E COMODI N, CANDADOS, A L F I -
L E 1 1 E 8 , S O R T I J A S , &c. 
1 0 2 , ^ guiar, 1 
11300 
frente a l Banco E s p a ñ o l , T e l é f o n o 
alt 
n ú m . 9 6 8 * 
8-15 
emedio mas 
Este grabado representa una niña pidiendo laB 
m He HIERRO l COCA 
icocA-SROfí] d© A L L E I 
io  oflcaz quo se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
AS H o m b r o cúra la Dobslidad! Plorvtosa, D e b l l i -
d a d S e x u a l y 5a B m j o o í e n c i a . 
A l a M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
Dolores d é C a b e z a , C í o r o s í s y 
L e n c o r r - B a . 
Están rocomondaclas por los Médicos y se venden on todas las Boticas 
on pomos do co pildoras. TotTíac i lao y o s c o n v e n c e r e i s . 
329 Second Avenus* fev York, U. S. A. í Dr. ALLE1 
C 1509 
C O N V E X A S T P L A N A S T A P I Í B C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y " 1 0 6 . 
Tte in te Watsea & Yary i Coiipiy, M e l 
G L A S G O W . 
C O N S T R U C T O R E S D E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples electos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dir igir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
¡SSSSESZSZB 5?5i¡515E5E5ESZSESZSZH B^ggjPgg'ñiqqpp^ 
gj J S S o l m e T j o r purgante conocido-
g De venta en todas las Parmacias- S a r r á , § 
gjLobé, Q o n z á l e s Curquejo. | 
BOajas do 50 y 100 botellas á los señores boticarios con descuentos. | 
I Farmacia de LA EEINA, Keina 13. I 
m n m KM 3 n 
Avisa á las personas de buen fiisto y que deseca pasar uu rato agradable, pasen por dicha casa para quo 
vean el gran suriido de muebles finos y objetos de capricho tapizados y sin tapizar recibidos últimamente de 
Europa, los cuales se venden sumamente barato. 
V E R D A D E R A E X P O S I C I O N . 
Llegaron las tan deseadas camas do madera nogal y palisandro con su dosel, y las mesas do comer pa-
tente con privilegio, que esconden las tablas eu la misma mesa. 
Se restaura y construye toda clase do muebles de tapicería; para ello cuenta cou operarios de primera 
clase, géneros y pasamanería; en flecos, borlas y abrazaderas que puede vender más barato que nadie, Tam-
bién se hace cargo de pedirlos á Europa, mediante un gran muestrario quo tiene la casa. 
11673 
A visitar E L CAÑONAZO, Obispo 42.—Entrada libre. 
4-22 
fenw.&'^^r' r ' W ^ > 2;..v.:- -
m m m w m i t m i i i-i\rfeir¿l 
m m m 
i r 
mstmau 
t; 1544 9-21 
de 2^ Enseñanza á domicilio, 
número 13. 11687 
Darán razón Muralla 
10-23 
ffSAN N I C O L A S , " 
P B I N C I P E Al FONSO NUMERO 128. 
C.drgio do I? y 2? Enseñanza. — Director: Ledo. 
D Mariano Martínez César.—Queda abierta la ma-
tiícula pa-a los 4 hños de Filosofía.—Se admiten pu-
pilos, medio pupilos y externos, íí precios convoncio--
na'cs. Se dan clasos de teneduría de libros é idiomas. 
Las cía-es de 1? Enseñanza están á cargo del anti-
guo é iuto.Hgonio prolV.'or D. Manuel Estévcz y V i -
ñaele, 11113 4-19 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
de la Habana. 
Director: D R . IGNACIO R O J A S , 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista 
Lamparilla 74. Teiefouo 793. 
Queda abierta la matrícula 6 inscripción para el 
curso de 93 á 91, durante el presente mes. Asimismo 
la clínica pública del establecimiento.—El Secreta-
rio, iV. Borrds. 10911 26-7St 
Coteio i 
DE E Y 2a ENSEÑANZA 
Concorília 18 entre Galiano y Aguila. 
T E L E F O N O 1430. 
Desde el día l1.' de septiembre queda abierta la ma-
trícula de los estudios de 2^ enseñanza y Perito mer-
cantil. 
Es indispensable la presentación de la cédula á 
los mayores de 14 años. Se admiten pupilos, medio 
pupilos y externos. Para más pormenores pídase el 
lieglamento.—Dr. Claudio Mimó. 
Ado. C. 1462 16-8 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á ¡os padres do familia para dar clases á 
domicilio, una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr Francisco Zayas, calle 
de Manrique ni. 133. 10578 26-31 Ag 
Ley Hipotecaria 
reformada y vigente desde el 17 de septiembae de 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D. Angel Clarens. 
Precio: Un peso plata ejemplar. 
MANUAL DE JURISPRUDENCIA 
Hipoteearia y Notarial 
por el Ldo. D. Angel Clarens, con un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
De venta en la librería L a Poesía, de José Merino 
Obispo 13o y principales librerías de toda esta Isla y 
Puerto Kico. 0 1528 26-19 
m m . 
A C U A C A T E N. 55 —Gran tren de cantinas.—Se 
Xl-sirven á domicilio á $8.50 y 12.75 á la carta; el 
dueño de este tren no ha omitido gasto alguno para 
montarlo á la altura de los mejores do esta capital, 
cuenta con inmejorable maestro y efectos de prime-
ra calidad. Probad y veréis. 
11355 alt 4d-16 4a-16 
O ' R E I L L Y 77.—Se hacen cargo de toda clase de costura en modistura, habilitación de novia com-
pleta por módico precio, trajes de viaj*, teatro y 
baile: trajes de niña, faldellines y canastillas com-
pletas: se corta y entalla por medida y se hacen cor-
sets por figurín. 11636 4-22 
L 8 t m y i m s ÜB l e í 
desde 5 á 50 centavos, segon timaiio 
O ' K E ! í .LY N U M E R O 21, 
ontre Uabaiin y A g u i a r . 
10932 alt 10 7 
1 V Í 0 P 1 •STA- S E PASA A D O M I C I L I O A.TO-
j iyjLmar medidá^hfe coóftícolouari toda clase do tra-
j j'-.s i.n itmchn gusto y pronU.. de viaje, haile, liodd y 
iuá,tro •, tuda ciase de trajes de niños; sa adornan 
s o i u i T t r o s y c-auotas, toda ríase de ropa blanca, se 
corta y entalla por 50 cts. O'Rt illy 72, entre Villegas 
y A guacate. 11630 7-22 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza do Ia clase. 
7a 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Ldo. Mannel Nüñezy Nüñez. 
Queda abierta la matrícula de 1893 á 94 para los 
cinco años de 2^ Enseñanza. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos. 18875 26-6 St 
ia 
por partida doble, nuevo mótodo (año de 1893) P A -
RA E S T U D I A R SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias ó agenas, contenien-
do esplicaeiones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance etc., en las casas de Comercio, I n -
dustria. Ingenios, Potreros; trayendo además la obra 
formularios para hacer contratos con arreglo á ias le-
yes vigentes eu Cuba, etc. etc. L a obra consta de 3 
p irtes: todas se dán por solo un peso plata. De venta 
Neptuuo 124. Librería. 11082 4-23 
RE V O L U C I O N F R A N C E S A Y E L C O N S U -lado y el imperio, por Thiers, con un prólogo de 
Castelar, 5 tomos mayor con muchas láminas y re-
tratos $15-90 centavos. De venta Salud número 23, 
librería. C 1537 4-21 
T E X T O S 
para la Universidad, Institutos y Colegios se venden 
y compran. Pídase el Catálogo que se dá gratis. Obis-
po SMibrería^ 11528 4-20 
L A HABANA ANTIGUA 
Y 
C U B A MODEH^TA. 
Curiosidades históricas de la Habana antigua y co-
nocimiento completo de la isla de Cuba, cual es hoy, 
arreglados en forma de diccionario para mayor f.vci-
lidad de encontrar lo que se desee en la multitud de 
datos históricos, geográficos, eftadísticos y de su ri-
queza vegetal, mineral, zoológica, &c., demostrando 
su belleza sin igual y los tesoros inagotables de su 
suelo, muchos no explotados, aunque son manantia-
les de riqueza, y localidades donde se encueirran las 
minas de oro, plata, cobre, plumbago, manganeso, 
amianto, ocre, yeso, piedra de afilar, carbón de pie-
dra, chapapote, asfalto, mármol, tierra para moldes, 
imán, serpentina, petróleo, guano superior, &c. 
Cuanto se desee saber sobre Cuba moderna y la 
Habana antigua, en esta útilísima obra se encuentra; 
dos tomos en 4? con planos y pasta $4. 
De venta: NeptimO I H ] l ibrería. 
Gran y nuevo surtido de ccronfis, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, eietnpre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 
C 1453 alt 
TELEFONO S3o. 
1 S 
M; ODIS TA.—SE HA T R A S L A D A D O D E Dra-gones n. 40 á Amistad n. 118, entra Barcelona y 
Dragones. En la misma se compran máquinas y ma-
niquís. Se alquilan unas hermosas habitaciones. 
Amistad número 118, á todas horas. 
11583 4-21 
ODISTA.—AMISTAD N. 118—SE H A C E N 
trajea desde $2 en adelante. Se corta y entalla. 
Se adornan sombreros. Se venden moldes á 50 cts. y 
se pican vuelos. En la misma se alquilan unas habi-
taciones con su azotea, cocina, traspatio y llave de 
agua. 11560 4-20 
T a r j e t a s de B a u t i z o . 
Recibimos con mucha frecuencia, cast todas las se-
manas, los modelos más elegantes y de mejor gusto 
que se inventan on el ext anjero. Obispo 86, im-
prenta y librería. 11529 4-20 
LA C A S T E L L A N A . — ZAPATERIA.—Calzado superior á centón. Agarradores para planchas. 
E n la misma se alquila una accesoria propia para un 
sastre, platero, agencia de colocaciones, o cosa aná-
loga. Obrapía 44. entro Habana y Compostela. 
11467 4-19 
C O S T T J R E R A D E M O D I S T A 
hace toda clase de costura de señoras y niños lo mis-
mo que ropa blanca, corta y entalla por 40 centavos. 
Picota 16. 11432 4-19 
Se extirpa por un procedimiento francés, único en 
la Habana,—que lo hace y garantiza sus trabajos.— 
Recibo órdenes Obrapía u. 44i, altos.—Josó Muñoz. 
11488 4-19 
LA MADRILEÑA, MODISTA Y P R O P E S O -ra de «orte: enseña á cortar por el sistema métri-
co en quince días; tiene clases gratis, horas de dibu-
jo de tres á cuatro; las señoras que deseen aprender 
pueden pasar á esa hora por su casa y verán que su 
modo de enseñar es fácil y lo adelantadas que están 
sus alumnas de siete dias; derechos de ingreso un 
centén; se hace toda clase de vestidos de señora y 
piftOS. Galiano mlfî TQ 1-Ji, altQ§í . A . , 
A. P . Ramírez. 
So solicita á I ) . Domingo Govantcs y á D. Narciso 
Valerio, para uu asunto que les interesa. Amistad 
núm. 75, C 1543 4-23 
UNA C R I A N D E R A J O V E N , R E C I E N L L E -gada de la Península, con buena y abundante le-
che, desea colocarse para criar á leche entera: tiene 
persona que responda por ella: dan razón calle do 
Espada' esquina á San José número 43. 
11725 4-23 
RE G E N T E . UN F A R M A C E U T I C O CON T i -tulo y larga práctica, se ofrece para desempeñar 
cualquier regencia, sea en el interior ó sea aquí en la 
Habana: impondrán botica Santo Domingo, Obispo 
n, 27. 11718 4-23 
SEDAN 
Artista, cortador y modisto francés, on toda clase 
de trajes y patrones para señoras, desea un local eu 
punto céntrico, ya sea bajo ó alto, con muebles ó sin 
ellos, para establecer su taller. 
Avisar al hotel Francia, Teniente-Rey 15, cuarto 
número 20 ,̂ 11686 4-23 
Contribuciones 
Se hace cargo de pagarlas, evitando á los contri-
buyentes las molestias que trae consigo el pago, por 
una módica comisifín. Agencia general de comisio-
nes y colocaciones Ambos Mundos, Amargura esqui-
na á Oficios. Telefono 577. 11683 4-23 
UN C O C I N E R O D E S P U E S D E H A B E R C O -cinado algunos años entre los vapores de D. R a -
món de Herrera y buques catalanes, desea encontrar 
una fábrica de licores, tenería ó establecimiento. 
Calle de Perseverancia n. 13. 11688 4-23 
Farmacé áticos 
Un dependiente de más de 12 años de práctica, con 
las referencias que quieran, desea colocarse, bien 
para el campo ó esta ciudad. Dirigirse á Zanja 40. 
11693 4-23 
K I C L A 64.—2,000$ 
so solicitan sin intervención de corredor. Dirigirse 
á V, R, Ventura, 11691! 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con referencias, San Rafael 
núm, 114. 11720 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante loche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene sei« meses de parida y persona 
que responda por ella: dan razón callo de la Salud 
núm. 21. 11719 4-23 
S E S O L I C I T A 
una^criada de mano quo sea peninsular y de mediana 
edad; que sepa su obligación y que traiga referencia, 
Manrique n, 46. 11698 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 15 años para criado do mano 
que sopa su obliga ión y tenga referonciaa. Sueldo 
$8J oro y ropa lim pia, O'Reilly 54, 11711 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado activo y trabajador, si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente, Príncipe Alfonso 413, 
botica. 11703 4-23 
S E D E S E A N I M P O N £ R j 
de tres á cinco mil pesos on pacto ó primera hipote-
ca. En Prado n. 51, á todas horas, 
11710 4-23 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno para sábados y domingos. También 
un medio oficial para diario. Oficios 68. 
11708 4-23 
SK N E C E S I T A N $6,000 P A R A UNA H I P O T E -ca eu una buena finca urbana, situada en una ca-
l.e central, que gana siete onzas y es libre de grava-
raen. E l negocio so hará sin tercera persona. Reina 
145, impondrán á todas horas, 11685 4-23 
Q E F A C I L I T A N T O D A C L A S E D E C U I A D O S 
>Oy dependientes, varones y hembras, grandes y chi-
cos. Todo ti que esté sin colocación acuda á Amar-
gura esquina á Oficios, Ambos Mundos, teléfono 577. 
Comisiones de todas clases, 11681 4-23 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R ' D E C U A T R O meses de parida y de buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien responda 
de su conducta é informarán Estrella número 128, 
11616 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora de color para lavar ó criada de mano. I n -
forman Obrapia 46, altos. 11634 4-22 
AG E N C I A - ' E L N E G O C I O , " Aguiar 63, teléfo-no 486.—Siendo tan excesivo el crédito que esto 
establecimiento ha adquirido por la buena acogida 
que el público me ha dispensado con sus pedidos, quo 
hoy le ofrezco una magnifica criandera grátis á lecho 
entera Ínterin no so coloque, hay varias más penin-
sulares y de color. Ojo: en la misma se cuenta con 
excelentes pintores que trabajan á precios módicos 
imitaciones á madera, bronce y mármol; decorativos 
al oleo y temple; adornos, paisaies y flores. Hay me-
cánieos para instalaciones de ag ía y gas; críanos do 
mano, cocineros y trabajadores de campo. 
11671 4-22 
ÜNA SEÑORA S O L I C I T A C O L O C A R S E D E cocinera, con su so/irina que puede servir para 
entretener niños ú otra cosa análoga, de toda mora-
li iad. Informarán calle de Gervasio n, 41, fonda, 
11670 4-22 
ÜNA J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano de un 
matrimonio solo: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice: dan razón calle de Cuba 
núm, 18 11667 4-22 
E N M E R C E D 9 9 , 
se solicita una criada de mano: sueldo un centén y 
ropa limpia. 11655 4-2 j 
O J O . 
Agencia de Valiña y C?—Teniente-Rey 100 
entro Prado y Zulueta. 
Facilitan dinero sobre hipotecas do easas en gran-
des y pequeñas partidas, también con pagarés; se en-
cargan de negocios judiciales, extrajudiciales y ad-
ministrativos; haciendo los gastos por cuenta de la 
misma hasta su terminación; facilita fianzas para a-
suntos particulares y tribunales y vendemos infini-
dad da casas desde 800 á 10,000 pesos, situadas en 
distintos barrios de esta capital. Acudir aquí, 
11677 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Calle do San Ignacio nú-
meso 52. 11661 4-22 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse de criandera una peninsular acli-
matada en el país y de buenas condiciones, teniendo 
quien por ella responda, y de abundante leche: ha-
bita Crespo n. 43 A. 14659 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene personas que abonen por su mo-
ralidad: dan razón calle de Pefialver número 42, 
11657 4-22 
AG E N C I A D E O F I C I N A S Y T R I B U N A L E S . O'Reilly n? 90, Esta agencia, conocida ya del 
páblico, se hace cargo de gestionar asuntos judiciales 
y administrativos hasta su terminación, abonando los 
gastos y contando con buenos abogados. Se compran 
y venden cemos, títulos de la Deuda, vencidos, abo-
narés, alquileres de casas, y cobramos cuentas mo-
rosas. Tenemos trabajadores para el campo y criados 
de ambos sexos para el servicio doméstico. M. Herre-
ra. 11643 4-22 
Ü NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera ó de criada de mano, sabe sa 
oficio de las dos clases y sabe coser á la máquina y á. 
inano>para tratar en sn casa, calle de la Estrella nú— 
tuero 152. 11(152 4-22 
U í t W 10 DI ! . O F F/S'i A O O S - U N i í i O S . 
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H U I • 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven recien llegada de criandera á leche entera, 
la qus tie' c Imena y abundante; tiene quien la ga-
rantice Informarán Lamparilla n. 100. 
10051 4-23 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una colocación para acompañar & una 
señora, ó b'eu para los labores propios de KU sexo. 
Informarán en 'vmargxira n. 96, altos. 
11638_ 4-23 
m i E N K RAZON D E S E R O NO L A A G E N C I A 
JL de Valiña y C?, la nuía antigua y la quo viene 
dando el más exacto cumplimieiito desde hace seis 
años en todos loa encargos con quo lo han honrado 
bástala lecha: tiene con buenas referencias costure-
ras do primera, criadas, niñerds, crianderas, amas de 
llaves, lavanderas, cocineras, criados, cocinero», por-
teros, jardineros, ayudantes de cocin», dependioutos 
de todas clases y cocheros; para cumplimontar los 
pedidos dirigirse 6, esta Agencia, Teuiento-Rey 100, 
entre Prado y Zulueta. 11676 1-23 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiíUico. Calzada del Aton-
te número 100. 11615 4-22 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON bue-
na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene quien responda por su conducta 
y < -;•' aclimatada en el país. Dan razón calle de San 
Pedro nú r-ero 6, fonda La Perla. 
1163') 4-22 
D S S B A C O L O C A R S E 
un general cocinero. Zanja número 63, infurinaxán 
11629 4-22 
/ l U l A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
jiie < ctá aolímatada con muy buena leche y sana 
tlcno sio'o mesas de parida y puede dar las mejores 
referencia en Industria 128. entro San Rafael y San 
Josó impondrán. 11632 4-22 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de entregas en la caizadade Vives u. 45 
de 6 A. 8 de la mañana T de 5 á 8 de la tardo. 
11680 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada do 52 á 13 años para la limpieza de una 
ca-a. Acosta 73. 11619 4 23 
uiSEA C O L O C A R S E UNA EXCELIÍNTÉ 
A^cocincra pouinsular, aseada, do mediana edad y 
da toda conllanza, bien para c :sa particular ó osta-
blecimiento: tiene buenos informes de las casas don-
de ha rarvido: dan razón Obispo número 14. 
11675 4 22 
S E S O L I C I T A 
UQ Jaren para aprendiz de ebanista ó barnizador. E l 
Cañonazo. Obispo 42, 11074 4-22 
" O R O F K S O R Y P R O F E S O R A P R A C T I C O S , 
X dan clase á domicilio; el primero para clases in-
fintllos y enseñando además una perfecta letra in-
gli ia á señoritas eu dos ó tres meses, ? la segunda 
para bordados y toda clase de iuboros. Dirigirse por 
clitas Corniles 13. J . Lozano. 11615 4-21 
Q E D 1 S S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E T I -
ÍOb'.ivcio Rivero, natural de Madruga, hijo de Feli-
pa Alemán quo procura saber su paradero": informa-
r.iu eu la calle de la Merced número 38. 
11607 4-21 
Y X G S B A C O L O C A R S E UN A J O V E N P E N I N -
.LJ'iolar de criiida de mano ó manejadora desea cn-
c Mitiar una buena familia: tiene bxieuos informes y 
<jaio:i responda por ella. Impondrán Bernaza n. 
altos del frente. 11586 4 21 
Qfí S O M C I T A UNA MANEJA DORA Q U E sea 
Kj,1l,tenfl'''^ 7 blanca, do mediana edad: si sabe idio-
mas moj'/r: si no que cumpla bien: se lo dará buen 
euuhlo. Informarán Riela n. 52, esqnlna á Aguacate. 
Pidan por Manuel Bango. 11600 t-21 
NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad deica colocarse en casa de uua corta 
fcmilia: es oseada y de toda confianza y tiene quien 
rospouda por ella Dan razón callo do la Misión u. 35. 
11697 4-21 
T T N A SEÑORA B L A N C A , CON SU H I J A , do-
i can colocarse en una misma casa; la madre, de 
criada de mano y la bija de manejadora de niños: tie-
nen las mejores referencias. En Belascoaín. n. 38, 
dirón razón. 11579 4-21 
D E S E A C O L O C A H S E 
una parda cocinera: tiene personas que respondan 
por su conducta. Informan Campanario n. 11. Para 
evitar pérdida de tiempo, quiere ganar tres centenes. 
11577 4-21 
•jTTN J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S CON 
"L,' ¡rcrfccción, desea uua colocación en casa de co-
mcrcio ii oficina: tiene personas que dén buenas refe-
rencias (?e su conducta. Oficios núm, 35, sastrería. 
11571 4-21 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y do moralidad desea 6'oiooarse en casa particu 
lar ó establecimiento, calle do ta Salud 108.}, esquina 
á Santiago, puesto do frituiaa dan razón. 
U 85 4-21 
D E S E A C O L O G A R S B 
UDa señora do mediana edad para (-riada de mano ó 
manejadora; tiene personas que respondan. Espada 
DÚmc.o2, entre Jovellar v San Lázaro. 
11611 4 21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, so prefiero blan-
ca. Nepf uno esquina á San Nicolás, altos de !a Retó 
rica. 11609 4-21 
TT1SA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -
\ J matada on el país con buena y abundante leche 
des ea colocarse para criar á leche entera; tiene per-
sonas qne respondan por ella; darán razón calle de 
Conales n. 73 altos n. 11. 11580 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sopa desempe 
finr su obligación. Galiano 116, entre Dragones y 
Zinja. 11598 4-21 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-locarso de cocinera para una corta familia, es 
honrada y de moralidad, ticno buenas referoucias; 
darán razón Obrapía número 22, altos. 
11573 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ponissular de cocinero ó criado de mano en esta-
bl!'cim.'c;.to ó casa particular, sabe cumplir con su 
obligación y üene quien lo garantice: darán rszón 
M. rca.lo do Tacón 31 y S2. 11576 4-21 
to-v que sepa algo de costura y tenga" buenas refe-
rencias 7;.1 n. 118. 11612 4-21 
REDADO. S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N -
ta b/aacaó de color, para la limpieza do cnar-
S S S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, que sea aseado y 
sepa su obligación. O'Reilly número 6. 
11591 4 21 
T"\ E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
.L/'ÍR criada de mano ó de manejadora, sabe su o 
bügación por haberla desempeñado en esta ciudad: 
tiene personas quo respondan por ella. Dan razón 
Prado n. 3, esquina á Cárcel, fonda. 11604 4-21 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano, ambas de color; 
que sepan bien su oficio y presenten referencias. De 
8 á 12, Amargura 74, altos. 11603 4-51 
• T X E S E A C O L O C A R S E UNA M A G N I F I C A 
j^/costurera y cortadora por figurín y no tiene in-
conveniente de acompañar á una señora 6 tomar 
Jwrto en el servicio de mano, muy aseada y de muy 
Tnienas costumbres: tanto para lallabana como para 
fcl campo. Impondrán calzada del Cerro n. 591. 
11593 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en casa de moralidad, cocina á la es-
pañola y criolla; no duerme en el acomodo. Infor-
marán Santa Clara n. 16. 11591 4-21 
T T N A SEÑORA D E R E G U L A R E D A D D E -
.̂y sea hallar colocación con una familia decente, 
bien para acompañar á una señora ó para el servicio 
do corta familia; tiene quien abono por su conducta. 
Reviilagige.do 45. 11581 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON buo-na y abundante leche, recien llegada de la Pe-
nnuula, desea colocarse á leche entera, teniendo 
quieu responda por ella: dan razón callo de San José 
n. lí>8, bodega. 11572 4-21 
D B S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do criada de mano: sabo cum-
plir su obligación y tiene quien responda. Informarán 
Cárdenas 5. 11578 4-21 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
JL/niusular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, ya reconocida y aclimatada eu 
el país, cinco meses do parida; tiene quien responda 
por ella: impondrán Villegas entro Obispo y O'Rci-
lly relojería. 11509 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 16 años de edad de criado de mano ó 
para otra cosa, sabe leer y escribir, para informes 
dirizirse á Habana 55, referencias inmejorables. 
11563 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia. Cuba 93. 
11555 4-20 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R Y A D E E D A D desea colocarse de manejadora ó bien de criada 
de mano; tiene personas que abonen por ella. Com-
postela 108. 11549 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de cocinera, es aseada y sabo cumplir con 
su obligación; tiene personas que respondan por e'la; 
dan razón Virtudes 19. 11516 4-20 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 26 AÑOS de edad, desea colocarse de criandera, con has-
tanto abundancia de leche: tiene quien la garantice. 
Figuras número 74. 11559 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Monte número 5. 
11517 4-20 
C I O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA MUCHACHA 
jodc color, bien do criada do mano ó manejar un 
niño: pueden dirigirse para informes á Habana n. 48. 
11515 4-20 
S E N E C E S I T A 
una chiquita ó una señora da edad, para el cuidado de 
una niña, en Consulado número 39. 
11512 4-20 
ana señora 6 seílorita para institutriz 
de unos niños. I h i de saber coser y 
ser de mucha moralidad. Se exigen 
buenas iferendas. Yodado, calle 11, 
entre 8 y 10._ 11520^ 8-20̂  
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA L A V A N D E R A de color en casa particular que sea de respeto: sebe 
cumplí con su obligación y es exacta eu su trabajo, 
teniendo qnieu responda por ella. Aguila 116 infir-
marán. 11527 4-20 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E sea colocarse para aeompañar á una s« ñora, ayu-
dar á coser y la limpieza de L s habitaciones Intério-
ros, á una corla familia, tiene quien responda por 
olla. Impondrán Indio n. 2. 
11525 4-20 
AVISO. UN P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una ponería y sabe su o-ligación y tiene 
quien responda por su conducta: informarán calle de 
Villegas n. 29. 11462 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora peninsular que sea cariñosa 
con los niños y tenga quien responda por su conducta. 
Zu'ueta námtro 24, de una á cinco de la tarde. 
11518 4-19 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modistas, prefiriéndolas de color, 
nftmero 64. 11ÍC9 4 19 
Sol 
ÜN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H i -jos, honrado, trab jador, desea colocarse junto en 
la Habana ó el campo, él de escribiente, portero, 
criado de mano ó dependiente, pues subo escribir y 
cmt.sr bien, y ella de criada de mano, sabe coser y 
tiene personas que responden de su conducta. Darán 
lazón San Lázaro número 14 á todas horas, 
11460 4 19 
DEfiEA C O L O C A R S E UN C R I A D O F I N O quo ha servido eu el ejórcifo, teniendo personas 
de respetabilidad en esta capital que abonen por su 
conducta: y dos jóvtnes más: uno para sereno de una 
finca ó casa particular, y el otro para mozo de cr-fó, 
dependiente ó cualquiera otra cosa análoga, Sol 21, 
Fonda " L a Coruñesa". 11492 4-19 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA criada de mano, prefiriendo dorarir fuera. I n -
formarán Salud núm 141. 114(16 4-19 
s E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A para corta familia. Teniente Rey núm. 22 
11479 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada do mano ó manejadora, sabe 
sumplir consu obligación y tiene quien responda de 
ella. Informarán San Pedro 6, fonda L a Perla. 
11484 4-19 
EN G E R V A S I O 8 E , UNA SEÑORA V I Z C A I -na desea hacerse cargo de una ó dos casas parti-
culares para lavar la ropa en su casa. Lava al esfilo 
de España por medio de colada. Por mes á pre-
cios arreglados. Recibe aviso Gervasio 8, E . 
11126 4-19 
$2,000 sin corredor. 
S e s o l i c i t a n e n R i e l a n. 6 4 . 
Informarán de 12 á 2 de la tarde y de siete á ocho. 
11503 4-i 9 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E veinti-
I ./cinco años en un escritorio ú oficina; habla y es-
cribe el inglés y francés, tiene bastante contabilidad 
y es tenedor de libros. Va al campo si se desea. Pue-
de dar referencias. Aguiar 63, telefono 486. 
11428 4-19 
| B I S P O 67, I N T E R I O R . — T E N G O C O C I N E -
"rosdeT.*, cocineras peninsulares, 2 criadas de 
l?, y necesito una camarera, tengo criados do todos 
precios, porteros, cigarreros, una institutriz de pri-
mera enseñanza de 40 años y un camarero de hotel 
práctico. 11423 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de muy buenas costumbres, ex-
celente cocinera ó los quehaceres de una casa, tiene 
buenas recomendaciones: Aguiar 57 injormarán. 
11544 4_30 
$50,000 E N C E N T E N E S . 
Se dan con hipoteca hasta en partidas do á 500 p 
JB: informarán Habana 190 6 Neptuno 125, 
11540 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y respofelcro de bastante confian-
za, ha ocupado las principales casas de esta capital: 
Informan Obispo 121 culre Bernaza y Villegas, C a -
misería. 11542 4_20 
$7C0 S O B R E A L Q U I L E R E S . 
Se toman sobro úna casa que gana $3-1 y se da en 
garantía los alquileres por medio de escritura y se 
vende el kiosco situado en Amistad esquina á Reina 
donde informarán. 11541 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera asturiana, aseada y do moralidad en ca-
ca de una familia do respeto 6 establecimienf o: tiene 
personas que respondan por ella: impondrán Corra-
íes 44. 11537 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una gallega, con buena leche de sie-
te meses de parida, aclimatada en el pais, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informará la encarga-
da del solar Consulado 89, á todas horas. 
11441 4-19 
ÜNA G E N E R A L C O S T U R E R A D E S E A E N -contraj una casa particular para coser por día 
cose por figurín, de señora y de niño, puede ir al Ce-
rro ó Vedado ú otro punto cerca; on la misma se co-
loca una cocinera para una señora sola ó un matri-
m o n i o sin hijos. Informarán Monserrate 71 altos ó en 
la bodega. 11439 1-19 
S E S O L I C I T A 
uua general lavandera y planchadora con buenas re-
ferencias. Callo delPocito 13, Jesús del Monte. 
11429 4-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E BEEDIA-na edad, desea eolocarse de cocinera en casa, 
particular ó establecimiento; desea qne sea corto el 
número de pereonus. Informarán Cristo n. 29. 
11440 4-19 
UNA C O C I N E R A B L A N C A D E T O D A OON-fiauza desea encontrar colocación en casa de una 
corta familia, tiene quien responda por su conducta, 
ó bien para asistir á un enfermo ó á una parida; da-
rán razón eu Virtudes 46, accesoria. 
11456 4-19 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, do mediana edad/ blanca, con 
buenas referencias. Manrique 129. 
11449 4-19 
ÜNA Í-ROFESORA P E N I N S U L A R , S U P E -rior de la Normal de Vitoria, se coloca como 
profesora, acompañar á una señora ó señoritas 
huérfanas: tiene nociones de inglés. San Rafael cor-
setería L a Estrella, entro Industria y Amistad. 
11445 4-19 
S E S O L I C I T A 
colocar un criado de mano que sepa su oficio, sea 
blanco ó do color y que traiga buenas referencias. Se 
pagan 3 centcues. Calzada del Cerro 616, 
11455 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar una señora ó se-
ñoritas, coserles su ropa y hacer algunos servicios 
de limpieza interior; tiene referencias buenas de las 
principales casas de esta capital: impondrán calle 
del Sol núm. 73. 11477 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular que sepa eu obligación. 
Animas núm, 3. 
11476 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó para a-
ooihpafiar á una corta familia. Calle de Luz núm, 22 
informarán á todas horas, 
11475 4-19 
S E S O L I C I T A 
uua criada blanca ó parda para el servicio de una se-
ñora, que sepa coser y que traiga referencias. E m -
pedrado n. 45. 11500 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E me-diana edad, gallega, de criada de mano 6 mane-
jadora, y una joveu de manejadora ó criada de mano, 
ambas en una casa: tienen quien rospouda por ellas. 
Impondrán Corrales númvro 113. 
11493 4-19 
U N A S I A T I C O G E N E R A L COCÍNERCTY repostero desea colocarse en casa particular ó es-
blecimiento: impondrán Dragones núm. 58, esquina 
á Rayo, 11497 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca ó de color que tenga re-
ferencias: en Habana 236 informarán 
11490 4-19 
C O M P L A C I D O P O R E L PAVOR Q U E E L 
Vypúblico mo dispensa y habiéndome trasladado de 
O.Reilly número 13 á U misma calle número 90, lo 
ofrezco nuevamente mis útiles sorvicios con un per-
eonal escogido de todas clases de criados y de de-
pendientes para el comercio, como trabaiadores pa-
ra el campo. O'Reilly núm. t'O: M. Herrera. 
11535 4-20 
8 P O R l O O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña qne sea, 
«e da con hipoteca. Concordia 87. 
11539 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
do criandera una joven de cuatro meses de parida, 
tiene quien responda por ella, con abundante leche: 
informarán San Igoacio 126. 11513 4-20 
UN M A T R I M O N I O D E C A N A R I A S D E S E A colocarse, bien sea de cocinero ó cocineros ó de 
criados de mano. Apodaca número 12. 
11508 4-20 
D E S E A C O L O C A R . S E 
para criada do mano una señora de mediana edad; 
tiene buenas referencias y darán razón en Antón Re-
cio frente al número 17, accesoria A. 
11519 4-20 
T T k E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
JL^natural de Canarias, joven do cuatro meses de 
parida, á media leche, buena y abundante; en la mis 
ma hay una criada do mano que sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por su conducta 
Villegas 78. bodega. 11531 4-20 
T > A R A E L V E D A D O S E S O L I C I T A UNA bue-
JL na lavandera para casa particular y una buena 
criada de mano que entienda de niños; ambas deben 
traer buenas referencias: informarán Teniente-Rey 
número 26, 11530 4-20 
C O C I N E R A 
Se desea una, no tiene que ir á la plaza ni á man-
dados. O'Reilly 66. 11554 4-20 
m E L E F O N O N. 486.—ANIMADO POR E L P A 
l vor del público, le ofrezco siempre uu personal 
escogido de c i iados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garantidos, yendo 7 compro fluoa»urbanas- Aguiar 
¿ . !>ji. !flf9| V2Q 
ÜNA C R I A D A G A L L E G A D E M E D I A N A e-dad y muy acostumbrada á servir en casas muy 
respetables solicita colocación de criada de mano ó 
manejadora ó acompañar alguna señora y sabe leer 
y escribir; se hace cargo del gobierno de cualquier 
casa; tiene buenas recomendaciones, callo de Cha-
vez número 2a, casi esquina á Reina. 
11458 4-19 
AT E N C I O N . E N L A A G E N C I A D E V A L I -ñay Cp. so encuentran de momento y con refe-
rencias crianderas, costureras, criadas, cocineras, 
peninsulares y de color, lavanderas, criados de pri-
mera, cocineros de primera, porteros, jardineros etc. 
etc. Avilen v serán servidos. Teniente-Rey 100 en-
tre Prado v Zulueta. 11507 4-19 
kESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-
"niimilar con buena y abundante leche para criar 
á media leche: es sana y robusta, teniendo quien res-
ponda por ella; impondrán Refugio y Zulueta, solar 
nuevo. 11504 4-19 
OJO Y A T E N C I O N . UN M U C H A C H O D E honradez y de mucha confianza desea calocarse 
do criado de mano, pero para hombre solo ó en cual-
quier bodega de campo, de tabaquero si lo desean 
por sus buenas condiciones ó acompañar á un caba-
llero en cualquier lado. Diríjanse Oficios 21, Habana 
11501 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular aclimatada ea el país, de criada de mano ó 
manejadora desea encontrar una buena familia: tiene 
buenos infoimes v quien responda por ella; impon-
drán San Lázaro 271. 11485 4-19 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano inteligente y muy aseado con re-
ferencias. Merced 89. 11463 6-19 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E P O C O tiempo de parida desea colocarse de criandera, 
tiene buena y abundante leche; informarán Campa-
nario y Sitios: altos de la Carnicería, 
11473 4-19 
UNA B U E N A C O C I N E R A , UNA C R I A D A de mano y una manejadora para un niño de dos 
años. Concordia núm. 91. 
11482 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON buena y abundante lecho desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por ella: impondrán Corrales 44. 
11481 4-19 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E 23 AÑOS de edad desea colocarse en una casa de comer-
cio: entiende algo do contabilidad y libros y tiene 
personas que lo garanticen: pueden dejarlas señas de 
la casa que lo soliciten en el despacha de esta im-
prenta; 11183 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E ^ ninsular de mediana edad bien para criada de 
manos 6 cocinera, en casa de una corta familia. In^ 
f.OS MEJOPvES Y MAS BAKATOH.. 
.'•1450 1-S 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera y una criada de mano, ambas 
con referencias. Aguila 133. 11434 4 19 
CHACON 17. 
Se solicita una criada blanca de 35 á 40 años para 
el servicio doméstico á corta familia, quo traiga bue-
nas recomendaciones. 11433 4 19 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, aseada y do toda confianza desea co-
locarse para la cocina de una cesa de corta familia, 
tiene buenas referencias: informarán Gloria n. 3. 
11438 4-19 
S E S O L I C I T A 
un profesor titular que desee sustituir á un maestro 
público: informarán en el Ayuntamiento de Maria-
nao. 11408 6-17 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Sueldo $25 casa y comida. 
Si no tiene muy buenas referencias que uo se presen-
te. Amargura número 31, de doce á cuatro. 
11255 10-14 
SE COMPRA UNA CASA E N L A C A L Z A D A del Cerro, entendiéndose únicamente con el pro-
pietario. Impondrán Campanario número 44, de sie-
te á doce de la mañana. 11679 4-23 
HE COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, pagándolos bien. Neptuno núm. 124, 
librería. 11617 4-21 
U R G E N T E . 
Interesa comprar tres casas de 3,500, 4 y 5 mil pe-
sos ó 2 do 6000, que sean de azotea, por San Lázaro, 
l'unta. Colón, Villanueva, etc. Ordenes directas 
Maloja 145. 11452 4-19 
aA S I E N D O S E E X T R A V I A D O E L DIA 22 pe la :!,>iñ:ina de la casa Neptuno número 40 un 
erri'.-i Pin'!;, qne atiende por el nombre do ••¡'¡n, ' 
i jtratillrsrá á quien lo entregue. 
117.' 
ÍERFIÍ 




Ü ivN L A «'ALLB D E LA MÍjRA-
u lgoscio á Cristo, selia extravjsdrt'im 
levfse gratifteaTá al que lo fiil-reene t-u 
. puf'S por su e-^asa importaiieís ^ i ' . o 
a duofio. 11709 4-2^ 
Í.H.iMINGO 17 POR 1 ÍA N O C H E 
Irnviado Mna perritá galga inglesa color 
e rabo muy n-.rtu: ú que la entregue en 
12:1 ó S ni í<-!iai io 35, ce le gratificará 
! i 568 3a-20 3d-21 
de ven.;do, ( 
Cornpostcla 
geuerosamenle. 
ÜN R E L I C A R I O P E R D I D O ! — E L D O M I N -go último SH extravió ano (¡o oro y platino desde 
la plaza del Cristo por iascaltes de Villegas. Obispe, 
San Rafael y Gulimo, desdo San Miguel á la Plaza 
del Vapor, (buido yo tomó utt carrito de .TVsús del 
Monte. La pentóbü 'me lo haya encontrado y lo de-
vuelva en Videgi1- 99 será grátifioado gen ero." amenté 
por PU dueño C. Betancourt. 
11451 4-19 
P E R R O 
Se ha éxtrnviado uno color blanco, ron manchas 
carmelitas y collar niquelado; á la persona que lo 
entregue, en Asruur 97 se lo j;ratificará. 
1152» la 19 3d-20 
IT̂ n el Cerro se alquila i lila Rosa; consta de p 
cuartos bajos y uno alto, 
pacioso coi! árboles frutal 
la calle de Zitragoza 88. 
iíaía rn'uaero I I calle de 
al, sala, comedor, cinco 
'hora, cocina y pa'io cs-
irntaráii de su ajuste en 
11723 4-23 
£ E A L Q U I L A 
la casa San Miguel •'. 119 • o todas 'as comodidades 
para uno numerosa familia. I .uiondrán en el n. 117. 
11700 4-23 
O'iíeílly número 31, En esta hermosa casa fresca V ventilada sé alquilan habitaciones con muebles 
ó sin ellos :'i hombres solos de buena moralidad, en-
trada á todas horas, á 10 v 12 pesos oro, con servi-
cio de ciarto. 11712 4-23 
Se alquila un cuarto á bombres solos ó matrimonio sin hijos, so piden referencias, pues es casa do fa-
milia decente, calle de Neptuno n. 113, frente á la de 
Perseverancia, entrada do llavín. 
11701 4 23 
S E A L Q U I L A 
unpiso'don tre^ cuartos y uua sala con balcón á la 
callo, hay agua y excusada: impondrán Muralla 80. 
11702 4-23 
g E A L Q U I L A 
una hermosa sala y gabinete á propósito para cscri-
t irio ó matrimonio ó á uu caballero solo, en Amar-
cura 25; en la misma se vende una divisióu. 
11707 4-23 
San Ignacio mloiero 86 
Se alquilan habitaciones desde un centén hasta 3 
idem, con ágna y gas y demás servicios. 
11681 ' 4-23 
S E A L Q U I L A 
los hermosos altos Virtudes 97, esquina á Manrique, 
con comodidades para nna rógu'ar familia: la llave 
é informarán Concordia 44, esquina á Manrique. 
11689 4-23 
S E A L Q U I L A 
á h mbres solos un cuarto grande, fresco y ventilado, 
en la casa uo hay niños, se dan y toman referencias. 
Perseverancia n. 36, casi esquina á Virtudes. 
11691 4-23 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hormosns habitaciones altas con balcón á 
la calle, i on asistencia ó sin ella, Olmipía 68. 
lir;95 13-23 
S E A L Q U I L A N 
ios íiprmosos y elegantes altos de la 
calzada (leí Monte n. 130, entre F i -
guras y Carmen* compuestos de una 
gran salít con piso de mármol y bal-
cón espacioso, idem comedor, seis 
cuarlorí gran Jes, todos con su llave 
de agua, grande y ancha galería cn-
bierta, con piso mosáico por toda la 
casa, hermosa cocina, dos inodoros, 
ducha y demás comodidades de lujo. 
Informarán Figuras niimero 50. 
11721 8-23 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda, fresca y espaciosa easa de 
altos y bajos, hermoso jardín, situada en la calle 9? 
n, 91, esquina á 6, Informarán en la misma. 
11715 8-23 
C U B A IsT. 3 9 . 
E n es i a hermosa casa acabada de reedificar de 
nuevo, so alquilan habitaciones frescas y ventiladas, 
con balcón á la calle, piso de mármol. Precio mó-
dico. 11713 4-23 
SAN RAFAEL N. 34, 
eníro Aguila y Galiano. 
Próxima á desocuparse esta casa, se oyen proposi-
ciones para sú arrendamiento en Mercaderes 2, escri-
torio del Or. Gener, y de cinco á seis en Animas nú-
mero 176. 11697 4-23 
("̂ on grandes comodidades para familias, se alqui-l a n los bpjos de la casa Belascoaín número 8, con 
-res grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio 
y un hernioso baño do mármol, cocina con todas las 
comedidadv-s v caballerizas. Impondrán en la misma, 
peleterí. E l Gal'o. 11610 6a-2l 6d-22 
Manrique n. 178, con 7 cuartos hajos y altos, agua y desagüe, $42-40; Campanario n. 178, sala, co-
mfdcr y 3 cuartos. $26-50; Sitios MOy 142, en $12-75 
y $15-90; Escobar 175, $18; Peñalver 78, esquina á 
Lealt.ul, con agua, $24; 2 accesorias Gloria 101, agua 
y Uavíu, $7-50; San Lázaro, Vapor 25 y 25, sala, co-
medor, 2 cuartos y agua, á $lfí; lieal de Jesús del 
Monto 101, con 6 cuartos y agua, $26-50. Carteles 
indican llaves. Reina n. 82, de 8 á 12 y de 4 en ade-
lanto. 11641 4-22 
Íj^n oinno ceotcnes se alquila la casa Kayo número 1̂ 57. á dos cuadras de Eeica, propia para una regu-
lar fumilia: la llave está en la bodega de la esquina é 
informarán do sus condiciones Monto y Carmen, pe 
letería, 11662 4-22 
E n S a n R a f a e l n . 1, 
altos d 1 Bazar Universal, se alquila á hombres so-
los una sala y dos habitaciones con vistas á la calle. 
Informardil en el indicado establecimiento. 
11627 4-22 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan y venden á plazos máquinas de coser. 
Obispo 94. 116'¿6 26-22 St 
O B I S P O IST. 8 8 . 
Se alquila la casa calle del Obispo número 88, 
propia para cualquier clase de establecimiento. In-
formes on la misma. 11635 4-22 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente dos habitaciones altas, 
con comida ó sin ella. Calle de Paula n. 49. 
11663 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones para matrimon'os, 'con 
baño y asistencia, si la desean. San Ignacio 52. 
11660 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco n, 28, con sala, saleta, 3 cuartos y un 
salón alto, muy fresca y con agua. 
11650 4-22 
V E D A D O 
Se alquila uua preciosa casa, G núm, 8, con seis 
cuartos, baños é inodoro. E n la misma informan. 
11642 4-22 
Se alquilan ¡as dos hermosas casas Espada números 33 y 35: con cuatro cuartos bajos, sala, .saleta, sa-
lón alto, de azotea, muy frescas v saludables por su 
buena construcción, inmediatas i la esquina de San 
Miguel. 11668 4 23 
Obispo n ú m . 1 6 . 
Se alquila una hermosa habitación para escritorio 
en precio módico, 11666 4 22 
Se alquila la hermosa casa calle del Aguacats nú-mero 70, entre Obispo y Obrapía, está acabada de 
pintar, tiene sala, comedor, tres cuartos bajos y dos 
altos: la llave está en el número 68 y eu la ferretería 
O'Reilly 120 informarán. 11599 4-21 
Vedado. Se alquila una casa con sala, comedor, cuatro cuartos, otro de criados, cocina, agua, jar-
din y telefono, por años ó por meses 45 pesos oro y 
su posición sobre la loma, haco sei el punto más sano 
y preferido de los señores médicos. Quinta do Lour-
des, frente al juego de pelota. ]159"> 4 2í 
S E A L Q U I L A I T 
juntas ó 
75, entr. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle del Sol número 5i. Muralla 
tiümm 16i iofwmwk, C1512 8-21 
S E A L Q U I L A 
en treinta y cuatro pesos oro la casa Aguila n. 77, con 
tres cuartos, agua y toda de azotea: la llave en la car-
nicería de la esquina: informarán Merced n. 49, altos. 
11619 6-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Manrique 128, que por su construc-
ción moderna reúne todas las comodidades necesa-
rias: informarán Salud n. 20. 11620 4-21 
S E A L Q U I L A 
en $18 en Valle n. 8 una casa con sala, cuatro cuar-
tos corredor, p Uo y agua, la llave Espada 30: su 
dueño San José 121. 1160C 4-21 
L E A L T A D 5 7 . 
Se alquilan los altos compuestos de sala con bal-
cón corrido á la callo, saleta, dos grandes habitacio-
nes, balcón al patio, cocina, agua de Vento, desagüe, 
inodoro, azotea. Son muy frescos y se dan baratos. 
11610 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Corrales n. 104, contigua á la del Indio, sala, 
saleta, 2 cuartos bajos y 2 altos, en precio módico. 
Informarán en Cárdenas n. 35, altos. 
11605 '1-21 
S E A L Q U I L A 
en Escobar n. 156, entre Reina y Salud, dos habita-
ciones altas, muy frescas; piden y dan referencias. 
11589 4-21 
los elegantes y suntuosos altos de la ca?a Galiano 
número 95, con todas las comodidades y gustos para 
las personas nüis exigentes; tienen agua en abundan-
cia y un magnifico baño. Precio diez onzas c infor-
marán en el número 93, almacén de Rlgol, á todas 
horas. 11588 6-21 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 9'.' (linea) entre 6 y 8. En 
la planta baja tiene terraza, vestíbulo, sala, gabinete 
do recibo, salón de comer, cuarto de baño, dos de 
repostería y una habitación. En la alta salón, siete 
cuartos y cuarto de baño. Además tiene hermosa co-
cina y lavadero, despensa, 4 habitaciones para cria-
dos, 6 inodoros y cuantas comodidades puedan ape 
teoerse Todbé los tecbos tienen cielos rasos, tndos 
los pisos son de mosaicos y las paredes entapizadas. 
En la misma tratarán, 11596 8-21 
C U 3 A N . 1 6 . 
Se alquilan habitacione-í altas y bajas, con balcón á 
la calle y un IOMI propio para almacén ó depósito, 
hábióndose reduc do ios precie». 11580 4-21 
Cío alqirlan los hermosos y ventilados altos de la 
¿Ocasa Muralla n. 68, acabados de reedificar y pin 
tar, con entrada índependléute, compuestos de nue-
ve liabitacioncs, dos salones, sala y conieilor, baño, 
agua abundante y demás comodidades: informes y la 
1 Uve H.H el n. 68. 11625 4-20 
"¡i | A G N I F 1 C O S A L T O S — S E A L Q L I L A N E N 
DfXifiódicp preoio los de la casa número 41 de la ca-
llo de Dragones esquina á Galiano, que acaban de 
sor reparados con grandes mejoras. Son muy á pro-
pósito para un colegio ó una numerosa familia, aun-
que use coche, pues dispone de caballeriza y coche-
ra. Darán razón del precio en Prado 90, 
11538 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 03, con sala, saleta y sris cuartos, es 
muy cómoda y capaz: impondrán en ci n; 30 de la 
misma calle. 11516 4-';0 
Se alquilan los altos de Dragones esquin - á Zulue-ta; tienen seis cuartos, una espaciosa sala, raieta 
y cocina, con abundancia de agua. Puede verse do 6 
á. 10 y de 1 á 5. L a llave é informe por Zu'ueta letra 
A. 11534 4-20 
IJIu la moderna casa Crespo número 43 A, se alqui-mia un bonito departamento alto, con vista á dos 
calles, compuesto de cuatro habitaciones, propio pa-
ra familia, precio módico. 11566 4-20 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
So alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
11565 4-20 
Neptuno número 19. Se alquilan hermosas habi-taciones altas con balcón á la calle, con asisten-
cia ó sin ella, y también hay un gran local para co-
ches v s;ran caballeriza. llótH 4-20 
EN EL VEDADO 
Se alquila la casa núHero 50 de la callo 
Llpea esquina, á la do Baños. 
Tiéno t n u s n í ü c a s liabitaciones con piso 
do mármol y raoeáieo, jardines, oorredorea 
interiores y excerioreB, cuarto de baño, 
affoa corriente en abundancia y cuanto re-
quiero una cómoda y eiegaute casa. 
Infurmarán Mercaderes número 21. 
1.1536 8-20 
Eu Amargura TÍ, entre Aguacate y Villegas, se al-quilan dos habitaciones juntas, altas, corridas, 
frescas, con pisos de mosáico, gas y azotea indepen-
diente, con inodoro y llave de agua ne Vento, se da 
llavín y ha/ baño en la casa. 
11556 4-20 
Consulado 69, se alquilan grandes y hermosas ha-bitacioiu'K con toda asistencia, casa reconicnda-
ble conocida hace dos años y medio en la calle del 
Prado frente á loé baños de Bclot. No se admiten 
niños m animales. 11552 4-20 
S B A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa Gervasio núm. 134, propia 
para un almacén de tabacos. 
11*51 6-20 
Se alquila una bonita sala baja muy hermosa, piso ,_de. mármol, dos ventanas, propia para comercio ó 
industria, o-critorio ó bufete, matrimonio solo, como 
para cib ilicros: se da en proporción. Habana n. 107, 
a toda*) horas. 115̂ 3 4-20 
S H A L Q U I L A 
la casa c/.llo de Coiupoctcla n. 11 í, propia para esta-
blocimiv-.lo. ti' nc un local con 20 varas de frente por 
8 de fondo. 1M llave en el esfetín do! lado: su oueño 
Acosta 2n. 11526 4-20 
S33 A L Q U I L A N 
loa altos do Amargura 3?, compuestos de tres gran-
de» babit icioues, con piso de mármol, un espacioso 
comwlor, dos azoteas, cuarto de baño, cocina y agua 
de Vento: precio 21 onzas. 
11511 4-20 
En casa decente se alquila una elegante sala de dos ventanaa con un cuarto, propio para un mé-
dieo dentutá ó abogado ó matrimonio solo, también 
se alqmlr un cuarto alto muy fresco, punto céntrico; 
Concordia 20. cerca de Galiano. 11468 4-20 
S S A L Q U I L A 
una habitación baja á persona decente. San Miguel 
námoro \i<S. 11147 4 19 
S I T I O C K N T K I C O , 
En Virtudes 2, se alquila un piso bajo, cómodo, 
fresco, con baño, y (kste el 21 otro piso bajo, es-
quina ¿ Zulueta, con siete ventanas ála calle. 
11431 8-19 
A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy frescas á hombros solos, 
ron agua y llavin. Cristo 33, entre Muralla y Tenien-
te Hey. 11427 4-19 
B E R N A Z A NUM. I (ALTOS) , 
frente al Parque Central. Se alquilan hermosas ha-
bitaciones á hombres solos. 
11150 4 19 
IT^n casa do fam'lia decente ec alquilan dos her -
jQimosos cuartos altos, con i-giia, gas y azotea á ma-
trimonio sin niños ó á, bembres solos con ó sin comi-
da. Luz 9, 11461 4-19 
S E A L Q U I L A 
una casa Manrique 135, esquina á líeina, de alto y 
bajo: tnformarán Manrique número 131. 
11469 4-19 
Neptunio l l l , bajos 
de construcción moderna y con todas la> comodida-
des necesarias para una regu'ar familia: en San Ig-
nacio 50 informará el Ldo. Gavah'á, de 11 á 3 L a 
llave en la ssJería del fronte, 
11414 10-19 
J E S U S D E L MONTE V C A L L E D E 
JSantos Suarez núm. 51, se alquila la bonita y có-
moda'asa de mainposteria y azotea, compuesta de 
sala, con persianas y mamparas. Silleta cuatro cuar-
tos, cocina, patio y traspatio, jardín y agua de Ven-
to. E u la calle de Zalucta núm. 36 tratarán de su 
ajuste, 11470 8-19 
En 30 pesos oro al mes se alquila la hermosa y fres-ca rasa calle de Santo Suárez n. 20, en Jesús del 
Monte, compuesta de sala, y gabinete con cielp raso 
y tapizado, saleta corrida, cuatro cuartos, patio con 
jardín, traspatio con árboles frutales, agua abundan-
te de Vento, pozo y demás comodidades, la llave en 
el iiú;aer<» is é informan Galiano 126, altos. 
11498 4-19 
Qtn mi número 73. Én seis onzas se alquila esta 
•rnosa cas > que üooo cinco cuartos bajos y dos 
zajruári, cuatro ventanas, saleta, camedor, gran 
3tc. ele Acosta 41 informarán. Mientras salga 
ocio uo esta alquilada. 
114Ü1 4-19 
Q e alquila la casa Gervasio número 8, B, es muy 
lOcómoda y propia para una corta familia: en San 
Nicolás número 22 su dueño; se vende en la misma 
uu magnifico lavabo y un peinador, de 7 á 10 de la 
mañana. 11494 8-19 
Se alquila un magnífico salón, suelo mosáico, tres balcones á la calle, bien amueblado, con asisten-
cia ó sin ella, un cuarto de Iguales condiciones que 
puede servir de gabinete al primero, y también se 
alquila por separado. Se da toda asistencia si la de-
sean. O'Reilly 30, A, esquina á Cuba, altos. 
11502 4-19 
la espaciosa y elegante casa Campanario núm. 145 á 
media cuadra de la Calzada de la Reina, con za-
guán, con reja, dos ventanas, diez cuartos altos y ba-
jea, cuarto de baño, dos inodoros modernos, ducha y 
los pisos todos de mármol y mosaicos, propia para 
dos familias. L a llave en la casa de Empeño del la-
do, y tratarán Neptuno 94. 
11474 6-19 
V E D A D O . 
se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das en lo más céntrico del poblado, calzada y paseo 
cafó L a Luna: en el mismo se vende una mesa de bi-
llar que se dará en proporción. 11374 8-17 
Se alquila en lo más alto y fresco del Cerro la casa número 823 en la calzada, de zaguán, tres venta-
nas, pisos de mármol el portal, sala y saleta, trece 
habitaciones entre bajas y altas con caballeriza y de-
más comodidades; en el 582 está la llave; impondrán 
Industria 70, de 10 á 12 y de 2 á 6. 
11285 8-13 
S S A L Q U I L A N 
los preciosos bajos de la casa calle de Oficios D. 7 así 
como espaciosas posesiones propias para bufetes, 
hombres solos y matrimonios siu hijos y una hermosa 
cocina. Oficios 7 y San Ignacio número 
11388 8-17 
V E D A D O . 
Se alquila la casa número 46 do la Línea, entre 
llanos y F . 11325 10-15 
Se alquila la espléndida casa Acosta 6, bien situada muy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitar la 
familia más exigente, toda do mármol, numerosas y 
magnífica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma el Sr. Tellez ó en San Ignacio n. 50, 
de once á dos, Ldo. Gavaldá. 11271 10-14 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada c;»8a San _ Miguel número 115, de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una núme-
r;*sa familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarde, 11272 10-14 
S.Í3 A L Q U I L A 
la eepaolosa, c<moda y fregea casa Prado núm. 47! la 
llave en la bodega prfoimaj y de su ajuste tratarán 
I en Faula», 12, ' l i m m 
M a i B t a S f i i M i i i l i i i 
DE T A L L I S T A O A Q U I E N L E C O N V E N G A , se vende en $3200 una casa de vecindad bien si-
tuada y que produce $53 oro; se admiten billetes oe 
oro: informes Carmen 39, de 10 á 12 y de 4 á 6. 
11694 4-23 
SE V E N D E UNA CASA EN L A C A L L K D E San José, fabricada el año pasado, de raamposte-
ría y azocea, puerta ventana con su reja, sala, come-
dor, dos habitaciones, patio y traspatio, en $2,000, 
agua de Vento y cloaca. San Kafael y Amistad, som-
brerería E l Nuevo Louvre, informarán. 
11706 6 23 
AL SEÍfOR Q U E E S T U V O A Y E R E N L A casa número 38 de la calle de la Esperanza y ofrepió 
por ella tres mil ochocientos pesos oro, se le suplica 
pase por O'Reilly n. 118, casa del panorama y tratar 
del asunto lo más pronto posible.—Habana, 20 de 
Septiembre de 1893. 11716 4-23 
S E V E N D E 
en $890 oro un terreno do 25 varas de frente por 95 
de fondo, bien si uado, á dos cuadras de la cicada 
de Jesús del Monte: también se arrienda; Manrique 
3 informarán. 11257 alt'.' 10-11 
VE N D E M O S 7 C A F E S D E LOS P R E C I O S D E $11,500; 7,500; 5,000; 4,000; 3,500 y 3.000; 830 y 
700; 5 b -llegas 6000, 5000. 4000, 3500 v 300;; 4 fon-
das 3 500; 2,750; 1,500 y 700; 2 casas de huéspedes; 
7,500 y 2,000 y otros establecimientos quo no mencio-
namos precios y condiciones. Dirigirse á Valiña y 
Cp. Teniente liey 100, entre Prado y Zulueta. 
11678 4-22 
SE V E N D E SIN INTlfiRVENCTON D E C O -rredores, se dá por menos de su valor una buena 
casa situada en la calle de las Animas en uno do sus 
puntos más céntricos y]ibr<- doto lo gravamen; pue-
de verso á todas hora.*. Informarán en la calle de 
Manrique n. 27, altos Es buen negocio para asegu-
rar «¡hiero en una propiedad. 1162Í 6-22 
SETVENDJB O SK A L Q U I L A L A F I N C A "BET tía Unión Gnvino," de cuatro y media caballerías 
de buena tierra, sembrada de plátanos, café, arroz, 
raaiz. lietie buco pasto para cria de ganado vacuno y 
caballar, con bu lia casa do vivienda, situada en Ta 
pasto, cerca de Jarueo Se dárauy barata en venta 6 
alquiler por uo poderla asistir su dueño. E n Habana 
número 39, esquina ó Chacón, impondrán. 
11633 4-22 
SE V E N D E E N $3,000 ÜNA CASA D E ALT-» Desamparados En $2,500 una casa San Nicolás. 
E u $2,000 una Pue ta Cerrada. E n $2,000 una casa 
Marqués González, En $5,000 Neptuno. E n $4,000 
Lamparilla. Informan Concordia 87. 11656 4-22 
M U L A . 
Se vende una criolla de Vuelta-Arriba, j potranco-
na de 3 á 4 años. Informarán Zanja 44. 
11665 4-22 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N ~ ÚXA H E R -
^jmosísima cabra propia para un regr'^o, pues tira 
perfectamente de un cochecito; puede verse á todas 
harás en la calle, de Luz n. 7, entre In Ánisidor v San 
Ignacio. 11614 4-1/1, 
Q E V E N D E N 
lOcuai'las 2 pulg 
Ü N C A B A L L O /¿LAZAN D E 7 
dé inucbo bnizo, otro superior 
de la misma alzada, un galápago OAUI cabezada, una 
limonera do tilbnri, un faetón mu^-fuerte y ttna mon-
tura de plat a con cabezada. Colóm i 
ngra 4 21 
Q E V E N D E UNA PAREJLA D E M U L A S D E 
jOtres y medio años, maestras, do tira ya en pareja-! 
ya solas, á propósito para un carro de, cigarroí ú otra 
c P i ? ^ - ? ^ ^ 1 0 ™ ^ ^ ^ Migr^l 53, esquina á San Nicolás. 8-20 
S E V E N ü r ^ N 
varios caballos de cinco á seis ^ñoS) ¿e ^ete cn&vtas 
de alzada, maestros de tiro y monta, Neptuno é In 
fanta tren de cocues. 11'446 4 19 
S E V T J N D E 
un hermoso mulo de sieV, cuartas de alzada, cuatro 
años de edad y maeatr^'ae carretón v tilburi. Ya está 
aclimatado; también, es de monta. Calle de San 
Rafael n. 152, H ^ Q 8_19 
S 7 j V E N D E N 
uaratos dos cahalJ'0S ¿G monta y tiro, pueden verse á 
todas horas, ca lada de la Víbora 412, frente al pa-
radero. 11487 5—19 
i m i m i 
forra 
frent 
ST^NDE UN CARiíO N U E V O CON C U A -
f&rnedas v una luaguítioa muía con arreos. In-
San Raí'ael, mí-rcado de Colón, 
IKüU 4-22 
irán baratüli 
i A Tejadillo. 
S E V E N D E 
una elegante duquesa sola ó con uu caballo criollo, 
mis de siete cuartas, untílbuii americano y un do-
cal ^ francés. San Rafael 137. 11644 5-22 
S E V E N D E 
un iren particular, n agnífico coche y caballo joven, 
ar jericano. También se alquila una casa en Guana-
b icoa, San Antonio n. 27. Monte n, 45 impondrán. 
11569 4-21 
B o d e g a e n ganga ' 
Se vende en Jesús del Monte; está muy acredita-'i 
da, no pagx alquiler y se da eu $1,300; id. un ca/¿ 
de esquina que tampoco paga alquiler en $9 ;0-, los 
que quieran aprovechar la ocasión acudan á, E . Sán--
choz. Obispo 30. 1166i) 4-23 
S' E V E N D E UNA D E L A S DOS CASAS M f l sión n. 73 ó San Nicolás n, 253. En esta mu nía 
hay estableciniieoto desde hace muchos años -y le 
pertenece además el terreno de la casa contigua. D a -
rán razón en la Notaría del Ldo. Pornaris, Au istad 
número 145̂  11653 
ID O R T E lUElt Q U E M A R C H A S S E A IjCÍ>El . níusula se vende nn acreditado establets? mionto 
propio para una persona inteligente e>i el arto de 
fonda, que con poco capital pueda ganarse mucho 
dinero; razón Habana casi esquina á O'ÜCÍUY-í-'astre-
ría al lado del Dr. Barón. 11621 ' 4-22 
Q E V E N D E N Dí^CVASXSEÑTZTMííJOR D E 
lOla Habana, una hace esquina y se dan ^n 16,000 y 
.se toman < n 7,000 pesos sobre una graa casa, muy 
bien situada. Campanario número 52. 
11672 4-22 
S E V E N D E 
una bonita jardinera casi nueva, en la calle de Z u -
Dragones; puede verse de 6 á 10 y 
11533 4-20 
lueta, esquin 
de 1 á 5. 
Se da muy barata m m araiia 
que encarrila propia para recreo. San Ignacio n. 37. 
11547 8_20 
S E V E N D E 
Un magnífico tübary con su limonera. San Miguel 
úm. J8i. 11465 4-19 
U N Q U I T R I N A H H B O S 
So vende uno en perfocto estado y arreos casi nue-
vos para trío, to !o muy bien acabado. También un 
coupé chico y bueno. Neptuno 2 A. Cochero Loren-
zo. 11457 419 
s E V E N D E ÜNAPI.VCA D E L A B O R COM-puesta de cinco caballerías de tierra» con niagrí-
lica casa de vivienda y árboles frutales:, está situada 
en Arroyo Naranjo, Darán razón MuraWa 22. 
11584 8-21 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O S I T U A -do en la mejor cuadra de la calle de San Rafael ó 
se cede el local mediante una regalía: informes cu 
Carlos I I I 209, altos. 
11601 4-21 
S E V E N D E 
el hermoso taller de lavado de Sol 88, por tener su 
dueño otro negocio en el campo y no poctcrlo atender 
11570 4-21 imporidrau a todas horas, 
AQUEt-.IA, S E VE1>H)E~UNA P R O X I M A 
á esta capital por calzada, numeroso y escogido 
ganado, con excelente márebantexís y un despacho de 
uuos 17 pesos oro 'iiarios. De Oíros pormenores para 
el qne desee coínprvrla, so le informará eu Escobar 
núninero 1*20. 11567 4-21 
Q E V E y D E N V A K I A S E1NCAS D E CAMPO: 
ÍCÍuNa eu Güines do 4 caballerías, coreada, muy su-
perior, en el cuartón dol Rosario, on 4,500. Otra en 
Pinar del lio», cuartón del Guao, de 7 caballerías in-
mejorable para tabaco, en $8,500. Una estancia en 
San Miguel del Padrón de una caballería do buen te-
rreno, reconoce un censo de $317, en $1,200. En Je-
sús del Monte un terreno compuesto de más de 3,000 
varas planas, en buen punto, so dará en proporción. 
De todo informarán San Rafael 88, do 9 á Í2 i H día, 
11587 4-21 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A V A Q U E -
O ' í a con buen despacho, uua yunta de bueyes un 
carretón, dos caballos, una yegua y una hermosa cria 
do gallinas: teniendo acción á la estancia donde se 
enonentran,. por hallarse su dueño onfermo y no po-
derla atender. InformarÜb estancia Medina, on el 
Vedado, bodega La Flor Montañesa. 
11582 10-21 
/"NASA D E GANGA. O C U R R A N PRONTO. 
\ y Vendemos una ínagníiica casa cantería y por-
ta!, toda de ezotea, cercas do manipostería, hay es-
tablci íniicnto con contrato pcrsüio aáos. gana tros 
onzas al mes, libre (tó todo gravaiaon, mide 25 varas 
de frente por 50 do fondo, situada en la Ciénaga, 
frente á los ta lercs de los Ferrocawiles Unidos; cos-
tó mái de 1500!!̂ ; por estar .•nfermo el dueño y reti-
rarse para la Península, so da en el baratísimo pre-
cio de 4700$, Ocurran á Aguacate 54. Alvarez v lie-
(Irígucz. 11522 4-20 
S e v e n d e 
un carro para cigarros 3' un mulo joven may sano con 
BUS arreos. Un elegante mUord casi nuevo y una her-
mosa pareja de caballos criollos, jóvenes y maestros, 
con todos sus arnesas en perfecto estado. También se 
alquilan dos buenos aiciacenes para tabaco en rama, 
capaces para una respetable cantidad de tercios, y 
situación inmejorable. Informarán á todas horas 
Belascoaín número 2 A. 
11013 13-9 
Q E V EN D E N : UN E L E G A N T E B U F E T E D E 
0»!:gal,- 2 sillones j 6 sillas idom; un bufete de pa-
lisan.iro, un canastillero, uu sillón para reconoci-
miento y algunas piezas más. Habana 147. 
11724 4-23 
T L I E G O S D E SALA A 20$, S I L L A S A iTsT-
^/ liónos á 3, bastoneras á 2, mesas á 1 y con már 
mol ó 5, escaparates á 5 y 10, aparadores á 5 y 15, 
canastilleros a 10 y lU, tocadores á 4, lavabos á 2 y 5, 
lámparas á 2, camas á 12, espejos á 5 y relojes á 5, 
Compostela 46, L a Estrella de'Oro, Telefono 691. 
11690 4 23 
ÜNA MESA D E B I L L A R P R O P I A PARA familia ó una Sociedad de recreo, con seis tro-
neras y toiios sos útiles y muy barata, se vende. Zu-
lueta, H8, informarán. 11651 4-22 
¡ ¡ ¡ G A N G A ! ! ! 
Dos pianos y un juego do sala Luis X V , todo de 
uso, se venden muy baratos. Aguacate núm. 58, entre 
O'Reilly y Obispo, J . Martínez y ÍIno. En la misma 
se compran y venden casas y damos dinero con hipo-
teca. 11658 4-22 
T E N C I O N . J U E G O S SALA L U I S X V DÍC 
caoba y escultados á $35 y lo; juegos de Viena á 
:os; un escapara! e 
"•s-caparates para 
f i VSAS ESQUINA B E R N A L 4000. C U B A «500 
Industria 14000. Manrique iVO y 51,01 Sahid 
10,0(10, de cafés con billar 5000 y 4500; hay casas de 
todos precios y po1-todos pantos. Neptuno 41, en la 
antigua América darán razón, 
11558 4-20 
Ojo fíl ammcio.—S1300 
Se vende un taller do ebanistería, está valuado en 
1300 peso» y se da eu $900; tieue 11 bancos, torno, 
sierra'circblar y sirrra de calar, tornero y escultor, 
siete carpinteros ebanistas, cuatro aprendices y la 
herramienta necesaria para el trabajo y está, acredi-
tado en plaza. Si al interesado lo conviene i o queda 
el dueño como socio á la mitad de utilidades y se ga-
rantiza el doblar e1 dinero cada cuatro rnese.;. 
Para entrar cuno sooio se exigen mil pesos oro. 
Infirmarán Belaecoaín esquina á Sau Miguel, es-
tablo. 11511 4-20 
Bodegas, ca fés y fondas. 
En Neptuno una bodega $2,500 venta 600 á $700 
al mes alquiler 34;•Otra-Jesófl del Monte $1,250 re 
15 á $20 venta diaria, alquiler $11; otra bodoga con 
café y fonda calzada del Cerro on $1.300: para ver-
las ocurran Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez. 
11521 4-20 
53; juegos do Bfeiña Ana 
de hombre 2l-,.r; uno idem '26 
señora á 24, SO y 35; jarreros, 
mcplo, caoba y cedro; máquin 
2 huecos mamparas á 10 y 30 
dores á 31-80; lavabos do d<q: 
caoba; éieoaparatea do ospej >, 
tante para libros 20; un bufete 
grande 5; espejna de Boina Au 
Hitas para ínis;i, íilguno-; cnadri 
vestidos de. seüora, un piano di 
cárpelas, sillas giratorias, las u 
binas, únicas on la Habana a c 
mas de hierro V bronce y otroii 
la 124, ouire Jo.vús Mnií-i \ ¡I 
Mamuel Sunrcü. 11647 
6 A 
extens ón, 
usír á 5 y $¡2; 
periores; peiua-
fresno, nogal y 
canastilleros, uu es-
; uno 10; una pizarra 
. M las do coche, si-
úa escaparate para 
eola Erard, algunas 
íjores camas colom 
ptéii, fiambreras, ca-
inufcbi.es. Composto -
or t-d mueblería de 
4-22 
gfe vende u ÍÍ Vjfjél 
de poco uso v en buen estado. Ke alquilan piano.' 
con y sin derecbo á la propiedad; Se venden máqui-
naa de coser nuevas á pagaras con un peso cada se-
mana. Galiano 106, Lfiei 4-20 
Buena ocasión 
Se vende un armatoste de cedro muy bonito y un 
mostrador de mármol con gave'tas, todo on muy buen 
estado v muy barato. Prado 88 á todas horas. 
11545 10-20 
UN PIANINO p E P L E T E L NÚMERO 6, obli-cuo, se vwide en proporción: es casi nuevo y de 
excelentes voces, y un juego de sala de caoba Luis 
X V , con su hermoso espejo largo, de m(»da y nuevo: 
se da barato por necesitar la venta de momeulo. Ha-
bana númoio 214, entre Paula y Merced. 
11495 4-19 
SE TRASPASA L A T I E N D A D E MODISTA situada en la calle del Obispo número 88 con ó sin 
inercaucías. E l loe;;! y el punto se prestan para cual-
quier clase de estiblccimiento, E u la misma informa-
rán. 11461 4 19 
SE T V E N D E E N P R O P O R C I O N O S E A -rrienda, una finca de siete caUalleríaa de tierra si-
tuada en Ceiba del Agua y bastante cerca del pa-
radero, Prodneobuc;) ta-bóto y tiene bneupotroro 
3' casa dé vivieiidu. también t-e ertmbia por una casa 
en esta ciudad. DVriin informes en Principe Alfonso 
3t3 de 7 á 10 de la mañana ó en Aguiar 110 de •!•') á 
4, bufete del Ldo, Sigarroa, 11478 13-19 
V E D A D O . S E V E N D E UNA HERMOSA C a -sa situada en uno de los mejores puntos y pióxí-
ma á la línea, libre de todo gravamen y con todas las 
comodidades necesarias, y por retirarse su dueño so 
vende en $1000 menos do Valor.Calle 10 entre 9y 11, 
bodega—darán razón, 11435 6 19 
Se vende nna Carbonería. 
E n Corrales 128, por tener que retirarse su dneSo 
á la Península, Eace un bonito diario. 
11422 4-19 
SE V E N D E N CASAS D E Z A G U A N Y DOS ventanas, esquinas con establecimientos, varias 
casitas de 1000 á 5000 pesos, cafetines, cafís con bi-
llares, bodegas, carnicerías, establos de coches, a-
gencias de mudadas, talleres de lavado, vidrieras de 
tabacos, cantinas en paraderos, solares en el Vedado, 
fincas rústicas, fondas y hoteles. Informarán Maloia 
128. 11424 4-19 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas en buen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia n. 62. 
11453 8-19 
UNA GANGA I N E S P E R A D A . — S E V E N D E una fonda en el mejor punto de ésta, casi rega-
lada; tiene grau marchantería, solamento gasta de 
pan de 7 á 8 pesos plata, por estar su dueño muy 
causado y desear retirarse. También se venden ca-
fés y bodegas desdo 500 á 11,000 pesos. Informarán 
en Dragones y Rayo, cafó. 
11451 4-19 
V E N T A D E C A S A S . 
E n la calle de Cárdenas vendemos 4 casitas en 
$ 7,000 juntas ó separadas, dos en Tenerife á 4,250 
cada una. Sitios 2 ventanas, zaguán en 3,000 $. Man-
riqus 2 ventanas, zaguán en 8.500 se rebajan 600 de 
un censo, 4 en Guanabacoa de ¿1,200, 1,800 y 2,500, 
una ciudadela en Regla con 34 habitaciones, algibe 
de 3,000 pipas, todo mampostería en 5,500 $ libres, 
deja más del 15 por 100 de renta* para más pormeno-
res. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
11425 4-19 
OS CASAS E S Q U I N A , UNA E S T A B L E C I -
da y otra sin y la casa Florida 59 con 6 cuartos, 
toda de mampostería y azotea en 2500; la casita Ma-
loja n. 95 en 1800; en Peñalver n. 94 en 1900; un so-
lar yermo en buen punto 1000, y otras varias por 0-
tros puntos de 1000 hasta 4000. Angeles 54. 
11496 4-19 
E V E N D E N 5 B O D E G A S , 7 C A F E S , UNA s ^carnicería, una casa de huéspedes, 3 fondos y fin-
cas urbenas de todos precios etc. etc.; los que deseen 
emplear su dinero, hagan una visita á Valiña y Cp.; 
en Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
11506 4-19 
vende una peletería situada en buen punro con 
ó sin existencias, hace muy buenas ventas y sirve 
para otro giro, se cede medio regalado; se venden 
en la misma unos armatostes con cuatro vidrieras 
muy baratos: informan en O'Reilly número 69. 
11337 12-16 
S E V E N D E 
un gran tren de cantinas, situado callo de las Animas 
y Manrique 30 A: informarán en el mismo. 
11486 10-19 
Se vende el acreditado tejar de alfarería, situado 
en la caUada de Concha, tiene buenos barros: en el 
mismo informarán ó Romav 61, 11417 8-17 
B I S ' V I E O ^ r J D l I l 
en condiciones ventajosas una SASTRERÍA 
Y CAMISERÍA, fciluada en un punto céntrico 
de esta capital. E s un buen negocio para el 
quo desee establecerse. Dan razón en Mer-
caderes 20, cafó. 11371 8-15 
SE V E N D E UNA Y E G U A D E MAS D E S I E T E cuartas, propia para llevarla al campo para cria 
por ser de muy buena casta ó para amaestrarla: en la 
Maestranza do ingenieros: en la Punta dará razón el 
portero. 11717 6-23 
S E V E N D E N 
dos mulos criollos, 7 cuartas de alzada, tres años de 
edad, maestros; pueden verse A todas Jioras en Mari-
na UT04 6-23 
S E V E N D E 
un gran fonógrafo con un extenso y magnífico reper-
torio, y aparato para 8» personas á la vez. Para más 
pormenores dirigiese á Picota 11, á todas horas, 
11436 4-19 
tí E L E C T O S U R T I D O , 
1451 j .fj 
GANGA.—CASI R E G A L A D O . 
So venden 6 preciosas sillas Alfonso X I I I , de pc-
rillitas, enteramente nuevas, son propias para un 
gábineté ó recibidor de médico ó abogado, ó personas 
de gusto. Animas 182, altos, 
II180 4_in 
LOE O E M MUEBLES 
de sala de pcrillitas á $150; de comedor $90 y de 
cuarto $350: escaparates $30, vestidores $36, lava-
bos $ir-, lámparas $25, espejos $12, canias $16, sillat 
á $1, sillones á $3, los relojes y prendas de brillantes 
al lioso. ' -La Estrella de Oro." Compostela n, 46. 
11186 15-]3 
A l m a c é n de p i a n o s a e T . J . C u r t i s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes romesos de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra ía hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc. qñe 
se venden sumamente módicos, arreglados á los'pre-
cios. Hay un grau surtido do pianos usados, garauii-
zados, al alcance do todas bis fortunas. Se compnn, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 10195 26-23A!: 
ffiéMo le Brown S e p s r l 
Líquidos orgánicos preparados por el Dr. Bellver. 
Testiculina de toro. 
Idem carnero. 
Idem . . gato. 
Teste cerebro medudar de chivo. 
Jugo tiroideo. 
6 C. C. $2-75-3 C. O. $1-75. E l de gato doble 
precio. 
Estos líquidos están dando admirables resultados 
a los señores facultativos que los han usado. 
D E ^ 0 , S i T 0 : A- Casto l̂s y Cp.-Habana. 
C 1534 4.19 
OTOR C A L O R I F I C O P A R A E L E V A R agua 
.y tanques, se venden casi nuevos, muy en pro-
porción, en la fotografía de Otero y Colominas, San 
Rafael 32. E l motor economiza un 50 por ciento en 
combustible^ 11510 4_20 
A Q U I N A P A R A H A C E R H E L A D O S . S E 
vende una en muy buen estado, su manejo es 
tan sencillo que un niño de corta edad puede mane-
jarla sin peligro alguno, ocupa muy poco lugar y es 
única en su clase en la Habana. Puede verse todos 
los dias de 5 á 10 de la noche en Sol 69: los domingos 
de 7 do la mañana á 4 de la tarde. 
11532 5-20 
A LAS IMPRENTAS 
¥ A LOS INDUSTRIALES. 
Se vende un motor do gas, alemán, perfeccionado, 
de cuatro caballos de fuerza, con todos los aparatos 
de instalación, casi nuevo. 
Prado número 88, á todas horas. 
11499 10-19 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N , por necesitar el local, una máquina horizontal de vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro de cilindros de 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
n m ; 26-15 st. 
ÜN F v í N O G R A P O con todo lo necesario, se dá barato; una prensa ae imprimir chica, un esteche 
de letras propio para viajar, con esto puede un hom-
bre buscarse un buen sueldo diario; una prensa para 
cuño gomígrafo. Informará J . Urda, Colegio San 
José, Espefanza. C 1512 15-15 St. 
S E V E N D E 
uua máquina inglesa horizontal de nuevo caballos con 
su correspondiente caldera: todo en muy buen estado. 
luformoK Obispo número 7. 
10772 20-5 
k LOS raoiioos, 
Se vende un buen número de carros de vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. Pueden ser tirados por fuer-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues son 
de calidad superior. Información ea Matanzas; ctú-
X-Iacandados é ladustriales . 
Calderas para generar vapot, do t odas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
fteras de Dáridsoñ, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase do maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C'.', Comerciantes é importa-
doreí do maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente ¡coy 21. Apartado M6. Teléfono 245, Habana. 
C Hr.5 olt 1-St 
1 ^'^í i¿^T^iWkJf i r i - - - i . i : > v * p » t v i i-.xr rr-ni-ir-^-.yr^rrr-jrjyir¿.-rr-.yzi 
n i V i u i ¡i ¡vi ÍJ ,>» 
i t í S l i u L A W o 
Cebollino de Canarias . 
Se ha recibido últiraaméuto por la barca Verdad y 
se vende á $1-50 la libra, garantizándose la buena es-
pecie, en Obispo 133, entre Villegas y Bernaza, Flo-
rería. 11714 13-23 
Interesa á las s e ñ o r a s 
Por tener que desocupar la casa se realizan pol-
lo que ofrezcan todas las existencias de la tienda de 
modista titulada " L a Moda" y s tuada en Obispo 88. 
11648 4-22 
TTIN A G U I A R 75, S E V E N D E UNA C A R A B I -
J l i n a Winchester de lujo; también se vendo un a-
parato de fotografía de la fábrica Scovill, sistema 
Flammang, tamafio 5x8, con su lente J . S. López y 
su obturador con diafragma iris. Además so vendo 
jn buen lente rápido rectiliaeo. E cochero informa-
uá, 11622 8-21 
M i d i i í í F i i i m 
MAS 
. í ^ ^ l ^ M i CURIOSO 
íaa el GRAU CATALOGO. 50 cónt. LiSm cnrlosos, en las 
lenguas: Francés, ¡ngUs, Alemán y el JPhotos, etc 
*£LS*JE3'V & C , E d i t o r , A 1 V 1 S T E R D Á N . 
k a s V E B D A D E H A . S A G U A S d á 
l á T M m D Ü P l i l 
Es el mejor y más puro suprime- copaiho f. 
cubebo, cura los derrames sin tonmr de recidi-
va. Se emplea solo ó al niiemo lifmiio qi>«W 
INYECCIÓN VKRDK 
INYECCION Y E R D E D Ü P I E l l 
Antisépiico ui caústico ni irritan tê  sin te-
mor de estrechez, hace cesar los p .deciniicntos 
en las 24 horas, y cura más pronto y mas lápi-
damento que cualquier otro. 
Depiativo ^ 
SIN aiKRCunio 
Extracto concentrado de Zarzaparrilla co-
lorada, es el más seguro y el más suave dcloi 
depurativos. Especifico do los vicios y del» 
sangre, Sífilis, Reumatismos, Enfermedades ds 
la piel. 
EXIJASSI LA EIRMA DEL FABRICANTE 
DUPERRON, Farmacéutico de 1? Cl. Stes., rué 
des Rosiers, P A R I S . 
6B HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DE FARMACIA Y DROGUERÍA. 
E n la Habana: José Sarrá, Lobé y Torralbas 
• • • • • • • • M M M M M K HIViffWMTtHlfSMli *iJ^ñXs i. 
sosFiNseRiO m m m i 
Élistico. sin correas dobojo de los ir.xislos, para varlco. 
celas, hidroceles, etc. — l'.xijaso el SQ'\O dul inTsmor, 
impreso sobro cada cusnensorío. 
LF. GOAIIDÜC / - T ^ r ^ ^ v 
—-3gp 8UC0K6OB A V * * NI>QÍ£ 
Bendasr ista I DÉPOSÉ 
13, raeKiense-Jlaroel Váf i^- -««fi JPALHjrs V ^ L E I » > 
E S P E C I A L I D A D E S 
I 
Gon tos ( ? ! n r i t i n l 0 8 clol E s t a d o f r a n c é s 
Adminis trac ión • 8, B O U L E V A R D M O M T M A R T R E , P A R I S 
CELESTi^S, Cal de Piedra, Eaíenaedadcs de la Vejiga. 
G R A N D E-S R1L LE jEafcmeda des dei Ei jado j del Aparato üillaf 
HOPITAL, Ecfcrmedíides del Estómago. 
h'&UTER! Vi, Afecciones dei Estómago y del Aparato armario. 
ias solas cuyos toma y embolellamiento eslón vigilados por un 
RonnsentanU del Estado. 
Depósitos en la Habana: J o s é S a r r n ; L o b é y Torra . Ibaa , — 
E u Matanzas: M a t h l a a I l e n n a n c s ; A r t i s y Z a o e t t i 
j e n las principales Pitriancms v UroguerÍM. 
y G r a j e a s de G 
AFEGCStmES S I F i L i T i C . ^ 
VICS0S 0£ U S 
Productos verdaderos I3ci?lBeiUc ! 
por cl estómago y los iiuei^.l 
Bzijanse las Firmas da 
B ^CIIBERTydeBOUTIQWYtParíi i í íéBtlM ^ 
' Prescritos por los primero* médicos ¿gk 
t 3 E f J C O N F - | E S E DK l_A6> I IV> ( T A C1 Ot-Í C O 
idos « 
V I 
MBRtCANTS DE PtRFÜfflf HIA INGLESA 
Kl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gnm colección de extractos para el 
panudo, do ia misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla química, parad 
ouidádo de t* cata, adherente é invisible. 
C R E i t t A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su suporioridad sobre los demos 
Cold-Crcmas. 
A G U i ^ D S T O C A D O R Í O W E S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
feLIXÍR Y P A S T A 8AR8OHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blancpioa 
los dieiiles y fortélace las encias. 
23, Boulevard das Capucinos, 23 
DBpOtitarlO en la Habana : JOSÉ SARRA 
& m u í 
•iáoa Franc ia , A m é r i c - , r.spaíia y 
y oc tsi rjrníil, en cuyos países esiin 
liiicieue. 
I É 1 ' 
íi iilliiiü 
Hierro y 661bm»o 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
recoiistUfiyeíite, anti-dispéptica inme-
dlalauiciHc y enteramente agiinllablo; 
Dot'onsupa.il ocasiona Jamás turbaolóucs 
gá.4nC'Uv E l colomtoo excita el apetito, 
retmla lasíuncioues digestivas, a s e a r a 
laToIcraiíuia absoluta del hk-n-o y favo-
rece la pronta regeneración de ia ¡-angro. 
WUMHaOSáS TESTÍftiüKIOS MEDICALES 
fiS'-S»*"" Exigir nuostro nombre con nuestra 
marca deoositada, y recnoze.r rigorosa-
monts los productos similares tiempre per-
Judiciales ú peligrosos. 
Cf s: PICRTAk ¡'«ra'0 \i 1* da» t.>. B'ffifis (franeis 
on i a Habana : J O £ E SAItr tA . 
r a . " - » \'*y~*m-f--T-^••-'̂ "••J'-v-TgJJ'' 
>, $ M S - . Curad03 0011103 ó ios P O L V O S M--
O P R É S i O N E S - T O S - REü'f l 
Vcata por mayar: Jí. 'j.'zíi.ipr.cs, 20. calla st-! 
^ PÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
011 
•p;iraci'5n cño^z que se emplea para 
ei uto doi purgativo. 
S Í S «¿I f í a • ' : 1 
a 
lesjiwes de dosificados según la edad dol 
víduo, es útil para todas las enfermedades. 
tfla botr - í la e s t a r e c u b i e r t a do una nota 
l u s t r u o t i v a para este objeio. 
j ew-í-efíraé» h los EHSMÍÍOS lí?u!(íos 
• i i' reenliierto d* un prsspsrto instructivo, 
ico cío loOf £}!, - E l de 25, i '50 
•fidrse de. ias fa is i f icaolones . 
iJlí. .ZO ffi .m lleve U d-'recclon 
yarao ¿a L E ROY 
É • ' % O f S f % & « v 
SSL r;ZS* 
n i.füid. 
AL gZCALTieiWÍ Aliso;.liTO iv-ri.r :J¡-..-'.0-I K̂UÍO • ,y 
Sf£0/CA/!if£K'TO Sí/í ntVAL PARA LA ÜUP.A 
TOS PERSISTiMTi * BROMIfITíS 
Exlíj'r las vcrdíidcnas CAS^ULAS COONET, con. I., ¡ai ma del iav 
:is, \ , ÍIVÍS de G?.>.avorw-<5 - En Ihitára- T S%V«>.1 htis Ti 
ARROt 
'Ovaá las futli^B 
i f c i l i l l i i i i B I 
1M POSIAÍIÍI m m 
^ Enfermedades dol ¿ ir-so y del R E C T O , 
alivio inmediato y curación con la 
perfeccionada poi* el Dr DUPUY 
l (Exigir en cada caja el sello do garantía de la üHlófl DE LOS FÁSRinAUTES} 
Farmncia A . E$UPUY«<SSG, R u é S s ú a t - M . o . r t i u , I ' ^ R I S , y en todc.w l»a Taruiacias. 
Depositarios en la M a h a n a : JOSÉ S A R R A ; LOBÉ y T O R R A L B A S ; Dor JOn>'f;OK, 
l i l i ' 
E L I X I R - POLVOS •<»• 0 
del 
Exentos de todo ácido y de todas s u b s t a n c i a s dañosas. 
Estos dtniifricos, por su acción enérgica y curativa, se recomiendáti 
¡mu preferencia á todos los que deseen bailarla o í l . C £ t 0 3 . « s a , alraismo ¡} 
tiempo que la i M?. O o TUL 5. c í , c i , cag.. (Deprecio muy barato]. 
. , ^ DEPÓSITO OEXPUAL en Par i s : US, ruó S e r s r é r e -
S N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R U R I 
S S , Rtí/O cíes Xrr^ics-JBourcreoici — j P - A i í ^ S 
3VIer¡.oiCTx I H I o n . o r a t i l o , IEBZPOEU'cióxi T J n i T r ^ r s a l a .1.389 
SRÉVETÉ 
Lft hechuru de Cota 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le cía una opnrioncla ma» (<¡í&i&Vt?'* 
reducida que ¡a de todaa '̂ uÜüííSSÍ' 
IRS quo so coaooon, y 
BU capaoidtid es sin em-
bargo mucho mas grando 
g. O. D, 
L a iiitVquIua do cerrar 
estas Obleas se reoo* 
mionda, por BU slmpU-
cidad, su rápldez de cer-
rar varias oblcaa a la TOS, 
y por su precio módica* 
— — 
Dspotttar.'oen LA HABilli! 
J O S É SARRA 
dada Obloa podlcnde.ií! cerrar & voluntad por medio de una parte chata o roácnda, los 2 tsmafioa 
<ifi las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentee. 
f l $ P A M f i m t f í l í ñ 
Mi A o M hiJ851 i u U fí 
Preparado \ 
\ E N F R Í O ; 
2 
''A f \ El íítBO. coinDinado coa los JUSTOS a» ia* íilaaUfi mtleBcorMíUcafl, 
presl.a á l o s niñen eaíarmc» los más ¿írarides aKr-rlclos para combatir Iss 
G l á í i r t n U t » tüeS c u e l l o - R a q u i t i s m o — I n f a r t o s e s c r * 
fiiVüfíes — Jl2iifiar*me'ia.ttea &e l a ¡ t i e l — C ^ a t r a * <Se íeefce , etc. 
Reemplaza con ventaja loa aceites ÍÍÍ 
Mgaio di baceuw, no es solo ti»* 
ÁetCtilosuia^B r.'Tio también « n «Sfj-
CCNSERVACION r B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
Esta praparacion es la ússiea recomendada por los 
MéJiccs jior siiS C^ífdaüss &ritisépíí03.5; Gniblanqueca los 
dientes sin altemrios y entretiene tod.-is las partes de la 
boca en ol uiaá iWrfoúto estado de SHiud. 
Loa demás pro-! un o* de i. : C í ¿ - í r i ? i : si^G-SSWiqTtrH, 
tales como el J a o n a iCaloderaiSLÍ para el tocador, el 
Ace i te JFllocoxxio, lo-- L-'oí.'.-os da A r r o z í V x c e l s i o r , 
etc., etc., son niií'mpri'- upieciados tío u cleijuitte clientela-
O l — " T i EVi A O R E : A C I O N 
55, R U E D E RIVOLI Perfuma exquisito y durddero para el Pañuelo. 
Depósito en casa de JOSÉ S A f í R A . f n La Habana,y en las princípale^agM. 
O O UN 
£ ^ 2 
«9 
Todo el mundo puede preparai 
de una X t E I Í I J D A . de sabor agradible 
Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A 
c o n 
Dompaña ^ 
á cada f EXITO CARAWTIZADO 
D e p ó s i t o g e n e r a l en c a s a de CS-. !Sua. 'VA.se"V, F a i m a c é u tico o> R . o u e n ( F r a n c i a ) 
Se vendo en í a H a b a n a en casa de JOSÉ s.fli£KA 
